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precios d e j u s c r i p c i ó n 
. . . . 2,00 pesetas a l mes 
F A G O A D E L A N T A D O 
y E A N Q U E O C O N C E E T A D O 
D o m i n g o 24 de agosto de 1924 
Año X I T 
c a n o 
CIIVCO E D I C I O N E S D I A K 3 A S Apartado 466 . -Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M . y 3 9 8 M 
m a d r i l e ñ o se q u e j a de l a 
íalIa c r i n c r a l e s , c o m p r e n d i d o s 106 m i -
gasWs g 1C0 m a c i n i . o ü o se q u e j a , 
^ t - t , do l a s dif icu-l tades de l a v i d a 
p rec ios . 
n r o v i n c i a s , y m á s o me-
£J COmSas*"y d é l a e n o r m i d a d de l o s 
i 
L , vez, 
; de ai,oG i 
^ f o d a í pa r tes , se o y e n lan1ontac io -
n u n a u e no c o n l a gene-pos en ^ ^meian tes , a u n q u e ^ ^ — o- : --
e ín^ejns-iüaVl. q u « en M a d r i d , 
'eGisamente p o r sus c a r a c t e n s -
c a p i t a l c e n t r a l se a c u s a n m a s 




^ ^ n r e c S ^ m e n t e p o r sus c a r a c t e r i s -
;ndedeP ^ n i l !   
tasgos 
^ " f a u d o s o s a t r i b u y e n , g e n e r a l m e n t e , 
, n o b ^ n o la c u l p a de lo que los sucede. 
^ nos dice que en M a d r i d esta e6 l a 
vUn co r r i en te . Quienes i a acogen y 
0P n . lan no e s t a r á n , acaso, d e l t odo des-
pr!ri,tos de r a z ó n . L a p o d a de s u e l d o » 
P J S ? l a c l a u s u r a de l a s Cor tes , l a 
^ c l ^ K de fas tuosas c o m i s i o n e s pro-
banas , l a m e n o r l i b e r a l i d a d en l a 
Ses ión de pasos p a r a v i a j a r g r a t i s , el 
dSre de a lgunos g r i f o s d e l P r e s u p u e . -
I v otras medidas de p ú b ' i c a h o n e s t i d a d 
hln pr ivado, c i e r t a m e n t e , a M a d r i d de 
itmcntos de u n a a n i m a c i ó n l u c r a t i v a , 
ILíuc no s iempre m o r a l m e n t e deseable, 
t resnado a m u c h a s gentes sus i n g r e -
L cuyo t í t u l o de o r i g e n se c o n s i d e r a b a 
«.'r los benef ic iar ios como p e r f e c t a m e n -
te legí t imo y d e f i n i t i v a m e n t e a d q u i r i d o 
v por tan to , i r r e v o c a b l e . 
El Di rec tor io m i l i t a r , c a u s a n t e de t a -
les «desa fue ros . . . s e r í a , pues, a j u i c i o de 
los per judicados; el v e r d a d e r o y ú n i c o 
culpable de l a c r i s i s que su f re l a po-
blación m a d r i l e ñ a y , en m a y o r o m e n o r 
grado, toda E s p a ñ a . 
Para M a d r i d y l a E s p a ñ a de l a « f r a n -
cachela» y de l a « z a r a b a n d a » , l a cosa 
no ofrece duda. E l D i r e c t o r i o m i l i t a r es 
el aguafiestas, i m p o r t u n o y m o l e s t o , y 
por a ñ a d i d u r a , h i p ó c r i t a y e g o í s t a . 
Gracias a Dios h a y o t ro M a d r i d y o t r a 
E s p a ñ a que se en t regan a l t r a b a j o ú t i l 
y fecundo y juzgan a los G c b i e r a o s p o r 
la? g a r a n t í a s de segur idad , de j u s i i e i a y 
de mora l idad que é s t o s les o f r ezcan y 
hagan efectivas. Y esas gentes l a b o r i o -
sas, sanas y honastas son "as que a p l a u -
den al Direc tor io prec isamente p o r t o d o 
lo que las otras gentes le r e p r o c h a j i . 
E l desorden y el desp i l fa r ro , y a u n 
ciertas manifestaciones l í c i t a s de l l u j o , 
a que. se v e n í a habi tuando u n a cons ide -
rable parte de l a ipClbláciÓh e s p a ñ o l a , 
r e f r ác íándosc eiJo" p r i n c i p a l men te en M a -
ftM.,' sv no han decaparoc ido por c o m -
pleto, van ostensiblemente d i s m i n u y e n -
do. Y es lógico que e n M a d r i d se s i e n t a n 
ffimbíén más sus efectos. 
L a crisis de que se q u e j a ( M a d r i d pue-
de llamarse « la crisis d e l l u j o » , pa re -
cida en cierto modo a l a que en l a Re-
pública Argen t ina se c o n o c i ó con e l 
nombre de «la c r i s i s de l p r o g r e s o » . 
Se ha edificado m u c h o en M a d r i d d u -
rante los ú l t i m o s a ñ o s p a r a los r i c o s , 
y el1 n ú m e r o de é s t o s no h a c r ec ido en 
proporción; a s í hay—nos d i cen—de 1.000 
a 2.000 pisos desocupados , p o r q u e l a 
renta m e d í a m e n s u a l que a cada p i so 
se asigna es de 400 a 500 pesetas, s u m a 
que sobrepasa a la que p u e d e n d e s t i n a r 
a ese objeto la m a y o r í a de l o s e v e n t u a -
les inqui l inos. Se h a n m u l t i p l i c a d o l a s 
tiendas de l u j o , e s t a b l e c i é n d o s e m u c h a s 
nuevas y t r a n s f o r m á n d o s e l a s a n t i g u a s 
modestas. 
Se han cons t ru ido i n n u m e r a b l e s h o t e -
es, t ambién de g r a n l u j o , o de m e d i o 
JU].0; caPaces p a r a a l b e r g a r a t o d a l a 
población v i a j e r a de E s p a ñ a . 
..J ,ei1 los aspectos de l a c o m o -
owad, de la d i v e r s i ó n , de l a v i d a m u n -
jana, con sus l e g í t i m o S j ^ d i s c u t i b l e s 
J sus francamente r e p r o b a b l e s m o t i v o s , 
Madrid 
"En Londres encontramos por primera vez, desde la guerra, espíritu 
conciliador y deseo de resolver en paz las cuestiones pendientes" 
B E K L I N , 23 .—En e l Eeichstag e l canci-
l ler , M a r x , fué acogido por ios comunistas 
en el momento de subir a l a t r ibuna con 
grandes grites, reclamando ia ammst ia . 
Un couuimsLa, que h a b í a sido suspendido 
ea e l ejercicio de sus í u n c i o n e s Je diputado 
por disjJosición de la Mesa, se n e g ó a aban-
donar su e s c a ñ o a! ser requerido para e l lo , 
promoviendo un inc idente , que fué cortado 
con la sus j i ens ión de ia s e s i ó n , que se rá 
reanudada durante ia m a ñ a n a de hoy. 
3 I A K X E X P O N E LOS R E S U L T A D O S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , 23. — Ses ión del Reichstag. Se 
\ discuten los acuerdos de la Conferencia de 
Londres y ¡a ap l i cac ión del p lan Lawes . 
E l canciller. M a r x , declara que no se en-
vanece por los resultados logrados en L o n -
• dres, tanto m á s cuanto que lo ún ico que po-
1 d ía conseguir la De legac ión alemana en aquo-
' Ha conferencia eran alivios y condiciones que 
permitiesen llevar a la p r á c t i c a e l plan Da-
vgas sin incompat ib i l idad con las necesidades 
vi cales n i l a dignidad de Alemania . 
E l canciller abrnia que por mucho que se 
haya dicho, no es cierto que en L o n ñ r e s se 
haya visto colocada la D e l e g a c i ó n alemana 
ante un u l t i m á t u m . 
! Las decisiones de la Conferencia — dice— 
const i tuyen para nuestro pa í s una pesada 
carga ' pero son consecuencia de la guerra 
que hemos perdido. No obstante, const i tuyen 
! un progreso. Las esperanzas que t e n í a n pues-
¡ tas los alemanes en la l i b e r a c i ó n de los pa í -
ses ocupados, es cierto que no han tenido el 
anhelado y descontado é x i t o ; pei'o, por vez 
pr imera desde que t e r m i n ó la guerra, se ha 
I manifestado en Londres un verdadero e sp í -
! r i t u conciliador y un gran deseo de resolver 
i pac í f i camen te las cuestiones pendientes. 
Si h u b i é s e m o s rechazado las concesiones 
francobelgais en lo referente a la e v a c u a c i ó n 
m i l i t a r del R u h r , h u b i é r a m o s alejado las pro-
babilidades de un arreglo llevadero. 
H e r r i o t d ió muestras del deseo de sentar 
¡ relaciones de buena vecindad entre Franc ia 
y Alemania . Es na tu ra l que el Reich no con-
sidere como defini t ivo e l m u t u o acuerdo con-
cerniente a l a l i be r ac ión del R u h r y procure 
, conseguir una completa y r á p i d a e v a c u a c i ó n 
j de esa comarca. 
Marx termina d ic iendo: «Si cortamos los 
hilos anudados en Londres , vo lve r án a ame-
; nazarnos graves peligros, y , por lo pronto, ios 
Estiados Unidos d e j a r á n de ocuparse de E u -
I ropa. 
Hab l a a c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o de Ha -
i cienda, Lu the r , declarando que la e c o n o m í a 
| alemana atraviesa por una crisis dif íc i l , de la 
cual es patente prueba el paro forzoso que 
' e s t á en aumento. 
De desechar e l Reichstag e l pacto concer-
tado en Londres , e l Rular q u e d a r í a en t ran-
ces de ru ina , pues los c réd i to s concedidos por 
si Banco del I m p e r i o , t e n d r í a n que ser re-
ducidos en m u y considerable p r o p o r c i ó n , y 
se v e r í a obligado dicho Banco a dedicar ex-
clusivameute todos sus esfue-rzos al sosteni-
mien to del Renbeumark. 
L a compromet ida s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Alemania nos c o n s t r i ñ e a aceptar lo acorda-
do en Londres, y as í el R u h r y e l R h i n ce-
s a r á n de ser «p rov inc i a s de r e p a r a c i o n e s » y 
las cargas que sobre Aleman ia aesan, a"n 
cuando hayan de seguir m u y grandes, resul-
t a r á n aminoradas y e x p e r i m e n t a r á la econo-
n o r a í a alemana grajades al ivios . 
Seguidamente hace uso de l a palabra el 
min i s t ro de Negocios Extranjeros , Stresse-
m a n n , e x t e n d i é n d o s e sobre todo en lo refe-
rente a la e v a c u a c i ó n del Ruhr . 
Alemania—dice—hizo saber a H e r r i o t que 
no le era posible el plazo, har to largo, de un 
año para esa evacuiación, s i n que se fijara 
ia fecha, en que e m p e z a r í a l a ret i rada de las 
tropas francobelgas. 
A ñ a d e Stresseman que es inexacto en: abso-
lu to que se hayan concertado acuerdos se-
cretos entre e l Gobierno f r a n c é s y la Dele-
gación alemana en Ijondres para, l igar las 
concesiones comerciales con l a e v a c u a c i ó n del 
Ruhr . No ha habido tales acuerdos, exclama 
el m i n i s t r o , y la De legac ión alemana no ha 
c o n t r a í d o compromiso alguno en este asunto. 
A C T I T U D D E LOS N A C I O N A L I S T A S 
B E R L I N , 23.—Los jefes del par t ido na-
cionalista han declarado que rechazan abso-
lutamente el in forme Dawes y el plan del 
mismo nombre , as í como las leyes que s e r á n 
la consecuencia del mismo, s i n considera-
ción de par t ido o i n t e r é s de po l í t i c a exter ior . 
L A O C U P A C I O N M I L I T A R 
B E R L I N , 23 .—El C o m i t é direct ivo de la 
C á m a r a de Comercio y la Indus t r i a ha apro-
bado una reso luc ión protestando cont ra la 
r e a n u d a c i ó n de las negociaciones comercia-
les, bajo l a p r e s i ó n de una o c u p a c i ó n m i l i -
fcai-. 
Inglaterra aumenta s u flota 
4.000 catalanes a Madn« 
el 13 de septiembre 
Taimbién Zarag-oza e n v i a r á n u t r i d a s 
Comisiones 
Z A R A G O Z A , 23.—Bfcy estuvieron en 
esta capital los s e ñ o r e s Vi l l ab r iga y Bar-
ba, pertenecientes a la Comis ión organi-
zadora del homenaje al general P r i m o de 
Rivera en Barcelona. 
Estos s e ñ o r e s han visi tado las Redac-
ciones de los pe r iód icos locales y al go-
bernador c i v i l para darles cuenta de la 
marcha de los preparativos. Manifestaron 
que para ol d í a 13 de septiembre se tras-
l a d a r á n a Madr id unas 4.000 personas de 
Barcelona con objeto de asistir al home-
naje. 
E l gobernador, s eño r S e m j í r ú n , dijo 
que de Zaragoza i r á n asimismo a l a Cor-
te nutr idas Comisiones de toda la pro-
v inc ia . 
r m c i p e c e 
a N o r t e a m é r i c a 
Anticipó el embarque para evitar 
m a n i a e s t a c i o n e s 
M E L B O R N E , 2 3 . — E l S e n a d o h a a p r o - ' 
b a d o l a c o n c e s i ó n d e u n c r é d i t o de dos 
m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de dos c r u c e r o s y o t r o p re -1 
supues to de q u i n i e n t a s l i b r a s c o m o i 
f o n d o de r e s e r v a p a r a l a Defensa n a c i o -
n a l -
O t r a i n s t i t u c i ó n t e r r i b l e : K o m s o m o l 
-QQ-
B o n n , a g o s t o . 1924. 
K o m s o m o l es u n o de esos t é r m i n o s 
r u s o s a r t i f i c i a l e s , c o m p u e s t o s de s í l a b a s 
de p a i a b r a s d i f e r en t e s , q u e d a n a l l e n -
g u a j e s o v i e t i s t a u n c a r á c t e r a ú n m á s 
b á r b a r o q u e m i s t e r i o s o . H a c e fa i i ta u n 
d i c c i o n a r i o e s p e c i a l p a r a d e s e m b r o l l a r 
' t e r m i n o l o g í a s e m e j a n t e . P e r o K o m s o m o l 
es, s i n e m b a r g o , a l g o t a n i m p o r t a n t e , 
' q u e n o h a y o t r o r e m e d i o que de tener -
se e n e l t é r m i n o y e s t u d i a r l o que re-
| p r e s e n t a . S u g e n u i n a s i g n i f i c a c i ó n e s : 
I K o m u n i s t i c h e s k i so ius m o l o d e s h a , U n i ó n 
d i r que s e a n t o c a d o s p o r s e n t i m i e n t o s 
r e l i g i o s o s y fiscalizar t o d a su v i d a i n t e -
l e c t u a l en f a v o r de l a s i d e a s d e l c o m u -
niismo p a r a c o n v e r t i r l o s e n sus i n s t r u -
m e n t o s c iegos y d ó c i l e s . E s u n s i s t e m a 
de e d u c a c i ó n a b s o l u t a m e n t e d i a b ó l i c o ; 
l o c o n t r a r i o de l o que se l l a m a e d u c a r , 
pues es u n educar , p a r a l a m a l d a d y 
l a p e r v e r s i ó n . L o s j ó v e n e s e scog idos pa -
r a l a K o m s o m o l deben p e r t e n e c e r e n 
c u e r p o y a l m a a l c o m u n i s m o • s u ú n i c o 
fin es l a p r o p a g a n d a de sus d o c t r i n a s 
y m é t o d o s , y f o r m a n , c o m o e x p r e s a u n 
c o m u n i s t a de l a j u v e n t u d . K o m s o m o l em- p e r i ó d i c o r u s o , l a g u a r d i a i m p e r i a l de 
^pieza a i n f u n d i r a l a s p o b r e s p o b l a d o - | los b o l c h e v i q u e s . Y c u a n t o a l r e s u l t a d o , 
nes r u s a s e l m i s m o m i e d o q u e e l t é r -
i m i n o T e h e k a , l a t e r r i b l e C o m i s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . 
d i c e n los r u s o s , es el de u n á c i d o po-
deroso ( k i s l o t á ) , que , i n v a d i e n d o t o d o 
el o r g a n i s m o de l a soc i edad , l o c o r r o m . 
Los pasajes reservados desde hace dos 
oneses pa ra a c o m p a ñ a r l e 
L O í s D R E S , 23.—Varios centenares de per. 
sonas, entre las que se encontraban gran n ú -
mero de «girls» inglesas, canadienses y ame-
ricanas, que h a b í a n ido hoy & Southampton 
con e l p r o p ó s i t o de ver embarcar al P r ínc i -
pe d© Gales y despedirle e n t u s i á s t i c a m e n t e , 
se han llevado un buen chasco. 
E l P r í n c i p e , que q u e r í a precisamente evi-
tar toda clase de manifestaciones ruidosas, 
se m a r c h ó l a noche pasada a la icla W i g h t , 
y a las cuatro de la m a ñ a n a ha montado 
en una canoa a u t o m ó v i l , que, en u n i ó n del 
p r í n c i p e Jorge, le ha conducido al «Beren-
g a r i a » , a bordo del cual m a r c h a r á a los Es-
tados Unidos . 
Los dos P r í n c i p e s no fueron recibidos m á s 
que por el oficial de guardia. Subieron a 
bordo por medio de una simple escala de 
cnerda que los l a n z ó un marinero. 
Cuatro trenes especiales han tenido que 
formarse para transportar a las 2.000 perso-
nas que desde varios meses antes h a b í a n re-
tenido sus plazas a bordo del « B e r e n g a r i a » 
para hacer la t r a v e s í a en u n i ó n del P r í n c i p e 
de Gales. 
Una multa a! yate de Marconi 
L I S B O A , 2 4 . — A l entrar en este puerto el 
yate « E l e c t r a » , en que viaja el i lus t re i n -
ventor M a r c o n i , a c o m p a ñ a d o de su famiba , 
las autoridades de Mar ina han impuesto una 
m u l t a al c a p i t á n del barco por no presentar 
la d o c u m e n t a c i ó n en r o d a . 
Sin noticias del avladoi 
Locatelli 
Salea en sn busca dos cruceros 
nor teamer icanos 
R E I K J A V I K , 23.—Se sigue s in noticias 
deil aviador L o c a t e l l i , que sal ió al mismo 
t iempo que los aviadores americanos. 
EstOg han aterrizado en Groelandia y pa»-
reoe quo LocafceJli se p ropon ía , si laa cir-
cunstancias eran favorables, seguir el vuelo 
hasta Terranova. 
* * * 
N U E V A Y O R K . 2 3 — H a n zarpado con 
r u m b o a Groelandia dos cruceros america-
nos en busca del aviador i t a í l a n o Loca t i , 
cuya llegada a l a costa or ienta l de l a men-
cionada p e n í n s u l a no ha sido s e ñ a l a d a a i in . 
se a v e n t a j ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
«Mm plan de esp lendor y o p u l e n c i a . 
ero si ex is t ie ron los m e d i o s p a r a 
montar este p lan , h a n fnJtado l u e g o los 
^ a n o s p a r a en t r e t ene r lo y d e s a r r o -
snmi" ^ailar>cias de g u e r r a se c o n -
f0e {ero"' ^ no se h a n a l u m b r a d o o t r a s 
es de ingresos n a c i o n a l e s q u e v e n -
en u COnsolidar e l t e n o r de v i d a que 
0¡Ltan gran b r í o se e levaba . 
M0 J*! 5m embargo , i n s i g n i f i c a n t e , co-
grado F iT CrPen' e] m e j o r a m i e n t o ] o -
tn^ tcrior de v i d a es n o t o r i a m e n t e 
ano que. cn l a é p o c a a n t e r i o r a l a 
^nicep. ,grandes n ú c l e o s de l a p o b l a -
^ torid a ñ a - U r i o b s e r v a d o r e x t r a n -
drH no< te ha larSos a ñ o s en M a -
sobr'e u cuen ta que p o r sus e s t u d i o s 
conviJ- p ^ b , a c i ó n m a d r i l e ñ a t i e n e l a 
media. , <Tue las clases o b r e r a s v 
en estnr^ e n t a n m á s y v i v e n m e j o r 
Y ia llernpos. 
en n a 
cía; 
L 
r . p o d r í a s e r v i r p a r a m e j o r a r 
5 ías cond ic iones de v i d a de l a s 
Jé 
¡ g j modestas. 
^ r á n 1 0 5 c-ons{nií<ÍOf: P í ^ a los ri-
tal v ^ b a - í a r SUS r e n t a s 7 Pa-
ía ^ i tad A Z ' a nllev055 p r o p í e f a r i o s p o r 
UseXcp 1 prec io dG costo . 
^ h J u l f n l0S prec5os t o d o s s e r í n 
i0S « m o r S S CUand0 l f * ^ g ^ s o s de 
1 v ? e s ^ n ^ d u c i d n ^ n 
^ n ü a l e s . • g l t , m ^ ^ a *UR P r o p o r c i o n e s 
Ia grlnde T imf>0r ta e v i t a r es la o t r a : 
naci Oíial. e' l a p o p u l a r , 1 a de l i raba i -
Ram6n R E OLASCOAGR 
K u s a y P o l o n i a ? 
M o s c o u "~ 0 — 
n o m b r ' a d o " ^ 1 1 ^ ' 0 ^ 1 0 ^ G o b i e r n o 
2 a r t C ^ a d c ' S ^ f i ^ a n t ^ de l a 
^ a dar ' ? ^ ¿ r n o ? f a m i l i a I m P e -
f Á * f f & $ ^ e n o m b r o m i ? n -
b ^ a d ^ ! flr' Polo,. G o h i c r n o nrso ha 
Mo¿oÍniíl a r c t i r a r ^ e,ií 
L a o r g a n i z a c i ó n de K o m s o m o l fue u n a , pe y d e s t r u y e , 
i d e a de L e n i n m i s m o ; c o n e l l a q u e r í a j L o s k o m s p m o l i s t a s , e scog idos c o n c u i -
I robus tecer e l m o v i m i e n t o c o m u n i s t a , g a - : d a d o e n t r e l o s escolares , deben d e d i c a r -
• n a n d o l a j u v e n t u d y a s e g u r a n d o a s í l a se e n t e r a m e n t e a l s e r v i c i o d e l c o m u n i s -
1 c o n t i n u a c i ó n de l c o m u n i s m o . L a o r g a n i - j m o , son sus e m p l e a d o s y r e c i b e n de é l 
z a c i ó n t i e n e u n c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , : r e t r i b u c i ó n . S u o r g a n i z a c i ó n e s t á conce- D r G s i c l c n t e VenCZO SLU.O 
y , en efecto, l a K o m s o m o l c u e n t a y a con b i d a y o r d e n a d a m i l i t a r m e n t e y sus je - , ' ^ . - - - v. 
p a r t i d a r i o s f a n á t i c o s en o t r a s nac iones , ^es los d i s t r i b u y e n p o r c i u d a d e s y c a m - ¡ 
L a m a n e r a d e p r o c e d e r p a r a r e c l u t a r j pos. L a g u e r r a c o n t r a l a r e l i g i ó n ocu-
¡ l a j u v e n t u d a l fin de l a o r g a n i z a c i ó n p a g r a n p a r t e d e s u t i e m p o . E l l o s m i s -
' cons i s t e e n a p a r t a r l a de i n f l u j o s con- ¡ m o s h a n s i d o e d u c a d o s e n l a p e r s u a s i ó n 
t r a r i o s , s u s t r a e r l a a l de l a f a m i l i a y de ¡ d e que todas l a s c reenc ia s r e l i g i o s a s son 
los m a e s t r o s , d e s t r u i r en sus á n i m o s e l j u n t e j i d o de e n g a ñ o s c a p i t a l i s t a s p a r a 
r e spe to de t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , i m p e - | a d o r m e c e r a l o s p u e b l o s senc i l los , o p i o 
; de las m a s a s , c o m o d i c e n l o s b o l c h e v i -
• ques. P o r eso e sca rnecen la- r e l i g i ó n y 
sus m i s t e r i o s c o n b u r l a s a d m i r a b l e s , re-
Es a u t o r de l mensaje redactado en 1921 
en homenaje a E s p a ñ a 
M e t a p s í q u l c a y me taps íq i r áccs , por 
Manuel G r o ñ a P á g . 3 
Los principes del oro, por «CUITO 
V a r g a s » P á g . 3 
Do! cole? de m í cr is ta l ( E l ú l t i -
m o recurso) , por «Ti rso Me-
d i n a » P4g. 3 
Cartas de P a r í s ( L a Acción Po-
l a r » , por ei padre F . Restrepo. PájJ. 3 
C r ó n i c a científ ica (Los seres de 
otros mundos) , por Mau-jel V i -
llegas López P á g . 3 
Paliques femeninos, por « E l A m i -
go T e d d y » P á á . 4 ! 
Veraniega, por Edelweiss Páf*. 4 j 
C r ó n i c a de sociedad Páí*. a \ 
Deportes Páfí". S 
Notic ias P á É . ñ 
— « o » — 
P R O V I N C I A S E l 13 de septiembre ven. 
d r á n a Madr id 4.000 catalanes.—En Za-
ragoza hay m i l n i ñ o s qne no pueden i r 
* l a escuela por fa l ta de locales.—El pro* 
fiidente de la Mancomunidad m a r c h a r í l a 
Madr id en septiembre para t ra tar de lar, 
delegaciones.—Les Revé» i rán «t P-arcelo-
« a en octubre ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O En e! Reichstag y en 
el Parlamento f r a n c é s se discuten los, 
acuerdos de L o n d r e ^ . — H e r r i o t fciic« ftnte 
la C á m a r a MU ccmploto «Iop,ir> ' 'e i plan 
Dawes.—El P r í n c i p e de Gales sale para 
N o r t e a m é r i c a . — R u p t u r a de relaciones d i -
plomáticaf-. entro Eu.-ia y Polonia.—Oon-
t i r iéa la a g i t a c i ó n on <4 S u d á n (pagi-
nar, 1 y 2 ) . 
-—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo 
ró lóg 'có Oficiab . Tempera turu m á x i m a 
en M a d r i d . 25,3 grados, y m í n i m a , 9,5. 
E n provincias la m á x i m a fué do Bft .erados 
en Valencia, M u r c i a y M á l a g a , y i u m í -
n i m a «íe 4 on Cuenca 
i p r e s e n t a n d o f a r s a s i n d i g n a s p a r a h a c e r 
l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a r i d i c u l a . E n l a s 
m i s m a s i g l e s i a s , pues ta s a su d i s p o s i -
c i ó n p o r las a u t o r i d a d e s , e j e c u t a n co-
m e d i a s s a c r i l e g a s . A u n q u e l a p o b l a c i ó n 
c r e y e n t e e s t á i n d i g n a d a , n a d i e se a t r e -
ve a o p o n e r s e a esos m u c l í a c h o s . po r -
j que e s t á n b a j o l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l , son 
; los n i ñ o s m i m a d o s de l G o b i e r n o . Reco-
I r r e n c i u d a d e s y c a m p o s p r o f i r i e n d o i n -
1 su l tos c o n t r a l a R e l i g i ó n . 
! L o que les h a c e t e m i b l e s en t o d a s p a r -
tes es su c a l i d a d de e s p í a s y d e n u n c i a -
i dores . D e n u n c i a n a sus p a d r e s , a sus 
h é r m a a i o s , a sus c o n d i s c í p u l o s e n es-
j cue las y u n i v e r s i d a d e s . A l g u n o s h a n s ido 
j e n v i a d o s a l a s filas de l e j é r c i t o r o j o p a r a 
; o b s e r v a r l a c o n d u c t a de los so ldados y 
¡ d e n u n c i a r a aque l l o s que" p o r sus o p i -
n i o n e s n o m e r e c e n l a c o n f i a n z a c o m p l e -
j a de l G o b i e r n o . Se v a n e n t r o m e t i e n d o 
^ n i n s t i t u t o s y hogares , s u m i n i s t r a n d o 
j a los T r i b u n a l e s r e v o l u c i o n a r i o s l a m a -
t e r i a h u m a n a . L o s k o m s o m o l i s t a s son l a 
peste de l a s o c i e d a d r u s a , y es, p o r a ñ a -
d i d u r a , p é s i m a su c o n d u c t a m o r a l ; t o -
¡ d a v í a p e o r l a d e l a s j ó v e n e s , 
j E n u n Congreso g e n e r a l de l a K o m -
I s o m o l cn el m e s de j u l i o l o s m a n d a r i -
nes de R u s i a , B u c h a r i n , F i n o f j c f f , les 
| d i e r o n l o s m á x i m o s h o n o r e s , c o m o si 
f u e r a n la, flor y n a t a d e l b o l c h e v i s m o . 
E n cPa o c a s i ó n se h i z o p ú b j l i c p , c o n g r i -
tos de j ú b i l o , que el n ú m e r o de k o r ó s o -
¡ m o l i s t a s y a l l e g a a 400.000, a lo$ que de-
b e n sor a ñ a d i d o s líiO.OOO hoy-scou l s r o -
¡ j o s , que o b s e r v a n u n a a c t i t u d s e m e j a n -
te. ¡ M á s de m e d i o m i l l ó n de j ó v e n e s per-
v e r t i d o s a l s e r v i c i o de l o s c o m u n i s t a s ! 
¡ « N u n c a — d i c e u n e s c r i t o r r u s o — c r i m e n 
t a n a b o m i n a b l e h a s ido c o m e t i d o en el 
m u n d o c o n t r a l a j u v e n t u d . ) ) 
- Doctor F K O B f i R G E S 
B A R C E L O N A , 23.—Se encuentra en Bar-
celona don Vic tor iano M á r q u e z Bus t i l l o , doc-
to r en Derecho e i lus t re publ ic is ta de asun-
tos h i s t ó r i cos de Venezuela, que e j e r c ió la 
presidencia do los Estados Unidos venezola-
nos desde 1914 hasta 1022. 
l i a d e s e m p e ñ a d o los cargos de gobernador 
de Caracas, m i n i s t r o de la G u e i m y presiden-
te de l Senado, habiendo sido designado ac-
tualmente para ejercer un impor tante cargo 
d i p l o m á t i c o . 
E l doctor M á r q u e z p a s a r á una corta tem-
porada en E s p a ñ a , reponiendo su salud paja 
ocupar en breve e l puesto que Je ha sido 
confiado. 
E n 1921, el doctor M á r q u e z r e d a c t ó e l fa-
moso Mensaje en homenaje a E s p a ñ a . 
— F s t o y a d n e r a d o . C o n v i c i o 
a u r a b r e v a e n s e x t a p l a n a . 
¿ H a c e ? 
P a c o e l F e o -
—co-
Una reacción del enemigo rechazada 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
o 
E l y a r t e o f i c i a l •publ icado a y e r nos h a 
hecho saber que l a c o l u m n a d e i U a d -
L a u , l a de l g e n e r a l S e r r a n o ( c r o q u i s 1 
jy 2 ) , t u v o l a noche d e l 21 l i g e r o t i r o t e o , 
tj que d u r a n t e e l d í a 22 q v á n . ¿ ó su dere-
c h a ; t o m ó , l l e g a n d o « a l a l u c h a c u e r p o 
a c u e r p o , u n r e d u c t o e s t a h ' u - i d o e n l a 
m á s a l t a c r e s t a del. i t i n e r a r w que s i -
g u e » y p r o c e d i ó * «A LA EVACUACIÓN DE LO-
MA VERDE Y DE LA AVANZADILLA DE TAZA». 
D . e s p u é s d i r é p o r q u é s t í b r a y o esas p a -
l a b r a s . C o n t i n ú a n h a b l a n d o o f i c i a l m e n -
te : « L a s r es tan tes c o l u m n a s p r o s i g u e n 
sus m o v i m i e n t o s e n o b s e r v a c ' ó n y APO-
YO de l a p r i m e r a . E n e l i n t e r i o r d e l te-
r r i t o r i o LA SITUACION DE LAS CABILA& INDECI-
SAS MEJORA, e s p e c i a l m e n t e en A n g e r a y 
B e n i - l d e r » ( c r o q u i s 1). ¿ N o es eso, a m i -
go censor , l o que se h a pub l i cado ' ' ! G u á r -
dese, p u e s í p o r a h o r a e l l á p i z r o j o . 
E l a l t o c o m i s a r i o h a s ido m á s eprpli-
c i t o en T e t u á n c o n los ch icos de l a P r e n -
sa, a los que h a d i c h o ( n o t i c i a s p u b l i -
cadas e n los p e r i ó d i c o s de a y e r de M a -
d r i d ) que i d a c o l u m n a d e l g e n e r a l R i -
q u e l m e v i v a q u e ó e n D a r R a í y K a s b a 
l a noche d e l 21» ( c r o q u i s 1), y que (dot 
o p e r a c i ó n i i i i c i a d a a n t e a y e r (el 20) so-
bre e l r í o L a u PROSIGUIÓ AYER (e l 21) 
r e T u R N 
I f í r b 
T á z a r u t 
^ Z Q N f í F H f í f i C E S R -
E s c a l a - K i l o m s . 
I 
Nota oficiosa 
E n la Presidencia faci l i taron esta madru-
gada la siguiente n o t a : 
« E n o í d í a de hoy han seguido r e c i b i é n d o s e 
noticias de Marruecos, que, por lo que res-
pecta a la zona or ien ta l , no acusan novedad 
a lguna ; pero en la zona oocidenUil l a colum-
na del L a u sigue encontrando fuerte y n u -
meroso enemigo en las abruptas costas q.n^ 
encajonan el r í o , al que se va batiendo con 
la l en t i t ud y el m é t o d o que impone el te-
rreno. Las oabites de la zona ocupada man-
tienen su fidelidad, s i n verse libres de pe-
q u e ñ a s incursiones de part idas desgajadas de 
lo& n ú c l e o s r i f e ñ o s , que a su vez atacan IOB 
servicios y conducciones de v í v e r e s , cuyas 
protecciones han sido reforzadas. 
E l alto mando y los subordinados no o m i -
ten medida n i p rev i s ión para atender a esta 
enojosa s i t u a c i ó n , y las tropas se baten y 
hacen sus servicios con el mejor e s p í r i t u . 
Las bajas que a d ia r io se dan a conocer no 
son, por for tuna , proporcipnadas a la rudeza 
y d i f icul tad de los combates. 
E n este momento no se hace preciso e l 
e n v í o de refuerzos; pero los hay preparados 
para toda eventual idad, y las tropas, en p r i -
mer t é r m i n o , y los ciudadanos mismos, so-
bre quienes pesa t a m b i é n el sacrificio y e l 
esfuerzo, comprenden que en el momento ac-
tual iTb cabe o t ra conducta que reforzar y 
atender al E j é r c i t o de Af r i ca en forma que 
no ofrezca duda, su t r i u n f o . 
Para recibi r o refrescar su i n s t r u c c i ó n , ; a-
r a reforzar las guarniciones y para cubr i r 
bajas en ios efectivos, sean .producidas por 
una3 u otras causas, han sido llamados a i n -
corporarsei los soldados acogidos a! c a p í t i ' -
lo X X de l a ley de Rec lu tamien to , pendien-
tes del c u m p l i m i e n t o de per íodos .» 
(dice l a n o t a de T e t u á n ) a c a u s a de l a s 
d i f i c u l t a d e s d e l t e r r e n o » . \ Y t a i . l e n -
t a m e n t e , d i r á n los e s t r a t egas de g u a r d a -
r r o p í a v i e n d o e l c r o q u i s 2 y echando una, 
m i r a d i t a a l a e s c a l a l S i , s e ñ o r e s - , l e n -
t a m e n t e ; p e r o p i e n s e n un . m o m e n t o , s i 
c a m i n a n i g u a l p o r l a C a s t e l l a n a o t re-
p a n d o p o r los p i c o s de E u r o p a con u n a 
b a l a de c a ñ ó n a l p i e . L o s que no conoz-
c a n Y c b a l a , ese t e r r e n o a t o r m e n t a d o a f r i -
cano , c o m o e l m o n t a ñ o s o de t u z o n a r i f e -
ñ a , no p u e d e n f o r m a r s e ideo , n i a u n c o n 
u n excelente p i a n o , de las d i f i c u l t a d e s 
j que a l l i t i ene que e n c o n t r a r u n a c o l u m i m 
i U7i poco f u e r t e l l e v a n d o c o n s i g o o r t i l l c -
r i a ( a u n q u e sea de m o n t a ñ a ) , c a r g a s 
c o n m u n i c i o n e s , v í v e r e s , e lementos s a m -
\ t a r t o s . . . H e a q u í p o r q u é n i se g a n ó 
i Z a m o r a e n u n a h o r a 7ii p u e d e n p e d i r s e 
i g r a n d e s v e l o c i d a d e s a los que o p e r a n 
: p o r esas m o n t a ñ l a s , y he a q v i p o r q u é sr 
i m p e n e , c o m o y a he d i c h o en o t r a s c róy i i -
cas, que c u a n d o c a m b i e m o s l a decora -
c i ó n , s i h e m o s de c o n t i n u a r a c t u a n d o de 
m a r t i ü o y no de y u n q u e , se h a g a uso 
, ú n i c a m e n t e de c o l u m n a s m u y m ó v i l e s 
que, r e c o r r i e n d o c o n s t a n t e m e n t e el sec-
t o r que t e n g a n que v i g i l a r , p u e d a n ha -
ce r lo c o n l a m i s m a o m a y o r r a p i d e z que 
los m o n t a ñ e s e s y m a t a r a s í las h a r c a s 
en el h u e v o . I m a g i n a d que, c o m o e n e l 
pasado s i g l o , a p a r e c e n u n a s p a r t i d a s de 
b a n d o l e r o s en S i e r r a M o r e n a y que r roan. 
d a m o s a l l í , p a r a m e t e r l o s e n c i n t u r a , 
u n p a r de t e r c io s de l a G u a r d i a c i v i l . 
. S u p o n e d que d i s t r i b u í s esos g u a r d i a s e n 
LENTAMENTE, A CAUSA DE LAS DIFICULTADES j n u m e r o s o s r e d i l e s COTI l a o r d e n de que n o 
DEL TERRENO. L a c o l u m n a a v a n z ó , l ie-_ los abandonen - , v e i n t e a q u í , diez a l l á , 
ganoso a L o m a Verde T/LOMA ARTILLERA». | cie7i¿o a c u l l á . . . L o s b a n d o l e r o s s e g u i r á n 
H a s t a a q u í las n o t i c i a s o f i c i a l e s . E l i d u e ñ o s d e l c a m p o . De noche , a l m e n o s , 
c r o n i s t a las lee y l a s re lee , y c l a r i v i - \ c r u z a r á n p o r en t r e dos pues tos o r e d i l e s 
dente , c o m o e l ga l l ego d e l c u e n t o , co- \ t a n t a s c u a n t a s veces q u i e r a n , y 2C h o m -
m i e n z a a a f i r m a r s e en. s u i d e a de q u e \ bres t r a e r á n en j a q u e a dos m i l . ¿A7o? 
0 - F o s l c . i o n c 5 
f (1) - C o l u m n a R i q u e ! m e . 
f (£) — L C ! . Q r u n d . 
t { 3 ) - ¡ d S e r r a n o 
Pues a g r u p a d a h o r a a csos g u a r d i a s 
C o b d 
f f e r t d n 0 
L o m a a r t i l l e r a 
C h e r u d d J ^ i 
\ / , ' y ® T 3 z e 
H o j 
G i o m a V e r é 
® 5 o / a n o 
® f í ( Í $ 0 5 ( ( ¡ d r c ¡ d U r f d ) 
K i l o m s . 
el D i r e c t o r i o , h a r t o y a d e l f a m o s o siste-
m a de l a s p o s i c i o n e s , h a d e b i d o d e c i d i r 
d a r en t i e r r a c o n é l , como d o n Q u i j o t e 
d i ó c o n e l r e t a b l o de maese P e d r o . ¿iVo 
a d i v i n ó e l ga l l ego d e l cuen to que i b a a 
h d b e r p a l o s c u a n d o le d i e r o n w n o t . . . 
Pues no es m u c h o q u é y o a d i v i n e que se 
v a n a e v a c u a r l a s p o s i c i o n e s d e l L a u , 
a l v e r que y a no se n o m b r a n las que 
h a b r á e n c o n t r a d o a s u paso e l g e n e r a l 
S e r r a n o ( c r o q u i s 2 ) ; a l r e c o r d a r l a s p a -
l a b r a s d e l p r e s i d e ñ i e y d e l a l t o c o m i s a -
r i o , que c o p i é y s u b r a y é en p a s a d a s c r ó -
n i c a s , y a l obse rva r , p o r f i n ( a q u í d e l 
p a l o de l g a l l e g o ) ^ q u e ' a l n o m b r a r l a po -
s i c i ó n de L o m a V e r d e se hace p a r a d e c i r 
que se p r o c e d e a su e v a c u a c i ó n y a l a 
de l a a v a n z a d i l l a de T a z a . He a q u í p o r 
qué. s u b r a y é esa n o t i c i a de l a evacua-
ción, de pos i c iones : p o r q u e , en m i sen,-
t i r , es l a m á s i m p o r t a n t e que de 1909 a l a 
f e c h a h a a p a r e c i d o e n l a s c o l u m n a s de 
los p e r i ó d i c o s a l d a r c u e n t a de l o ocu-
r r i d o en M a m c e c o T . A n t e s , a l l í p o r d o n . 
de p a s a b a u n a c o l u m n a , las m á s de las 
veces se d e s g r a n a b a c o m o cuen ta s de u n 
r o s a r i o , y e n este p i c o dejo 20 h o m b r e s , 
y en a q u e l 100, l a c o l u m n a q u e d a b a r e -
d u c i d a a su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . A h o -
r a , o m u c h o m e e n g a ñ o o sucede todo 
l o c o n t r a r i o . P o r a l l í p o r donde p a s a u n a 
c o l u m n a recoge leús g u a r n i c i o n e s de los 
pues tos que e n c u e n t r a y c o n t i n ú a s u 
m a r c h a . ¿ M e e n g a ñ o ? N o ; e l c o r a z ó n m e 
dice que p i so t e r r e n o f i r m e i \ h i e n sabe 
D i o s que h o y como n u n c a l a m e n t a r í a 
e q u i v o c a r m e \ ) , que ¡ a i f i n ! hacemos l a 
g u e r r a c o n a r r e g l o a l a r t e m i l i t a r , y de 
a q u í que s i g a s i n t i é n d o y n e n i o n a g u i l l o . 
Golpe de b o t a f u m e i r o . \ Y que p u e d a se-
g u i r d á n d o l o s l 
S i no me equivoco { ¡ q u é no , ea, que 
debo de estar d a n d o e n el c l avo \)< el 
c a m b i o de d e c o r a c i ó n v a a ser c o m p l e t o . 
A n t e s nos d i s g r e g á b a m o s , a h ó r a nos g u a r d i a s c u a n t o neces i ten ' ! . . . E n c e r r a d a s 
a g r u p a m o s -, antes ( l a b o r p o l í t i c a sr. l l a - \ y d i s g r e g a d o s , t a n t o v a l d r í a d a r l t s d e -
m a b a esta f igu ra . ) r e p a r t í a m o s e l d i n e r o n n e n t o s de v i d a como e c h a r g u i n d a s a u n a 
a m a n o s l lenas en t re los c a b U e ñ o s , a h o r á \ t a r a s c a . D i n e r o p e r d i d o . ¿ D e a c u e r d o ! 
r e p a r t i m o s bombas-, an tes p a c i e n t e n í e t t - l V como veo a h o r a a ios g U a r d í U s m o . 
i r a g u a n t á b a m o s las a r o m e t i das de r i - verse ( y iiirJs se m . o v e r á n . r u a n d o . vev.r.T^o. 
f e ñ o s y n t o n t a ñ e s e s , a h o r a los v a m o s a l a r e s i s t e n c i a p r i n c i p a l , las c o l u m u a s - se 
buscar-, antes p a r l i a m o s de u n p u r í t o y . s u t i l i c e n y a l i g e r e n ) , ¡.no he de r e p e t i r 
r e t o r n á b a m o s a l m i s m o a d o r m i r - , a l i o - que E s p a ñ a e s t á de e n h o r a b u e n a , m . á s 
r a p e r n o c t a m o s a c a m p o ra so . St n o l i e - ' que p o r los r e s u l t a d o s l o g r a d o s , p o r I n * 
vo m a l l a c u e n t a , desde el d í a 17 o 1S,1 que se h a n de l o g r a r c o n cV c a m b i o de 
que p a r t i ó el g e n e r a l S e r r a n o de V a d - ] sistema1? G r a n d e c e p c i ó n se l l e v a r í a n los 
L a u , o de sus i n m e d i a c i o n e s , no ha m e l - . e s p a ñ o l e s s i i i t o r n á r a m o s a l a s andadias . 
lo a ese c a m p a m e n t o , y en p u r i d a d de P e r o n o , n o se l a l l e v a r á n . C o n f i e m o s e n 
v e r d a d n o cesa de a v a n z a r « l e n t a m e n t e e l lo . Y o espero que en breve n o q u e d a r á 
Q - P o s i c i o n e s 
l a T O - - - ™ ^ - C o l u m n a J e r & n o 
- i d G r u n d 
en g r u p o s de doble n ú m e r o dc h o m b r e s 
que de b a n d o l e r o s h a y a , y que se l a n c e n 
a l cam.po a r e c o n ' e r l o en, toda.s d i r e c r i n . 
nes, ¿De. q u i é n s e r á el t r i u n f o en d e f i n í -
t i v a l . . . ¿ D e ios que e n c u e n t r e n m i l d i f i -
c u l t a d e s p a r a a p r o v i s i o n a r s e y m u n i c i o -
na r se o de los que t e n g a n a s u e s p a l d a 
u n a n a c i ó n d i s p u e s t a a s u m í n i s f r a r a su.s 
^ Dojniníro 21 de agosto Se 1 9 2 é (2) E l L . O E l B A T E 
u n pues to en l a c u e n c a d e l L a u m g r * * 
•de n i ch i co , y que antes de q v e los c a l i -
l e ñ o s é e n m l a f l o r de a t a c a r o t ros y i m 
o b i l g u c n a m o v i l i z a r c o l u v m a s p c i a d a * 
e n L socor ro , nos d e c i d i r e m o s a p a s a r 
e l v a f i o p>or ^ T ñ ^ a r r a . 
Y d i g o esto a c u e n t o de que en el p a r -
te o f i c i a l c i t a i i o a l p r i n c i p i o de esta c r á -
n i c a se h a b l a de que u t a s i t u a c i ó n de las 
' rabi las i n d e c i s a , m e j o r a , ES.ECI.M.MKNTK 
e n A n y e r a y B e n i - l d e m { c r o q m s 1). j Pues 
n o esperernos a que se d e c i d a n a m o l e r -
JIOS las c o s t i l l a s ] 
De las res tantes c o l u m n a s y a he n i -
c h o lo que nos h a n c o n t a d o o f i c i a l m e n t e 
T í a que m a n d a e l g e n e r a l Paque lme . 
E n m a k t o a t a de G n m , pues to que e n 
ese m i s m o p a r t e se a f i r m a que « p r o s i -
que {cmno l a de R i q u e h n e ) s u m o m -
m i e n i o de o b s e r v a c i ó n y APOYO de la p t u 
m e r a , (de l a de S e r r a n o ) , no se neces i t a 
ser m u y Unce p a r a s u p o n e r (lne m a r c h a 
en l a d i r e c c i ó n i n d i c a d a p o r l a f l e c h a 
' que p a r l e de X a w . n ( c roqu i s 1) y de l a -
guesu t ( c roqu i s 2 ) . 
- E a -
a 
«Trae (a soljdaridad entre los a l iados .» « N o s permite 
s a l r a todos del c a o s e c o n ó m i c o . : » «Era preciso u n 
acercamiento a A í e m a n í a . » 
._ 
.3 'Escasez de locales para 
| escuelas en Za ragoza 
H a y 1.000 jorlfios que y o puerten i r a clase 
p o r t a l m o t i v o 
A n o t a d o y c o m e n t a d o c u a n t o he l e í d o 
en las p a r t e s o f i c i a l e s , s ó l o m e r e s t a h a -
ce o b s e r v a r que nues t ro s enemigos , co-
m o todos los seres h u m a n o s , se e n v a -
l e n t o n a n y se c r e c e n c u a n d o v e n a sus 
a d v e r s a r i o s fMwbear y desfal lecer , y se 
h u m i l l a n y e m p e q u e ñ e c e n ar . le u n a v o -
l u n t a d e n é r g i c a . Que ¿ x i s t e l a de v e n -
cer y a l o d i j e e n a n t e r i o r c r ó n i c a , y tos 
hechos lo a c r e d U a n - . . P o n g a m o s , pues , 
c a d a u n o de n o s o t r o s n u e s t r o g r a n i t o de 
a r e n a p a r a l a o b r a c o m ú n , p a r a que se 
c o n v e n z a n los m o r o s de l o que se c o n -
v e n c i e r o n e n 1860, que c o n E s p a ñ a n o se 
j u e g a i m p u n e m e n t e , y entonces , y e n u n 
p l a z o r e l a t i v a m e n t e breve, sin. pues tos y 
s i n c o l u m n a s , c u a n d o a d q u i e r a n l a c o n -
v i c c i ó n de que l a o fensa hecha a u n es-
p a ñ o l e s t á d i s p u e s t a a v e n g a r l a u n a n a -
c i á i . d.e 17. m i l l o n e s de h a b i t a n t e s p o d r á 
c i r c u l a r p o r t o d a n u e s t r a z o n a e l que 
t e n g a e l m a l g u s t o de c o n o c e r l a , y te r -
m i n a r á l a v e r g ü e n z a de que en e l s i -
g l o X X h a y a a l a s p u e r t a s de E u r o p a 
u n r i n c ó n d e l m u n l o t a n desconoc ido , o 
poco m e n o s , c o m o M a r t e , y que p o r a l -
g ú n concep to , \ a .y \ , nos hace p e n s a r s i 
e s t a r emos v i v i e n d o e n a q u e l l a é p o c a e n 
qMn e l i n m o r t a l m a n c o de L e p a n t o e s c r i -
b i ó 
Q u i j o t e » . 
P A R I S , 2 3 . — C á m a r a do diputados. E n in 
. sesióu. uoctuxna de ayer, Fabry , ant iguo m i . 
n is t to del Gobierno P o i n c a r ó , expreea 6V.S 
temores de llegar, tras Ja e v a c u a c i ó n del 
K u h r . a la evontualidad de l a e v a c u a c i ó n 
dol Hhin. , 
E l orador hace observar que el «con t ro le» 
de los armamontos de Alemania ha c « « a i o 
y considera que ©i estado actuaj de loa es-
p í r i t u s oo. eso pa í s representa una amenaza 
para l a seguridad torritoriad. de Franc io . 
Hab l a a ccnt- inuaciói i B r i a n d , insist iendo 
que si bie.11 ol «con t ro le» los armamemos 
de Alemania func ionó admirablemente hvota 
1922, ha cesado por completo desda l a ex-
p los ión de l nacionalismo, lo que consti tuye 
un serio peligro para Francia . 
Br iand oonsidera &ue la r e a n u d a c i ó n ded 
contacto directo en t re los adiados os una ga-
r a n t í a do la paz, y por ello se fe l ic i ta . 
H e r r i o t y el general N o l l o t contestan a l 
discurso de F a b r y , declarando que e i «oon-
t ro le» sobro las f áb r i cas de Essen s u b s i s t i r á 
d e s p u é s de l a e v a c u a c i ó n del I l u h r i o :nif i -
mo que antes. 
H e r r i o t d i c e : « S e r e m o s , e n nombre de los 
elementos d e m o c r á t i c o s , v igi lantes , atentos 
y pacientes. Vigi laremos e l desarme de esta 
vieja Alemania que deba desaparecer para 
dejar paso a la nueva Alemania . 
P r o í u n d a m e n t o republicanos y buenos frán 
ceséis figurará siempre entro las pr imeras 
de nuestras preocupaciones l a seguridad de 
F r a n c i a . » 
P A R I S , 2 3 . — C á m a r a do diputados. Bés icn 
de la m a ñ a n a de bay-
Elj ox presidente de la. C o m i s i ó n de Re-
paraciones, L u i s Dubois , se muestra extra-
ñ a d o de que se haya concedido a A l e m a n i a 
por e l protocolo de Eondr^es e! derecho a re-
cu r r i r a l arbi traje, antes de c u m p l i r con las 
« r d e n e s de la C o m i s i ó n do Reparaciones. 
Agega que en 1871, a buen seguro que 
A l e m a n i a no hubiera tolerado que Frai? . ia 
reclamara el arbi t ra je para ©1 c u m p í i m i e n r o 
s e s ión a las tres de ia 
bien, e l pi'an Dawes h a r á ingresar en toe 
mismo ano en las arcas p ú t i n c a s ol dinero 
do que tanto necesitamos. Repi tq que l ie-
mos conseguido « rea l i dades substanciosas.), 
í s e g a n o , fuera t ra tar de oponer al e s p í r i t u 
de realidades un estrecho e s p í r i t u j u r í d i -
co q u á se contenta con victor ias ganadas 
sobre textos, &a tan to que no ent ra en Ja 
caja p ú b l i c a n i un solo c é n t i m o . Franc ia 
quiero y espera realidades. No so ha '• • la-
do para nada al Tratado de Versalies- K o s 
hemog esforzado por conseguir nuevas ga-
r a n t í a s y las hemos conseguido, especialmen-
te en /o quo concierne ^ las mater ias c-- -
lorantes. 
.Se reanuda U 
tarde. 
E l radical ROciaJista Re ibe l , m i n i s t r o de 
Regiones ü u o r a d a s , on uno de loq Gobier i -
nos presididos por P o i n c a r é , manifiesta que 
aprueba e l p l an Dawes, pero que rechaza 
los acuerdos do (Londres. 
Csnsura a l Gobierno por haber consenrido 
la e v a c u a c i ó n de i R u h r , en Ja forma que 
lo ha hecho, y protesta contra l a m e r m a 
que han sufrido de resultas del protocolo 
concertado en l a Conferencia, los podures. 
de l a Comis ión de Reparaciones. 
E l orador requiere a H e r r i o t para qua d i ' 
ga olara y terminantemente que los d c í e -
chos de Francia, y su l ibe r t ad de vo&dar 
aisladamente han « ido respetados en abso-
luto. 
l A l afirmar a c o n t i n u a c i ó n que los sotúa-
listas no comparten ©1 c r i t e r io de H - i i H o t 
en l o tocante a l Ruhr , i n t e r rumpe el presi-
dente del Consejo, d ic iendo; 
« M i s amibos sociaiistas me l i a n aportado 
en Londres su incondicional y valioso con-
curso. Iso mo han d i r ig ido la menor conmi -
n a c i ó n n i me n a n hecho p e t i c i ó n a l g p n a » 
Lou i s M a r í n habla a c o n t i n u a c i ó n • «Yo 
creo—dl'ce—que e l acuerdo de Londres no 
es e l giran t r i un fo que se ha proclamado. 
E l abandono d e l R u h r por s í solo consti-
tuye u n sacrificio considerabLe-» 
H e r r i o t r e p l i c a : « P e r o vosotros fuisteis los de las c l á u s u l a s del Tratado de paz. 
Dubois examina d e s p u é s las censecuen:ia5 nüms'tTOs ¿¡í'plan D a w e s 7 ' v ( ^ ^ i i r i í c e p -
uel p lan Dawes en lo que afecta a l a deuda ¡ t a s t e i s , y aceptasteis t a m b i é n aue A l e m a -
de Aleman ia para con os aliados L s a d e u - ¡ n ; í 4 p r i o r a d i scu t i r sus c l á u s u l a s . Se pre-
U ó las s u b l i m e s p á g i n a s de su «1)071 ^ < ' i c 6 ^ a quedado reducida a 40.000 nul.-o- i ^ d o que yo he compromet ido l a seguridad 
oes de marcos oro de Francia , y y o cedo l a palabra a l general 
X t L e in te r rumpe H e m o t haciendo observar , D ^ t á ^ e , . . E l y el mar isca l Foch han de-
^ de pagos» acordado en L o n - c¡8.rado s iempre que el R u h r no interesaba 
ad. e L - a l a seguridad de F r a n c i a , » : 
E l general No l l e t , m i n i s t r o de l a G u e r r a : 
«Doy m i a p r o b a c i ó n completa a l a p o l í t i c a 
de l presidente del Consejo. E l con t ro l m i -
el 
dres en 1021 subsi 
mes hecho, a ñ a d e , constantes esfuerzos para 
que no fuesen mermados los derechos de 
Francia . E l pueblo f r ancés pide al ivios. Pues 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Z o n a o r i e n t a l — H o y se h a r e c o n o c i d o 
f r e n t e p o r e s c u a d r i l l a s e r v i c i o , s i n obser-
• v a r c o n c e n t r a c i ó n . C a ñ o n e r o « L a y a » ca-
ñ o n e ó a y e r p o b l a d o s i t u a d o ce rca M o r r o 
N u e v o , s iendo con te s t ado . A l l l e g a r c r u -
c e r o a C a t a l u ñ a n c e s ó el fuego . Es te ba r -
co c a ñ o n e ó cos ta , a c a l l a n d o d i s p a r o s 
enemigos . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — Como a m p l i a c i ó n 
novedades aye r , s i g n i f i c o a v u e c e n c i a 
que d e s p u é s de las diez y ocho h o r a s 
h i z o e n e m i g o u n a r e a c c i ó n o f e n s i v a v i o -
l e n t i s i m a c o n t r a f l a n c o derechot c m -
p l e a n d o g r a n a d a s de m a n o ; f u é r e c h a -
zado , m a n t e n i é n d o s e n u e s t r a s t r o p a s e n 
sus p o s i c i o n e s . 
C o l u m n a X a u e n s a l i ó a y e r p a r a p r o -
teger c o n v o y a T a g u e s i t y c o l o c a r u n a 
p o s i c i ó n en u n e s p o l ó n d e l X a l a a . L a bel Maj fo rk] castigando Tuego 'ToT aduares 
• i lifta en Alemania va reanudarse y es 
hm'do de sus aduanes, por l o que a l pasar I completamente independiente del acuerdo, 
las tropas por és tos fueron « r a z z i a d o s » , c e - | I ng l a t e r r a e s t á dispuesta a cooperar en e l 
g i éndose un buen b o t í n de ganados. ¡ d e s a r m e de A l e m a n i a , y e l desarme de A l e -
L a harca amiga de Ben i Said, con los i m a n í a es una de las condiciones de l a eva-
caides el B a k a l i y A l i Ra isun i , h a b í a ocu-
pado en l a m i s m a m a ñ a n a e l poblado do 
Tafugal , q u e m á n d o l o y causando un gran 
castigo en toda aquella r eg ión . 
c u a o i ó n d© l a zona de Co lon i a .» 
H e r r i o t sube a l a t r ibuna pora responder 
& diversas intlsrpolaciones : 
« H e ido a Londres para t ra ta r de poner 
c o l u m n a de D a r A k o b a s a l i ó t a m b i é n , 
d i r i g i é n d o s e a G a r o f a , y l a de T a g u e -
su t a L u t a l í a l a . U n a c o m p a ñ í a de R e -
g u l a r e s y b a j á . X a u e n , c o n s u h a r c a , 
p a r t i e r o n de T i s i m e l a l p a r a o c u p a r las 
a l t u r a s sobre I g u e r m a n . C o n v o y l l e g ó y 
r e g r e s ó s i n n o v e d a d , r e a l i z á n d o s e eva-
c u a c i ó n h e r i d o s y en fennos . Se d e s t r u y ó 
p o r o r t ü l c r í a casa B e n S a i d , e n p o b l a d o 
T a g u e s u t . R e t i r a d a sé. e m p r e n d i ó a las 
t rece y t r e i n t a h o r a s , s i endo l i g e r a m e n -
te h o s t i l i z a d a s c o l u m n a s . 
A y e r f u e r o n abas t ec idas de v í v e r e s p o -
s ic iones z o n a L a r a c h e R o f B u d i r , T a h a r 
B e r d a , y se l l e v ó m a t e r i a l f o r t i f i c a c i ó n 
a G a r d a A c e r o , s i n n o v e d a d . H o y f u é 
a t a c a d o f o r t í n , p u e n t e y a v a n z a d i l l a de 
p o s i c i ó n K o b b a { z o n a L a r a c h e ) , a t a c a n -
do a l m i s m o t i e m p o a g u a d a p o s i c i ó n 
U a r m u f . P r o t e c c i ó n , a g u a d a se r e t i r ó o r -
d c n a d a m c v f r . Poco d e s p u é s i n t e n t ó p a -
sa r e l r i o M e h a c o n , e n d i r e c c i ó n a H i a y 
u n g r u p o de u n o s 140 m o r o s , c o n i r a e l 
que r o m p i ó fuego p o s i c i ó n U a r m u t , d i s -
p e r s á n d o l o s , s i n n o v e d a d p o r n u e s t r a 
p a r t e . 
G e n e r a l R i q u e l r n e c o m u n i c a que p o r 
n o t i c i a s que d a r a id . H a r t i t i , se c o n f i r -
m a m u e r t e je fe h a r c a r i f e ñ a en c o m b a t e 
d í a 20 a c t u a l c o n c o l u m n a que m a n d a , 
así . como m u c h a s ba jas q x r t u v o e l ene-
m i g o e n los a sa l tos a las cres tas que 
o c u p a b a n n u e s t r a s fuerzas . 
H o y s a l i ó de D a r Alcoba p a r a b l o c a o 
A b a d a , n ú m e r o 1, c o n p r o t e c c i ó n , u n 
l a b o r R e g u l a r e s L a r a c h e , que e n c o n t r ó 
en s e g u i d a n u m e r o s o enemigo . 
T-abor f u é r e f o r z a d o c o n u n a c o m p a ñ í a 
de o t r o y u n e s c u a d r ó n . C o n v o y e n t r ó e n 
b locao, que q u e d ó ab 'as lecido p a r a u n 
tra.es. N u e s t r o s bajes f u e r o n u n s a r g e n t o 
y t res so ldados i n d í g e n a s . 
S i t u a c i ó n en e l L a u , s i gue e s t a c i o n a r i a ' 
de las cabilas de L e n i Hasan y Beni Said, 
cog iéndose mucho ganodo y gran cant idad 
de armeraento. 
D e s p u é s de un d í a de descanso para l a s 
t repas e l 19 se e s t a b l e c i ó un b a t a l l ó n de 
C e r n i ó l a ien l a s lomas de Charuda, con ob-
jeto de mipedi r e l paso del enemigo por 
las b a r r a n c a d E s de l Lau-
E l m i é r c o l e s se in ic ió la ofensiva a fon-
do. Eli objeto p r inc ipa l era descongestionar 
de enemigos l a cuenca de l L a u y socorrer 
las posiciones v avanzadillas de H o j , Chen-
t a í a . Solano, L o m a Verde y Tazza, que s© 
d e f e n d í a n bravamente de los ataques de l a 
harca. E n l a c o l u m n a del general Serrano 
formaban las banderas pr imera^y qu in ta del 
IVsrcio, el grupo de Regulares de A l h u c e -
mas , cuatro b a t e r í a s , batallones de los re-
gimientos de Ceuta, Vizcaya," Serrallo y 
J a é n ; ICazcdores de Arapiies y Barbastro, 
parques m ó v i l e s de A r t i l l e r í a . Zapadores y 
ambulancias sanitarias. 
Tras p e q u e ñ o s encuentros llegaron las fuer, 
zas a l H o j i s iémpfle auxiliadas por l a avia-
c i ó n . Acamparon al l í , y al siguiente d í a , 
jueves, prosiguieron el avance, que iba cada 
ver. hac i éndose m á s panoso por las condi-
ciones del terreno, fácil a las emboscadss. 
Tras dura lucha cons igu ió llegarse a L o m a 
A r t i l l e r a , desde donde se domina L o m a Ver-
de. T re in t a legionarios, bajo un fuego i n -
t e n s í s i m o , llevaron agua a. los heroicos de-
fensores de L o m a Verde. 
A l m i s m o t i empo que se rea-lizaba esta 
o p e r a c i ó n , l a co lumna del general Riquelrne 
operaba en Beni I l a san , logrando llegar a l 
collado de Dar Ra id , y l a del general, que 
con la de Xauen operaba en l a r e g i ó n de 
Taguesut h&cift la posic ién do G a r c í a Ü r i a , 
lograban t a m b i é n sus objetivos y d i s t r a í a n 
al enemigo, i m p i d i é n d o l e acudir a las ba-
rrancadas de l a cuenca del L a u , donde ope-
raba la columna Serrano Orive. 
Convoyes a S id i Mcsaud y T i f a m l n 
M E ! - I L L A , 20.—Sin novedad se l ian efec-
tuado los convoyes a las posiciones de Sidi 
Mesnud y T i f a r u i n . 
— E l jefe de la c i u r c u n s c r i p c i ó n de B e n i 
h a b i é n d o s e conse rvado todas las V o s i c i n ^ s ü l d ha inspeccionado las posiciones de A x -
nes conquista( la .s , n o ríhstante a sa l to re- ^ ~ -• ^ t - . n / - - i - i -
l i z a d o p o r n u m e r o s o e n e m i g o c o n t r a e l 
r e d u c t o de Y c b e l Cobo, que d i ó l u g a r a 
v i o l e n t í s i m o com.bate y o c a s i o n ó m u c h o s 
bajas p o r a m b a s pa r t e s . L a s o c u r r i d a s 
a y e r en es le sec tor son u n m u e r t o y 
v e i n t e h e r i d o s ; las de h o y se desconocen 
h a s t a l a h o r a del. p a r t e . » 
Las operaciones en Uad L a n 
T E T ü A N , 23.—Van conoc i éndose detalles 
do las operaciones iniciadas el d ía 17. E n 
és te m l i ó de T c t u á n una columna, mandada 
^XDJ- el coronel Ijossada. formada por dos ba-
tallones do Caladores y una b a t e r í a y en o l 
campamento de E n s á se r e u n i ó con otra co-
lumna , i&tegroda por las banHoras pr imera 
y qu in ta do la Lejjión y do« tabores de Re-
gulares dé Alhucemas, mandada por el te-
n'-ente coronel Temprano y el jefe del Ter-
cio, s eño r Franco. 
Y a fundidas ambas colummis, se puse a l 
frente do ellas, forniatnlo una sola, el gene-
ral Serrano Orive. 
A l mismo tiempo h a b í a n salido de T e t u á n 
y Ben K á m c b , s i t u á n d o s e en Gurgues, fuer-
zas de Regulares de Larache y T e t u á n , Ca-
ba l l e r í a de la V ic to r i a , varios batallones de 
I n f a n t e r í a . Ar t i l le r ía y tropas auxiliares y 
complementarias. 
E l mando había dispuesto la a c u m u l a c i ó n 
d© v íveres y municiones y l a i n s t a l ac ión de 
u n hospital de c a m p a ñ a . 
L a columna situada en Gorgues a v a n z ó a 
Kasba. ocupando con poco fuego e l monte 
M a g í o r a . E l terrible calor hizo p e n o s í s i m a 
la r r -T . -ha . 
Protegiendo e) avence ac tuó l a a v i a c i ó n , 
bombardeando eficazmente Jos barranco?: y 
ere^tes ocupados por •••! í?n<?m!fTÓ, ófu© halnV 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2." c o l u m n a . ) 
E n los is iguáentes d í a s cc í i t imi iaron las 011 e j e c u c i ó n el p l a n Dawes, que e l Gobier . 
operaciones con crreglo al plan acordada por no precedente b a h í a aceptado; para l iga r a 
e l a l to mando, siendo dir igidas desde Tis- esta e j ecuc ión o l problema de l a seguridad 
gar in por e l general B e r m ú d e a de Castro, | y de las deudas, ¿ q u é medios t e n í a ? 'N in -
adondo va a d iar io e l a l to comisario para guno. A l precisar e l verdadero alcance del 
informarse del curso de a q u é l l a s . !plan Dawes, l a verdadera v i r t u d c o n s i s t í a 
D e s p u é s del mov imien to combinado de l ¡ en croar l a sol idaridad entre les aliados y 
domingo y lunes. reaJizado por las columnas j favorecer un acercamiento con Alemania. , ce-
de L a d (Lau y T c i i i á n , se unieron en Ye- sa que impor ta a todo el e q u i l i b r i o euro-
peo. Para las fal tas, en el caso de que A l o -
mau ia no c u m p l a sus compromisos, hay ac-
c ión sol idaría . , y, ̂ eu caso de carencia de esta ! 
a c c i ó n , e s t á b ien entendido que Franc ia j 
guarda todo su derecho de acc ión aislada. | 
Se piermite a A l e m a n i a que v iva , s© l a peí-- i 
m i t o que repare lo que es necesario, se l a \ 
pe rmi te recuperar su puesto e c o n ó m i c o en : 
Europa, lo que es de i n t e r é s para todos- E l 
p lan Dawes nos pe rmi te a todos sa l i r de l 
caos e c o n ó m t e o , que duraba y a d e m a s i a d o . » 
A n t e una C á m a r a que apenas r e ú n e un 
terc io de los diputado, y é s t e s in d;s imu-
la r su cansancio, eil presidente del Consejo 
va examinando todos los problemas sobre 
los cuales se ha ido explicando on parte 
durante las ¡ .n t emipc iones con que lia inter-
venido en el debate. 
« E l Ruhr—dio©—es l a posibi l idad ú n i c a 
que se t e n í a para l iga r su e v a c u a c i ó n a la 
e jecuc ión del plan Dawes, y de esta mane-
ra relacionar todos Jos problemas que a él 
e s t é n ligados. « H e abordado a s í l a cues táón 
de las deudas, y Macdona ld , como ya lo he 
d icho, me ha ratificado su palahra d© que 
este problema se rá examinado en una Con-
ferencia especial, teniendo en cuenta todos 
los elementos de equidad que c o m p r e n ñ e . » 
H e r r i o t da luego lec tura del documento 
anunciando que Franc ia c o b r a r á l a p r imera 
anualidad de 200 millones de marcos oro, 
y declara que para que la paz resulte eficaz 
es preciso que sea una paz comercial, finan-
ciera y e c o n ó m i c a . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que no duda de que 
Francia , en caso de necesidad, t e n d r á l a 
misma e n e r g í a de que d i ó pruebas fehacien-
tes durante l a guer ra ; pero que ahora F ran-
cia necesita reposo, v para ello l a paz ge-
neral es indispensable. 
Sol ic i ta del Parlamento que proceda a Ja 
votacícm y a p r o b a c i ó n do los acuerdos de 
Londres, que ofrecen realidades tangibles, 
en lugar de las desilusiones anteriores. E l 
Gobierno—agrega—ha Hecho una labor hon-
rada de prudencia y de r a z ó n . Os trae, si 
no paz, por lo menos las pr imeras esperan-
zas de una v ida interaliada nueva. 
A l t e rminar H e r r i o t su discurso B© sus-
pendo la ses ión . 
E L « T I M E S » A C U S A A S N O W D E I V 
D E D E S L E A l . T A l ) 
L O N D R E S , 2 3 . - — E l « T i m e s » censura al 
canciller dol Echiquier , M r . Snowden, por 
sus declaraciones sobre la e v a c u a c i ó n . del 
Ruhr y los convenios comerciales entre F r a n -
cia y Alemania . 
L o acusa de deslealtad con su jefe Macdo-
nald, y dioé; que sus imprudentes palabras 
han contr ibuido a hacer m á s c r í t i c a l a s i -
tuac ión do H e r r i o t . 
Re f i r i éndose luego el « T i m e s » a la carta 
de Macdonald a los presidentes de B é l g i c a 
y F ranc i a , dice que no ha disgustado a mon-
sieur H e r r i o t , y que és te mismo e s t á deseoso 
de poner t é r m i n o a la presente s i t u a c i ó n en 
el Ruhr , pero que razones de p o l í t i c a in ter -
na de su p a í s , que nadie puede apreciar me-
jor que é l , no le pe rmi ten proceder i nme-
diatamente como quisiera. 
Z A R A G O Z A , 23 .—Duran te i a s e s i ó n m u -
nicipaS ce lebrada ayer, et conceja l obrero 
c a t ó l i c o s e ñ o r M a r t i n Ser rano p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n p a r a que e l A y u n t a m i e n t o t o m e 
medidas encaminadas a e v i t a r que, como 
o c u r r p ahora, haya m á s de 1.000 n i ñ o s que 
no pueden a s i s t i r a Ja escuela po r faJta de 
Jocales. 
En t e r ado del asunto, el gobernador cele-
b r ó hoy una confe renc ia con e l r e c t o r de 
ia U n i v e r s i d a d , el aJcaJde y eJ inspec to r 
j e fe de P r i m e r a e n s e ñ a n z a p a r a ve r de 
e v i t a r que el d í a 1 de s ep t i emb :o se que-
den n i ñ o s s i n poder i r a l a escuela. 
El! s e ñ o r S e m p r ú n a c t i v a r á u r g e n t e m e n -
t e e l asunto, y una vez solucionada i a faJta 
de locales c a s t i g a r á c o n r i g o r a los padres 
de úos n i ñ o s que f a l t e n a Jas clases. 
A n i v e r s a r i o del asesinato de los f u n c i o -
nar los m u n i c i p a l e s 
Z A R A G O Z A , 23.—Hoy, a n i v e r s a r i o dei 
asesinato de los func iona r ios mun ic ipa l e s , 
se c e l e b r ó una misa de r é q u i e m en l a ca-
p i l l a del c emen te r i o , con asis tencia de l a l -
caide, var ios concejales y a'.tos empleados 
del A y u n t a m i e n t o . 
D e s p u é s so r e z ó u n responso ante las 
t u m b a s de "las v í c t i m a s , sobre las cuales se 
h a b í a n deposi tado m u l t i t u d de flores. 
M á s t a rde se d i j o o t r a misa en Ja ig les ia 
d l a Casa A m p a r o , asist iendo t a m b i é n eii 
alcaide, concejales y numerosos func iona-
r ios . 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
en Caspe 
Z A R A G O Z A , 2 3 — E n Casp© se v e r i f i c a r á 
so lemnemente e l p r ó x i m o d í a 7 de sep t i em-
bre l a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Programa de la estancia de 
L o s R e y e s v o l v e r á n e n o c t u b r e a _ >arce| 
mará el presidente de la Mancomunidad sobre las^eW-T-lníor' 
En 
~ E E I 
B A R C E L O N A . 23.—Aoordada ia v i s i t a de 
los Reyes para ©1 p r ó x i m o mes de octubre, 
la esposa del gobernador, s eño r Leseada, ha 
tomado a su cargo la d i r e c c i ó n de La hab i l i -
t ac ión del Palacio de Pedralbes. 
I 0 1 es en b i 
B I L B A O , 23.—Ya e s t á acordado el p rog ra -
m a que h a b r á de efectuarse con m o t i v o de 
l a v i s i t a de los Reyes. E l d í a 25 l l e g a r á la 
Reina , por Ja m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l ; e l Rey 
lo h a r á p o r l a t a rde , a bordo de l c rucero 
« R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » . 
E l d í a 26 h a b r á u n t é en el A y u n t a m i e n -
y e l 27 o t r o t é en lia D i p u t a c i ó n ; é l 28 se 
g i r a r á i a v i s i t a a l a Babcock & W i l c o x , 
y e l 29 se e f e c t u a r á l a b e n d i c i ó n y en t rega 
de l a bandera a los Somatenes. 
E n e l p r o g r a m a Se p ropone t a m b i é n que 
l a Re ina a c t ú e d e * m a d r i n a en eí. actp de l a 
b e n d i c i ó n de l a bandera del S o m a t é n . 
Se descubre en Santander 
una agencia clandestina 
o 
S A N T A N D E R , 23. — Se ha descubierto 
una agencia clandestina que se dedicaba a 
fac i l i ta r d o c u m e n t a c i ó n falsa a los mozos su-
jetos ai servicio m i l i t a r para l ibrar les del 
mismo. 
H a n ingresado en la c á r c e l , donde queda-
ron incomunicados, Anton io Torres., ordenan-
za de la D i p u t a c i ó n ; el jefe del negociado 
de Quintas s e ñ o r G a r c í a Cavia, y don J o s é 
E s c a n d ó n . 
E n e l asunto interviene e l Juzgado m i l i -
ta r . 0 
T a m b i é n parece complicodo é n el asunto 
e l m é d i c o d© Sanidad seño r Burgos , h a b i é n -
dose ordenado su d e t e n c i ó n . 
d i r y T u g u n t z , ha l l ándo l a s en perfecto es-
tado. 
—Se ha hecho cargo d© la Jefatura de Es-
tado Mayor de T.afersit el c a p i t á n don Mar-
t í n Monta lvo , cesando en aquel cargo el co-
rrí onuonte L ó p e z Muñ í / . . 
E l regimiento de M e l i l l a , felitado 
M E L I L L A , 22 .—Han comenzado los tra-
bajos de r e p a r a c i ó n do la pista que va des-
de Dar Quebdani a la aguada de Bsrkana . 
— E l coronel del regimiento de M e l i l l a ha 
Oelicitado a las fuerzas por su excelente 
comjKn-tamienío en ol combate del d í a 18. 
— A bordo del « A l m i r a n t e L o b o » , marcha, 
ron a Uad L a u varios soldados pertenecien-
tes al regimiento de San Fernando. 
— A l aHt-rez del ba ta l lón de Albuera , don 
Pedro M a-qu'.na l e g ó n , le hizo exp los ión , 
cuando l a t en í a en la mano, una granada. 
Hubo necesidad do hacer1© la a m p u t a c i ó n 
. E l herido ing resó en e l hospital de l a Cruz 
Roja. 
( - - L a s escuadrillas de bombardeo han prac. 
t icado u n reconocimiento del territorio ene-
m i g ó . 
— De los A l c á z a r e s llegó a l a baso de M a r 
Chica un nuevo aparato F'unker, b l indado, 
con ©1 que se I rc ie ron pruebas que dieron 
excolento resultado. 
CJíbros on oro 
M E L I L L A , 22.—Por d i spos ic ión del a'te 
comisario hn.: cotncnr.ado a cobrarse en oro 
todos ]o% ingresos de ¡as minas con excep-
ción del que se recauda por e x p o r t a c ' ó n de 
minerales. 
Recluta • de ind rgr-nas 
L A R A C I I ! . . . 2 2 — H a n llegado 130 i n d í g e -
na? ree 'utadc; en varias kabilas para el 
grupo do Regulares ind ígenas de M e l i l l a , al 
que se i n c o r p o r a r á n en breve, 
El Senado francés aprueba 
el escrutinio uninommal 
P A R I S , 23.—Por 232 votos c o n i r a 132, e l 
Senado ha aprobado una p r o p o s i c i ó n esta-
blec iendo el e s c ru t i n io por ba r r ioo y u n i -
nomina l para las elecciones l eg i s la t ivas . 
M Í L L E R A N D , C A N D I D A T O A D I P U T A D O 
P A R I S , 23.—Se creo que M i l l e r a n d se 
p r e s e n t a r á a la e l e c c i ó n p a r c i a l pe r el duo-
d é c i m o sector del Sena 
E! estatuto] municipal en Alava 
L a Sociedad de Estadios Vascos 
V I T O R I A , 2 3 . — L a c o m i s i ó n q u e en 
t i e n d e en l a a"dapta>ción d'U. e s t a t u t o n r a -
n i c i p a l a l r é g i m e n de l a s V a s c o n g a d a s 
h a t e r m i n a d o y a l a r e d a c c i ó n de p r o -
yec to , qnc s e r á s o m e t i d o e l m i é r c o l e s & 
Ja a p r o b a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o y r e -
p a r t i d o l u e g o e n t r e l o s d i s t i n t o s M u n i -
c i p i o s de l a i p r o v i n c i a . 
— Se h a h e c h o p ú b l i c o e l p r o g r a m a de 
l a s fiestas o r g a n i z a d a s p o c J;i S o c i e d a d 
de E s t u d i o s Vascos , q u o ^e r e u n i r á e n 
V i t o r i a e n l o s d í a s 6 y 7 de s e p t i e m b r e . 
E n t r e o t r o s ac tos , figuran u n a c o n f e r e n -
c i a d e l p a d r e T e o d o r o R o d r í g u e z y o t r a 
de l e s c r i t o r R a m i r o de M a e z t u , 
El ferrocarril del Canfranc 
ó 
P A R I S , 23.—Los p e r i ó d i c o s anunc i an que 
en ¡a Conferencia ce lebrada en Canfranc 
en t r e e s p a ñ o l e s y franceses, acerca dei. fe» 
r r o c a r r i l t r ansp i r ena i co , y a l a que ha asis^ 
t i d o el a lcalde de Zaragoza, se ha acordado 
adherirse a las gestiones d i p l o m á t i c a s que 
p idan a F r a n c i a que t e r m i n e l a o a r t c que 
Áe corresponde en ios t rabajos, a f i n de que 
pueda inaugurarse í a v í a el a ñ o r u é v iene . 
E n e l caso en que los t raba jos e s t é n t e r -
minados en el t i e m p o indicado, l a i n a u g u -
r a c i ó n del t r á f i c o p o d r í a c o i n c i d i r con l a 
E x p o s i c i ó n hispanofrancesa que, p a t r o c i n a -
da por el Rey de E s p a ñ a , se c e l e b r a r á en 
Zaragoza en 1925. 
En Salamanca estalia ¡a huelga 
de la construcción 
o 
S A L A M A N C A , 23 .—Ha comenzado la huei 
ga del ramo de c o n s t r u c c i ó n . Los obreros, 
cumpliendo ó r d e n e s del C o m i t é de huelga, 
abaaidouaron e l trabajo soto en las obras de 
un patrono, alcanzando e l paro a unos 300 
obreros. L a Jun ta de Reformas sociales ofre-
ció su i n t e r v e n c i ó n pana solucionar el con-
f l i c to , pero como los patronos rechazaron el 
e l ofrecimiento des i s t ió ds entablar negocia-
ciones. 
Lee obreros han dado u n manifiesto expH-
cuando los mot ivos de la huelga, y e l gober-
nador ha publicado un bando en que recuer-
da a unos y otros sus obligaciones, anuncian-
do que las h a r á c u m p l i r . 
Los patronos han acordado mantener las 
bases presentadas por el gobernador, y que 
ellos aprobaron. 
E l Montepío de Periodistas 
Pr imero . Si en mater ia de 
oto hay funciones delegable-j a 1? la MÍ 
«^ón i i ca iL 
a los 
Nota del presidente de la Mancomimídad 
B A R O E L O N i A , 2 3 . — E l presidente de la 
Mancomunidad e n t r e g ó hoy a los period;stas 
l a siguiente n o t a : 
« M e sorprende ©1 revuelo promovido en 
la Prensa con mof ivo de la p e t i c i ó n de d e 
iegaciones de l Estado formuladas por ©1 Con-
sejo permanente do l a Mancomunidad-
E n el discurso d© toma do poses ión Je la 
presidente d© la Mancomunidad , pronuncia-
do el d í a 30 d© ©ñero ú l t i m o , a n u n c i é clara-
mente , con e l aplauso u n á n i m e de í a vsam-
blea, l a p e t i c i ó n de esas delegaciones, cosa 
que a nadie pod ía sorprender y que u ^ ^ o n -
do formado parto de l a C o m i s i ó n parlamen-
ta r ia que d i c t a m i n ó sobre ©1 proyecto de 
ley de Mancomunidades provinciales d o l Go-
bierno de Canalejas y de la que e l a b o r ó e(l 
estatuto autonomista mun ic ipa l y regional 
presentado por e l Gobierno de R o m a n ó n o s , 
b ien públ iOas eran mis opiniones sobre la 
mater ia , y hubiera sido inconsecuefficia en 
m í no aprovechar el s i t i a i a que el vr 
u n á n i m e de la asamblea de l a Mancomuni -
dad m© eüevó para proseguir con firmeza en 
©t camino que entiendo provechoso para la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y para e l contr ibu-
yente. 
Conviene observar que la m a y o r í a de !os 
que se oponen a la c o n c e s i ó n de las dele-
gaciones ed l Estado a l a Mancomunidad son 
a c é r r i m o s part idarios de una p ron ta - ade-
cuada d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s t ra t iva , y es-
to demuestra qu© no se ha comprendido bien 
lo qu© sol ic i ta do l Estado la Manoomunidad 
ai formuTau la a ludida p e t i c i ó n , que no es 
sino l a consecuencia na tura l y lóg ica d© la 
ddoc t r ina de la e scen t r a J i zac ión adminis t ra-
t i v a patrocinada y alentada ptw e l Direc to-
r io qu© rige a c t u a l m e n t © los destinos de la 
n a c i ó n . 
Para desvanecer recelos y calmas temo-
res conviene hacer notar que lo que oUcsiba 
aotuahnenbe el Consejo de la Mancomunidad 
al D i rec to r io es una c o m i s i ó n m i x t a de re-
presentantes del min i s te r io de Fomento y de 
l a Mancomunidad , para que d i c t a m i n e n : 
nidad, que ©n nada menjieu 1 
Estado y que j a m á s puedan c 
peligro para la. unidad de ^ p a t ^ T ltui-' 
Tercero. Compensaciones 
Guartp. Personal afecto 
delegados. 
E l i lus t re ' presidente del Directorí 
tó ©1 p l an propuesto para ol n o n i b í "̂H1-
de esta C o m i s i ó n m i x t a y para d 
de eso p lan , y por esta razón es n o ? ? ^ 
pienso t r a s l a d a n n © a Madr id en ©i ''^ 
' mes d© septiembre, t an pronto 00^0 "í"10» 
rectorio me señal© d í a adecuado pam • ^ 
informe como presidente d© la Mane01 ^ 
dad d© Cata luf ía sobre estas materias 
teresantes para ©1 fomento y desarr^1 
ios intereses regionales, que nos iu^0."' 
encomendados en completa a rmon ía (¡rJ1^ 
de l Estado y para la paz y «1 , ^ > J ^ ^ 
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Agjftsajos a los escolares madrUeam 
B A R C E L O N A . 2.1 . -^Los niños, d© ia tó 
n i a escolar han visi tado hoy los grandes í 
m á c e n o s d© E l Siglo, en cuyo <tbars W . 
obsequiados. ^ 
Luogo s© trasladaron a San Cugat del V 
Ués, donde almorzaron, y fueron muy 
sajados por las autoridades de la poblacX 
Por l a tarde han visi tado ©1 Monasterio, ? 
por ú l t i m o , jugaron un part ido d© «footb'alk 
con los n i ñ o s d© San Cugat. 
D©spués d© regresar a Barcelona haji vi.McS 
sitado las obras del t©mplo d© la Saeiad* !-:a 
F a m i l i a . 
Acuerdos dol Consejo do la ManconmcWsj 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n t r © los asuntos ta, 
tados por e l Consejo permanente d© la lían, 
comunidad se d i ó lectura a una instancia del 
Sindicato Agr íco la Oficial para el fomento áe 
la ser ic icu tura e s p a ñ o l a , interesando ©1 apo. 
yo de la Mancomunidad para la propagaiii& 
y p r o p u l s i ó n de los intereses sericícolas. 
E l consejero s e ñ o r Llosas dió cuenta de 
sus impresiones favorables con motivo de su 
reciente viaje a las estaciones d© Ampvmae. 
E l Consejo acordó que .©1 informo pase & 
la J u n t a correspondiente. 
Se a c o r d ó t a m b i é n el nombramiento d» 
profesores para las c á t e d r a s vacantes en las 
escuelas de la Mancomunidad. 
A ú n no hay sentencia del Consejo de gaem 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l gobernador cml, 
general Lossada, qu© en funciones de capi-
t á n gen©ral in te r ino rec ib ió a los periodistas 
en C a p i t a n í a , les d i jo que no había tenido 
otra no t i c ia qu© la de la llegada a Madrid de! 
general Barrera . 
Interrogado sobre la sentencia recaída en 
el Consejo de guenia celebrado contra los 
asaltantes do la Caja de Ahorros de Tamea, 
m a n i f e s t ó que en C a p i t a n í a no se conocía 
por no haber sido resuelta a ú n por el audi-
tor que ha de informar . Sospechaba que 
t r a n s c u r r i r á n a ú n unos d-ías antes de que se 
haga p ú b l i c a . 



























L I S B O A , 2 3 . — A l e n t r a r en l a e s t a c i ó n 
de P i n h a l N o v o ha descar r i l ado ©i t r e n de 
via jeros de B a r r e i r o a Setubai1. T a n t o o l 
t r e n como l a v í a han su f r ido grandes des-
perfectos , pe ro no hay que l a m e n t a r üeo-
gracias personales. / 
I n m e d i a t a m e n t e s a l i ó de l a e s t a c i ó n ae 
B a r r e i r o u n t r e n de socorro con e l persona! 
necesario p a r a dar comienzo a los t rabajos , 
a f o de de jar l i b r e ?a l í n e a . Los t renes 
pasan ahora p o r o t r a v í a , que no q u e d ó 
i n t e r r u m p i d a . 
E N T I E R R O D E V I C T I M A S 
L I S B O A , 23 .—Ayer se h a ve r i f i cado el; en-
t i e r r o de algunas v í c t i m a s de l choque de 
t renes o c u r r i d o en l a e s t a c i ó n de Be'.em, 
e n t r e losque figuraban el c ó n s u l de Costa 
Rica , don Francisco de A l m e i d a , v e l d i rec-
t o r de ^a A g e n c i a Havas, don J o a q u í n de 
Mathos . . , 
Los her idos que se ha l l an en c i hosp i t a . 
de San J o s é c o n t i n ú a n mejorando r á p i d a -
mente , e x c e p c i ó n hecha de" m a q u i n i s t a , c u -
yo estado r ev i s t e suma gravedad, pues a 
causa de l a f u e r t e c o n m o c i ó n s u l n d a , no 
recuerda abso lu tamente nada, salvo en a l -
gunos momentos de lucidez.. 
T a m b i é n se e n c u e n t r a en t r e ios heridos 
el secre ta r io de ¡a L e g a c i ó n del Bras i l ' en 
Lisboa, s e ñ o r GraQa Aranha , que s u f r i ó una 
f u e r t e c o n m o c i ó n , de l a que se ha l l a muy 
mejorado. 
Crisis parcial en el minísteno 
portugués 
o 
L I S B O A , 2 3 — E l Congreso h a t e r m i n a -
d o a y e r sus t r a b a j o s en m e d i o de r u m o -
res de c r i s i s p a r c i a l que p r o v o c a r á l a d i -
m i s i ó n de R o d r i g u e s G a s p a r , de l a c a r -
t e r a de H a c i e n d a . 
E l Gcnbierno se m u e s t r a c o n f i a d o en que 
n o se p r o d u c i r á n i n g u n a o t r a v a c a n t e 
e n e l M i n i s t e r i o ; p e r o , s e g ú n o t r a s ver -
s iones , e l m i n i s t r o de J u s t i c i a a p r o v e -
c h a r á l a s a l i d a d e l de H a c i e n d a p a r a 
p r e s e n t a r t a m b i é n su) d i m i s i ó n . 


















S A N T A N D E R , 23.—Esta noche se 
en el palacio de la Magdalena un 
de gala. 
A l a derecha del Rey tomraon 
duquo de Santa Elena , el c a p i t á n general, la 
condesa d e í Puer to , el comandante de Ma-
rina, e l teniente coronel Obregón y el 
yerdomo de semana, don Gabriel Pombo. 
¿A l a izquierda del Monarca sentóronee ¡a 
duquesa de S a n t o ñ a , el gobernador oivil, el 
comandante general do Alabarderos, el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n y e l secretario par-
t icu la r d© don Alfonso. 
A l a derecha d© ik i Re ina sa situaron 1» 
duquesa de Modinace l i . e! alcaido, el conde 
de Salinas, ol comandante del «Reina Victo-
r i a E u g e n i a » y e l coronel de la Escolta 
a la izquierda, ©1 Obispo de la diócesis, d 
•onde de Sa inas , la duquesa de Santa Ele-
na, oL duque de S a n t o ñ a y el doctor Várela 
y ol profesor dol P r í n c i p e , señor Cabe* 
res. 
A l a derecha dol Rey figuraban asimismo ¡ffiik 
el jefe superior de Palacio, m a r q u é s deja 
TorreciDa, y a la izquierda, el marqués de 
B o n d a ü a . 
» * * 
S A N T A N D E R , 23.—Los Infantitos pasea-
ron asta m a ñ a n a por l a plaza y el Prmcipe, 
en a u t o m ó v i l , por la poblac ión . _ 
Los Royes recibieron en audiencia al con-
de do Casal, m iembro de l a L iga antituW-
culosa; a l m a r q u é s do Vi l l av i c j a , a la espe-
sa dol mi l lonar io yanqui M r . VanderbUt.. 
la h i j a de misten H a r r i m a n s y al secretan» 
do la L e g a c i ó n yanqu i . 
Se someten 
Sube e! pan en Almena 
A L M E R I A , 2 3 . — E l precio del pan ha sido 
elevado desdo hoy e n cinco c é n t i m o s k i l o . 
I.es tahoneros q u e r í a n que la subida fuese do 
10 c é n t i m o s . 
S A N T A N D E R , 23.—Se ha celebrado la p r i -
mera r e u n i ó n del C o m i t é de la F e d e r a c i ó n 
do Asociaciones do l a Prensa, para estu-
d ia r las enmiendas presentadas al reglamen-
1o del M o n t e p í o Nacional de Periodistas por 
las Asociaciones de tenia E s p a ñ a . 
Los concurrentes s e r á n obsequiados m a ñ a -
na con un bonquoto por l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa do "antander , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s 
una excu r s ión automovi l i s ta a Laredo. 
Estudiadas ostas enmiendas por el C o m i t é 
s e r á n sometidas a la Asamblea que se ce-
l e b r a r á en octubre en Zarujoza. 
La huelga en el mercado 
de Londres 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n !a « W e ^ t m i n s t e r 
G a z e t t e » , los obreros del r a m o de t r anspor -
tes y los, « d e c k e r i » del p u e r t o han resuel to 





L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de A t e n a s 
q u e el c a p i t á n C o l i a l e x e s y sus p a r t i d a -
r i o s se h a n s o m e t i d o , g r a c i a s a l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l a l m i r a n t e H a d j i r i a k o s , e v i -
t á n d o s e c o n e l lo l a s g r a v e s consecuen-
c i a s que h u b i e r a p o d i d o a c a r r e a r l a a c t i -
t u d de a q u e l l o s o f i c i a l e s de l a M a r i n a 
h e l e n a . 
Donativos de l Papa 
China y J a p ó n 
para 
Vázquez de Mella mejora 
E l estado del s e ñ o r V á z q u e z de Me!¡** 
el mismo que anteayer. Dent ro de la ^ 
dad, se a c e n t ú a l a m e j o r í a iniciada a ra-z^ 
la o p e r a c i ó n , que el enfermo soportó an1 ^ 
s á m e n t e con la raquiauestesia, ya I " 
fué posible anestesiarlo con clorofonao^ ^ 
L a noche ú l t i m a i a pa só tranquilo e n ^ 
neral y durante algunos ratos pudo ^ 
l iar e l s u e ñ o . K« tó l i m p i o de fio2"" 7 
muestra m u y animado. , , gura 
\n<i mé.HlCOS l* H o y le l e v a n t a r á n los édicos^ 
R O M A , 23 .—Su S a n t i d a d e l P a p a h a 
e n v i a d o a l o s de legados a p o s t ó l i c o s res-
p e c t i v o s c a n t i d a d e s q u e s u m a n u n m i -
l l ó n y m e d i o d e l i r a s p a r a que l a s des t i -
n e n a s o c o r r e r a loe d a m n i c a d o s p o r l a s 
i n u n d a c i o n e s o c u r r i d a s e n C h i n a y a l a 
r e c o n s t i t u c i ó n de l a s b i b l i o t e c a s que fue-
r o n d e s t r u í las en. e l J a p ó n a c o n s e c u é n -
c i a d e l t e r r e m o t o o c u r r i d o ( I a ñ o pasado . 
Las luchas en Transjordania 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n n o t i c i a s o f i c i a -
les do - A m m á n , t o d o s 'os « w o h a b i t a s » 
rebee ldes h a n s i d o d e f i n i t i v a m e n t e e x p u l -
sados de T r a n s j o r d a n i a . 
L a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s y l a s ipa-
t r u l l a s b e d u i n a s h a n hecho m á s de dos-
c i en to s p r i s i o n e r o s e n t r e los « a v o h a b i t a s ) ! , 
qu ienes , en t re m u e r t o s y h e r i d o s , h a n 
t e n i d o m a s de m i l ba j a s . 
que le hicieron d e s p u é s de la mt 
q u i r ú r g i c a . nftü81160 
E l i l u s t re enfermo, a quien ^ ^ ¡ p s ür 
el sanatorio algunos familiares y ¿ g * 
t imos con los que a ratos ^ / ^ L > 
recibiendo centejiares de ieX&ton*¡£¿. De 
personas que interesan por su * ^ 
los primeros que llegaron demana ^ 
ticias del curso de la dolencia v ^ deSá8 
fcaío do l a ope rac ión fué el ^ D 1 j ^ d a J ^ » 
su r©s¡d©ncia del palacio de J» 
por sus majestades los Reyes. 
Reglamento de minas 
" 0 ,.- „i mo-lam^10 
L a « G a c e t a » de hoy P u b l ) ™ ^ ¿ n . 
de las minas de Arrayanes y arfculos 
L a d i spos i c ión , que ^ u s t o , ^ f l f ocupa H 
y varias disposiciones transitorias, 
pág ina« del pe r i éd ico oficial . 
uestioDa 
¡güero-E n l a R i b e r a de C u r t i d o r e s c i 
esta madrugada Fe l ipe G o n z á l e z 
de t r e i n t a y t r e s a ñ o s , y M ^ i r V las Paií0' 
de c u a r e n t a y dos, y pasando oe ^ 
bras a los hechos, saco este u ^ ^ 3 5 -
que el 
Curado do p r i m e r a in ten^ünndiente , 
Socorro correspond «n ^ en Ta Casa de - - - - f ^ 
ai H o s p i t a i P rov ine )a l . donde í u e 
gado por el juez de r ^ M & - t a 
E l agresor, que t a m b i é n presenta 
lesiones, f u é de t en ido . 
E : L O E B A T f i (3 ) Domingt) -4 de acrosto do 1934 
el 
de J 
asante e - t u d i o qnc eJi 
^ J o de R a z ó n y f e de - i poder... 
mucho Piense B e a o i t ; realeza s in corona, 
pero on u n trono cumbre, d© oro hecho 
^ l a s l l a m a d a s Las modernas h a z a ñ a s de estos p r í n c i p e s 
mti.» ^ ' T a pca i - ' de l dinero no t ienen, cier tamente, el per-
)>.', S0„. A.,' p a t ™ es lu - fiJ r o m á n t i c o de las aventuras guerreras o 
l a secular aristocracia, dom--
e Encinas 
1¿ ^ ^ n ^ U e v a r á n estos e s lu 
dóndc ^ exi>er inu 'a ta l , en que 
P 5 Í c 0 ! S c S ^ d o c a d a d í a a i ' 
i b r e ^ T í a n a t u r a l e z a hurnaa^a. 
^ r i 0 r l a s h a hecho en C o m i -
se EncinaSde e x p s r i m e n t o s que 
a n ' ^ S ^ o f S r Jaensch^ de 
.an los Je\.fal.t>ur80. Es t a s « i m a -
^ v i e n - a ser u n a r e p r o -
1P M a r h g o . t  
n a £ 
,déticaS",,^un ob j e to v i s t o antes , 
éi pa 
ndoe en s u m a d r e , 
P e ^ a 0 r d " e ca torce a ñ o s , 
f ^ ^ ' - ^ l d ive r t i r s e de l m i s m o 
^ C 0 f & a n i t o suyo, n i ñ o de 
con ^ h a v¡.sto desde m e d i o 
" u m a n o h a c e r l o l l o r a r , 
M t n f ' c r a e estos f e n ó m e n o s 
& X i a ; a h o r a sabemos 
tfnte que es cosa c o m ú n , 
^ialm1C" A v e n e s . L a s . d m á g e n e s 
'doen a; o r m a n , como esos dos 
f f l a m a y o r í a de los que po-









a ñ o s que c o n s ó l o 
„ o^írund 
^ - visto en p e r s o n a n i e n 
no 
sogu 
| e ' ¿ á s de seis meses, i n -
s7a v i sua l i z a en represen-
la p royec ta a l e x t e r i o r y 
o r*Cirt 
f C í o e ^ n c i a l , es el m i s m o en 
¿el original Los i nves t i gado re s 
Plena v i g i l i a . S e g ú n 
^ ¿ s hechos en el S e m i n a r i o 
S^, abundan l a m i n e n en l a 
galantes do 
nadora en o i r á s é p o c a s ; pero t a m b i é n son 
interesantes a veces por o t ro est i lo. 
f W i l l i a m V a r d o l f Astor , por ejemplo, e l 
mi l lonar io yanqu i que se h izo ing l é s en un 
momento de « s p l i n » , por sentirse aburr ido 
hasta de su propia nacionalidad (talos fue-
ron sus palabras textuales) , afirmaba qne 
les hombres excesivamente ricos y ociosos 
t e n í a n el deber de eeir artistas, art istas de 
un arte exc.lusivament>e s u y o : eil arto de 
gastar su for tuna . . . con arte, porque el ser 
m i l l o n a r i o — a ñ a d í a — n o excluye l a sensibi l i -
dad y e l temperamento de l poeta. 
Astor, efect ivamente, h izo un viaje a 
Egip to , hace unos a ñ o s , y , á egún Fierre 
B e o c í t , las P i r á m i d e s , las Esfinges y todos 
los d e m á s restos de l a arqui tec tura f a r aó -
nica, le causaron una honda i m p r e s i ó n , que 
el tradujo ©n un banquete o r i g i n a l , curio-
s í s i m o . . . Los detalles del « m e n ú » los de jó 
a caTgo de un experto « m a í t r e » , r e s e r v á n -
dose sir Astor el pritocipal a t rac t ivo d e l 
á g a p e , o sea l a o r n a m e n t a c i ó n , con arreglo 
a lo que él h a b í a vis to en las ori l las del 
N i l o . 
E n p r imer t é r m i n o , hizo construir una 
mesa capaz pera 28 personas, siete a cada 
lado, y en e l cent ro m a n d ó reproducir , en 
m i n i a t u r a , un trozo de l desierto egipcio. L a 
blanca arena estaba imi tada con a z ú c a r , y 
figurillas de íTdm'frable modelado c o n s t i t u í a n 
grupos y caravanas, repartidos aicá y a l lá . 
H a b í a p e q u e ñ o s .oasis, con sus palmeras 
m i n ú s c u l a s y sus arroyuelos a u t é n t i c o s , a s í 
como d iminutas reproducciones de las P i r á -
mides y l a Gran Esfinge, mient ras un N i l o 
K!iput"'ense so deslizaba perezoso, arras-
trando on sus ondas unas barquil lag t r j p u -
ladas por remaros á r a b e s . 
E l curioso juguete obtuvo u n éx i t o , pero 
« E s a es l a m á s a l ta y pos i t iva realeza > c l u í d a la gran guerra. Jorge "Welly quiso 
en nuestro t i e m p o » , como ha dicho no h a ! hacer un e s p l é n d i d o obsequio a una. l i n d a 
inglesi ta , l ady Wood , cesada con un joven 
d i p l o m á t i c o t r a n c é s ; pero de t a l manera , 
que e l regalo no pareciese incorrecto n i 
diera lugar a una protesta.. . A este fin, 
Jorge W e l l y i n v i t ó a comer a varios a m i -
gos y amigas, y a los postres e n t r e g ó a 
oada s e ñ o r a o s e ñ o r i t a un recuerdo, consis-
tente en una joya que v a l í a miíl o dos m i l 
duros, salvo el que le dió a lady W o o d , 
que v a l í a diez m i l . . 
L o a c e p t ó ella en el momento , pero com-
prendiendo en seguida l a i n t e n c i ó n del do-
nante, Je d e v o l v i ó ej obsequio a las v e i n t i -
cuat ro horas, con cheque de 50.00Ü d ó l a r e s 
para. . . los pobres. 
Y Jorge W e l l y ' a los pocos d í a s ^al ió de 
Nueva Y o r k , cCmenzaudo un largo viaje por 
Oriente . . . ¡ U n a dea-rota del oro, que aunque 
puede mucho , no todo lo puede! 
E n cambio, s í permi te r e a ü z a r proezas, 
como la del mi l lonar io H o b a r t Moore, epi-
sodio r e c i e n t í s i m o , desarollado oste verano 
en una de las placas m á s elegantes de Nor-
t e a m é r i c a . 
Jugando aü « t e n n i s » , parece sor que a una 
s e ñ o r i t a se l e o c u r r i ó en un descanso pre-
guntar c ó m o eran las aguas de cier to balnea-
r i o , famoso ent re el elemento deportivo. H i x 
bart Moore, galante y enamorado de la bella 
curiosa, le ofreció h a c é r s e l a s probar, oasi 
inmedia tamente y en e l m i s m o manan t i a l , 
a cuyo efecto p r o p o r c i o n ó a todos los edr-
cunBtantes trajes de aviadores y c o n t r a t ó por 
una suma fabulosa seis aeroplanos-
Y la s e ñ o r i t a fué conducida en cuj.ti-o ho-
ras al balneario cé l eb re , donde a!i llegar ha-
bía preparado o t ro banquete; « o c u r r e n c i a » que 
a Hoba r t Moore l e costó, , en n ú m e r o s re-
dondos 10.000 duros. . . , bastante menos, s in 
embargo, que lo que le h a costado a c ier ta 
C r ó n i c a c i e n t í f i c a 
ha„ encontrado g r a n n u m e r o 
- ent re 1^ i u v e n t u d do 
A r fee ta n o r m a l i - ! f8^3"3, ^0 mejor . . . 
' --- ~ - '— D e s p u é s de lo* helados, cada comensal 
u -
se vió sorprendido con un e x t r a ñ o objeto, 
que los camareros entrega bato ceremonio-
,i;1„ , .eos: eran unas p e q u e ñ a s palas y piquetas 
española, como a b u n d a r á n , es de (]e oro ¿ p a r a q u é ? Sir Astor , "sonriendo, 
todo el m u n d o . De 127 exa- d e s c u b r i ó el en igma, inv i t ando a sus a m i -
^'en Comillas h a n resu l t ado «c i -
dando m a y o r , n u m e r o los 27, 
h tm-
«ar de lo maravi l losos que parez-
tos hechos, no son m á s que los 
¿pe ldaño , de l a e sca l a . en que 
ienden otros muchos descubier tos 
os por los p s i c ó l o g o s mode r -
no Tos que se refieren a l « m o -
ismo», hipnotismo, a lgunos de los 
¡os llamados « e s p i r i t o i d e s » , c n p -
sdoblamiento de l a persona-
K., hasta l legar a una c iencia no-
bautizada p o r Richct con e l n o m -
(.«Metapsíquica», en l a cua l so 
• o s f e n ó m e n o s y conocimientos 
Sn más a l l á del modo de conocer 
9to d e ' « m e d i u m n i s m 0 ) ) , h ipnot is-
«metapsíquica» ha habido y hay 
fraude v char la tanismo. Pero son 
y tan notables ios invest igadores 
(ios tovómeivos, y son é s t o s a f i r m a -
repetidos con tanta c e r t i d u m b r e , 
s profanos no tenemos m á s reme-
goe a que cavasen, j u n t o a sus respectivos 
platos, en la figurada arena,... 
H i o i ó r o n l p as í los comensales, y uno tras 
o t ro fueron encontrando brlllE.ntes, esme-
raldas, r u b í e s , perlas, zafiros, que s i r As-
tor rogó aceptase cada Invi tado , a t í t u l o 
de recuerdo de l a fiesta. H u e l g a decir que 
aquellos recuerdos v a l í a n muchos mi les de 
duros. . . 
Esa costumbre de « a s o m b r a r » a los ami -
gos a la hora de los postres ha sido siem-
pre m u y yanqui- N o ha mucho, e l h i jo de 
una de las f ami l i s m á s ricas de Boston 
t u v o l a humorada de dar u n banquete. L a 
«sorpresía» cc^nsistió en s i m u l a r a ú l t i m a 
hora un incendio, tan propiamente s imula-
dÓ, que los comensales, despavoiidos, se 
dlfercn a l a fuga, en un tumul tuoso ¡ s á l -
vese e l que _pueda.¡ Y l a « b r o m a » fué ce-
lebrad í s i m a por los grandes diarios neovor-
quinos, entre otras razones, porque al «bro-
mistei» lo c o s t ó l a farsa del mcendio m á s 
de tíien m i l d ó l a r e s . | E l ar te de gastar 
fortunas con gracia, s e g ú n lo entiende s i r 
dama londinense, parienta, por cier to, do 
L l o y d GeOrge, una m i n i a t u r a de casa de 
campo o granja ing'esa, que ü i o h a l ady , m i -
l lonar ia , ha) hecho construir para su perre 
favori to , un «pe ldnes» de ú l t i m a moda, a 
quien ama locamente. L a casita, verdadera 
obra de ar te , con aplicaciones de oro y pla-
t á , ha costado unos 25.000 duros. 
¡ E n cambio, d e c í a el « J o u r n a l » , comen-
tando l a suerte de ese perro p r ó c c r , en L o n -
dres hay 70.000 n i ñ o s que asisten a las es^ 
cuelas gratui tas , casi desnudos y con ham-
bre! Y -no ha surgido t o d a v í a un mi l lona r io 
que tenga el capricho do socorrerlos.. . Ve r -
daderamente estos ú l t i m o s caprichos no 
abundan tanto como.. . los o t ros ; ta l vez por-
que eg m á s d ive r t ido t i r a r el dinero que 
h 
Los seres de otros mundos 
Cuando el rojo disco del Sol se hunde tras 
los recortados- perhies de un azul lejano, de-
jando en las nubes informes j irones de su 
manto de fuego, e l hada de la noche va en-
cendiendo las d iminu ta s í leaes de luz del 
inmenso nocturno. 
Desdo que se a v e r i g u ó que esas estrellas, 
a ias que tan to se ha rogado caigan a l mal-
como f a n t á s t i c a s bengalas, eran globos como 
ol nuestro o fabulosamente mayores, los hom-
bres s e ñ a r o n con lo que d e s p u é s fueron las 
maravillosa^ concepciones de los grandes v i -
s ionarios, poetas do l a ciencia. Y los am-
plios horizontes de una c iencia nueva, por 
ÍO f a n t á s t i c a , quieren plasmar en rara rea-
l idad los mundos imaginarios que Vvells so-
ñ ó poblando los campos de nuestro vecino 
planeta Mar te . 
¿ P u e d o é s t o u otros estar habitados? 
Wa.'ter Maunder con sus razonamientos 
fríog y concisos cruelmente t iende a dis-
persar toda l e g i ó n do e n s u e ñ o s y f a n t a s í a s . 
Excepto la T i e r r a , n i n g ú n planeta de nues-
t r o sistema puede sostener en su superficie 
seres vivos. Por su a p r o x i m a c i ó n o aleja-
mien to del Sol, sus temperaturas son m u y 
altas o f r í g i d í s i m a s ; temperaturas que no 
permi ten la v ida . Y la b io log ía , por boca 
de s i r Alfredo Wallace, se opone a l a teo-
r í a del a s t r ó n o m o i n g l é s , d i c i endo : que si 
bien el protoplasma universal , formador do 
todd mater ia v i v a , s a b subsiste de 0o a 
100° c e n t í g r a d o s , sus elementos formadores 
sometidos a l a acc ión del medio durante 
mil lares de siglos pueden haberse transfor-
mado para dar lugar a una v ida diferente 
e insospechada. 
¿ P o r q u i é n inc l ina r el fiel de nuestra opi-
n i ó n ? 
Es ta m i s m a pregunta, aunque bajo otros 
puntos de v i s t a , inquietaba ja los sábicfs 
cuando el eminen te Schiaparelli d e s c u b r i ó 
en e l planeta l a red ro tunda y g e o m é t r i c a 
de los famosos canales. Mejor a ú n , la sene 
da dobles, l í nea s que, sabiendo que en Mar-
te no llueve nunca, fueron interpretadas por 
fabulosos conductos de las aguas del deshielo 
po la r ; canales de cinco m i l k i l ó m e t r o s de 
long i tud por c ien de anchura-
Y por si esto no fuera exci tante y fan-
t á s t i c o , d e s p u é s de ser i n ú t i l m e n t e observa-
dos los canales durante m ú l t i p l e s a ñ o s , el ma-
go moderno, e l superhombre M a r c o n i , ofre-
ce ai í a ciencia o t ra faceta del enigma, m á s 
a lucinante a ú n . 
E n t r e éi espantoso t u m u l t o de aves de. do-
lor y comunicaciones guerreras que llevadas 
en las ondas hertzianas e s t r e m e c í a n al pla-
H o y , m i t i n d e U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e n L e d e s m a ( S a l a m a n c a ) 
o 
Se aplaza l a Asamblea v i t í c o l a de A l c á z a r 
S A L A M A N C A , 2 3 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
en Ledesma un grandioso m i t i n de propa 
ganda de la Union P a t r i ó t i c a , que s e r á el 
pr imero de esta, clase que se celebre. Toma-
r á n parte importantes personalidades de Sa-
lamanca y Ledesma. De todos lo-- pueblos del 
part ido a s i s t i r án vecinos al m i t i n , que pro-
mete ser un acontecimiento. 
* * * 
C I U D A D R E A L , 23 .—En Infantes se ha 
consti tuido l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , d e s i g n á n -
dose l a Jun ta loca l , de l a que forman parte 
don Isaac de L i s , abogado, como presiden-
te, y el juez m u n i c i p a l don R a m ó n L ó p e z , 
como secretario. 
* •.- * 
V I L L A G O N Z A L O , 22.—C^n numeroso 
p ú b l i c o se c e l e b r ó un m i t i n de propaganda 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a en e l que hizo uso de 
la palcbra el presidente de l a J i m i a loca l , 
don J u l i o F e r n á n d e z de los R í o s , que hizo 
un l lamamiento a todos para que se adhie-
ran a l mov imien to reegenerador de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y se alisten en el S o m a t é n . F u é 
m u y aplaudido. 
* * * 
C I U D A D R E A L , 23—Se .asegpra que 
s u f r i r á un laplazamiento l a Asamblea de 
Vi t icu l to res anunciada para e l d í a 31 del 
corriente en A l c á z a r de San Juan. Obedece 
el aplazamiento a que el d í a fijado para su 
ce l eb rac ión t e n d r á que iasistir el general 
P r i m o de RiVera^ a c o m p a ñ a n d o a su ma-
jestad el Rey, a la revista general de So-
matenes de A l a v a , que se c e l e b r a r á en V i -
toria-. 
Parece que l a Asamblea t e n d r á lugar un 
domingo del mes de septiembre. A s i s t i r á una 
r e p r e s e n t a c i ó n v i t i v i n í c o l a de Vtalencia. 
E N O R E N S E 
O R E N S E , 25—Se anuncia que el d ia r io 
« L a R e g i ó n » p u b l i c a r á m a ñ a n a un intere-
sante a r t í c u l o de A r t u r o Salgado B iempica , 
ex presidente y organizador de los C o m i t é s 
mauristas de la provinc ia de Orense, actual 
jefe ae la propaganda de U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
y a quien se supone identificado con e l se-
ñor Calvo Sotelo, comentando la ú l t i m a car-
ta de Maura . 
E l a r t í c i r ío , m u y extenso, se halla redac-
tado en t é r m i n o s r e s p e t u o s í s i m o s ; pero en 
s d e r a n s 
La Acción popular 
H a y en P a r í s , como en suelo fé r t i l , m u -
cho bueno y mucho malo. 
lAbui ta m á s lo malo, j e r o ^ que, s e g ú n 
una f a i z e x p r e s i ó n do San A g u s t í n , l a paja 
abulta m á s que el t r igo . D í a l legará en que 
j a paja quede reduciaa a cenizas y e l t r igo 
sea rtJcogido en e l granero. En t re t an to , he-
mos do saber nosotros prescindir de i a paja 
y buscar el t r igo , que se esconde m o a e s y á j 
silenciosamente-
L a Virgen de Agosto es la fiesta m á s po-
pular do los franceses. 
« L a quinze A o ú t » , como dicen ellos- Pa-
r í s se lia despoblado; centenares de miles 
de personas han salido en todas dileccio-
nes a pasar tres d ías da descanso en el 
campo o en la costa. 
T a m b i é n yo sigp la corriente. M e instalo 
en un « impe r i a l» (piso elevado de los co hes 
deu ferrocarri l ) y como mis pretensiones no 
pueden ser m á s modestas, a los diez m i -
nutos echo pie a t i e r ra en la e s t a c i ó n de 
V a n ves. 
Voy pensando en los lectores de E L D E -
B A T E , que t e n d r á n , sin duda, i n t e r é s en 
oir algo sobre la c é l e b r e «Acción p o p u l a r » , 
que d e s p u é s de haber j>erdido en el bombar-
deo de Reims su casa, su biblioteca, sus 
archivos, y en una palabra, todo cuanto 
t e n í a , ha renacido con nueva y pujaute vida 
en este pueblo que tan cerca e s t á de los 
reoursos de la gran ciudad y tan lejos de su 
ruido ensordecedor y de su viciado ambiente. 
U n poco de historia . Do3 hijos de San I g -
nacio, los p a d r e » Leroy y Desbuquois.. con-
cibieron en 1903 la idea de una serio de pu-
blicaciones para despertar la act ividad de ios 
ca tó l i cos franceses en e l campo social , y pa-
ra fomentar la o r g a n i z a c i ó n in tegral de J0?» 
obreros cristianos, por una parte, y de loa 
patronos, por otra , sin la cual es imposible 
llegar a ;a real izacaón de l a idea crist'a'tib 
en la sociedad moderna. 
E l éx i to de la i n i c i a t i v a ha sobrepujado 
las mejores esperanzas. 
De 1903 a 1914 l a Acc ión popular L a t í a 
publicado 437 folletos. 59 l ibros, cuatro to-
mos del « A n u a r i o social i n t e r n a c i o n a l » y 
tres revistas, que contaban en conjunto 26.000 
suscriptores. 
N o se h a b í a l imi t ado a sembrar ideas fo r 
medio de ia Prensa, sino que puso on juc-
o t a m b i é n desde el p r inc ip io la o t r a arma, 
t i v o para exhibirse y pare* regodearse con 
las lisonjas y los halagos a l a vanidad. . . 
¡J jos p r í n c i p e s del oro! ¡ O h , si ellos qu i -
s ieran serlo siempre t a m b i é n de la bondad, 
de la miser icordia , de ua Caridad de Cr i s to ! 
¡ O h , q u é noble y q u é al ta s e r í a su « rea -
leza» ! 
Curro V A R G A S 
No hay epidemia en Alca lá 
N e t a oficiosa. — « S i e n d o abso lu tamente 
falso e l r u m o r propagado en los puebDos de 
esta p r o v i n c i a sobre ex i s t enc ia de enfer-
medad e p i d é m i c a en e l pueblo de A l c a h i , 
este oGbierno c i v i l c u m p l e eí deber de des-
das e indescifrables. 
Y Mar te se acercaba a la T ie r ra . 
ITe aqu í lo que el sabio d i j o : « H e m o s tft-
él se lamenta su autor de que el s eño r M a u -
ra persevere en sacrificar l a i m p l a n t a c i ó n j m « c > s c ó ñ i i s t ó r i t e , p̂eVo " m á s afilada, de 
de sus doctrinas a e s c r ú p u l o s legalistas y pa/fabr-a. v iva , 
constitucionales. E u máí. do gQ ciudades o r g a n i z ó la A c c i ó n 
Advier te luego la ob l igac ión de todos los | popular,, las,, llamadas « R e u n i o n e s de ésjtu-
o i u d a d a n o é en secundar, mejorar y sostener j ^ i o » , en las cuales se jun taba durante va-
l a obra del Di rec to r io , y enumera a este j día,s i0 Inás a l e c t o de los elementos 
p r o p ó s i t o las principales ventajas obtenidas i f.atóUooR (le ,a ciudad, seglares v ec le s i á* 
por este Gobierno, resaltando entre ellas l a ' ^ o o ^ ; o í an algunas conferonr-ias de uno de 
nido ocas ión de registrar s e ñ f ^ s m u y claras i n t e r v 
t ranqui l idad social, el resurgir de l a v ida i n - ' 
dú al y e l imper io de la jus t i c i a . E s t i m a 
indispensable üta cooperac ión del E j é r c i t o y s\ 
As to r ! Aunque ese «ar te» fracase en oc-a- ¡ m e n t i r ' o ro tundamen te , toda vez que es i n -
siones, como l e s u c e d i ó a o t ro « a r t i s t a » 
americano forrado de oro. Jorge W e l l y , e l 
donjuanesco propietar io do ICB minas de 
rendirnos. No es que c r eamos i A k s k a . L a desgraciada aventura, tuvo luga r 
Idas ías « m a t a i a l i g a c i o n e s » , p o i i 
; pero algo debe haber m á s a l l á 
1, la ¿stra psiquis normal , u n m u n d e 
Ma- áe hechos y leyes que j u s t i f i c a n el 
ms- ede "metapsíquica», como c i e n c i a 
iiciinieaito de él.-
e pocos días perec ió t r á g i c a m e n t e , 
lo en aerop&ano de V a r s o v i a a 
par- el doctor Gustavo Geley, d i r e c t o r 
¡nslitalo M e t a p s í q u i c e I n t e r n a c l o -
en P a r í s por M - M.eyer el 
No era un hombre de nues t r a s 
; pero la s inceridad de sus i n -
en Nueva York , unos meses d e s p u é s de cqn-
m e j o r a b l c el estado s a n i t a r i o de d icha po-
b l a c i ó n , obedeciendo seguramente d icho r u -
m o r a elementos m a l intencionados, que 
t r a t a n de p e r j u d i c a r los intereses de aque l 
pueblo con m o t i v o de las p r ó x i m a s f e r i a s . » 
O E ; L _ C O L - O R D E ÍVU C R I S T A L . 
M e a n u n c i a n u n a v i s i t a . 
—Que pase. 
E s u n a s e ñ o r i t a . Cue l lo a l a i r e , h r a -
^ ¡ taciones, el esfuerzo constante con zos a l a i r e , p i e r n a s a l a i r e . L a m o d a 
Ele- ^ha llevado a cabo d u r a n t e t o d a de v e s t i r a-sí debe d-c t e n e r l a desespe-
Me médico y hasta los c é l e b r e s ' r a d a , p o r q u e l a o b l i g a a L u c i r u n a c a n -
" de que fué v í c t i m a po.- p a r t e t i d a d de c a r n e v e r d a d e r a m e n t e "enorme. 
¿ C u á n t o p e s a r á es ta c r i a t u r a ^ E l l a m e 
lo d ice i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que 
'tas como Eva Garr iere , Pascua ! 
^ ^ i k y otros, hacen de él u n «ox-
^ 'faroleo» de ese m u n d o « m e l a p - ; ca7n.í»amos los sa ludos- . 
órbita; , se ace rcó a la T ie r ra . Y conforme se 
mostraba m á s cercano, ante log a t ó n i t o s ojos 
de miles de espectadores, los canales, •tas 
m á g i c a s obras de ingenierír» do los super-
hombres marcianos desaparecieron, se borrai. 
ron , se desvanecieron... Sólo las l lanuras co-
lor ocre, los mares o pantanos verdosos, las 
blancas manchas polares. 
M á s tnrde ell fenómieno se exp l i có . E l 
lejano planeta presentaba puntos dfi luz y 
l í n e a s de sombra, que, contempladas a dis-
í m e i a , Japarecííwi perie-qtaraQnte g e o m é t r i -
cas. Y ei gigantesco ojo de l telescopio, al 
aproximar e l campo de v i s i ó n , borro las 
supuestas construcciones de los seres de 
Zas t u v o que r e c o g e r l a C r u z R o j a e n ' , ^ ^ -
m i t a d de La ca l l e . ¡ P u e s h a s ido i n ú t i l , i en - ' eoMad . u,na asombrosa i l u s i ó n 
i m ú l ¡ ó p t i c a ? 
, , 7I í x n mnadar ios de la p lu raL^aa , sorpren-
- V a a l l o r a r , p e r o se c o n t i e n e . didos, pero no d e s e n g a ñ a d o s , lanzaron 
— A ' O ; n o l l o r o . D i c e n que el l l o r a r \ oudas hen-zianas m á s potentes, 
l levando u n mensaje entre dos mundos. L a 
os a p ó s t o l e s de la Acc ión popular y dtó 
c u t í a n entro sí los medios p r á c t i c o s para 
llegar a la o rgan i zac ión regional prim-?ro, 
.. . enc ión en la gobe rnac ión del FiSfcado, I d e s p u é s nacional , do las fuerzas ca tó l icas-
que pueden tener origen uera d^ nuestro y oxhort,a al fomento de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , L a 1 m á 5 célebl.e de estas reuniones f u * la 
p l anea . H a n cido observadas en Tng.ateira que ha d6 en í . eña r a to ios las obligaciones | <<:;enmna do e s tud ió» de Reims del 7 al 1 -
p o l í t i c a s , m o s t r á n d o l e s al propio t iempo sus ¡ de marzo de 1912, presidida por su e m i r en-
de reo hos. c í a oí, Cardenal de K e i m s , y en que t o n a -
Dice que la verdadera d ic tadura , la odio-
sa, era la que i m p o n í a n los antiguos part idos 
turnante?, francamente personalistas. 
Se duele que Maura no apruebe los actos 
y l a po l í t i ca del Director io , v . te rmina afir-
i mando que, esto no obstante, los mauristas , 
«No es impos ib le : pero aun no tengo una I consecU6ntefi CX)D las doctrinas sustentadas, 
prueba de ello. Pudiera ser. pero se impone ; colaborar ^ Ia U n i ó n P i t r i ó t i c a por 
mucho riempo de mvestigadones antes de j convic.ción v a t r i o t ¡ s m o . 
aventurar una explicación.)» 
E l planeta , s iguiendo i m p é r t u r b a b l e su 
v A m é r i c a . Hemos observado t a m b i é n que 
en esas misteriosas interrupciones ciertas le . 
tras son m á s frecuentes que otras. Hasta 
ahora no hemos, podido hal lar sentido a este 
conjunto de signos m i s t e r i o s o s . » 
E interrogado sobre l a posibil idad de un 
d iá logo radicgri í f ico iniciada por los sabios 
marcianos, c o n t e s t ó : 
a cuyo estudio h a b í a c o n s a g r a d o 
Su muerte ha sido t a m b i é n u n 
"> a la ciencia, ^cbre t odo a 
peía moderna, que ha l i e v a r o a 
J asombroso el ™ * c e le i p s u m de 
^ Para as i s ih - „ n o s i n t e -
experimentos en su l a b o r a t o r i o 
^ mda de N ie l , p r e f i r i ó l a v í a 
¿ mas r á p i d a ; la m u e r t e puso 
v2 I fe?5 obras a i a l u z de l a 
Peso c i e n t o t r e i n t a y dos k i l o s . 
P o r a h i , p o r a h í , c a l c u l a b a y o . 
O igo l a c o n f i d e n c i a c o n respe to . H a g o 
u n gesto i n d e c i s o , p o r s i m i c o m p a s i ó n 
te m o l e s t a . Y e l l a p r o s i g u e : 
— S i , s e ñ o r : c i e n t o t r e i n t a y dos k i -
los . ¿ Q u é le p a r e c e a u s t ed? 
— L o que a ics ted le p a r e z c a . 
— E s t o y desesperada . 
— A c o m . p a i l o a u s t e d e n s u desespe-
r a c i ó n . 
— N o soy fea , ¿ v e r d a d ? M i r á n d o m e 
"" in ter h SC le P 0 ^ n a t e - ^ ¿ e í i , t engo cosas a g r a d a b l e s . L o s o j o s , 
^ má' m 0 ex t rav iado ' a u n q u e | ¿ n o ? ¿ Y l a n a r i z ? ¿ Y l a boca? 
' ^ ¿ d . h f í ? ^ -1a i n S e r m i d a ( i l A h o r a s í que h a g o u n ges to v a l i e n t e ; 
'tnH f í a dfi SchoPen-U ' .n gesto de l a m á s d e s a f o r a d a y c o m -
oao es e r ro r n i t r u c o s de 1 p l a c i e n t e a d m i r a c i ó n . 
en i / ! , lCIOnCS" Sl1 <<pa'i —'S"¿ Vo f u e r a d e l g a d a l . . . E s t a a b u n -
aS(1Wna S-e r e a l i z a n ' S Q - ' d a n c i a de ca rnes m e hace r i d i c u l a . 
ín nnohf>COnC1-enCÍa' Gl Sob,>' Parezco u n 3 l o b o g ro t e sco . Y c l a r o es 
_ n a j u s t - c i a , puede que i e n g 0 t a n t o s m o l e s c o m o k i l o s . 
m e e n g o r d a . 
; P o d r e ! IVo sé q u é d e c i r l e . Y, sobre 
t o d o , n o s é p a r a q u é h a v e n i d o a c o n -
t a r m e estas penas . Yo no soy m é d i c o . 
M e a d i v i n a 7¿ d ice : 
— U s t e d se p r e g u n t a r á que p o r q u é 
le d o y l a t a b a r r a con m i s cosas. Es 
que q u i s i e r a a c u d i r a l ú l t i m o r e c u r s o ; 
u n m o u r s o desesperado , p e r o n o m e 
q u e d a o t r o . M e v o y de este m u n d o . 
— i ] C a r a m b a l 
— D e c i d i d a m e n t e . 
— ¿ P e r o a d o n d e v a u s t ed , s e ñ o r i t a ? 
— A M a r t e . Y p o r eso v e n g o . Yo no 
e n t i e n d o u n a p a l a b r a de a s t r o n o m i a . 
— N i y o . 
—Pero u s t e d lee y se c n t & r a de lo q u e 
o c u r r e . L o s h o m b r e s de c i e n c i a a n d a n 
experiencia se ha repet¿do, pero las s e ñ a l e s 
mistieriosas que se esperaban como una con. 
tes tación: , no. E l despacho pudo llegar en 
tries minutos- ¿ H a llegado? 
¿ E n los signos r ad io te l eg rá f i cos puede 
exis t i r otiro colosal error? 
Los f e n ó m e n o s de i n d u c c i ó n universal 
t ienden a probarlo. 
E l sistema solar es un vasto campo d i -
n á m i c o sometido a una intensai e x c i t a c i ó n 
e l éo t r i ca . E l ¡Sol, por su eraorme t a m a ñ o , 
domina a los d e m á s planetas, y cada uno, 
girando en etl extenso campo del espacio, 
que es «¡nmenso cprnpo clect-roi-estáítico o 
m a g n ó t i c o , se imanta-, roaaindo oon e l é t e r 
e l é c t r i c o , y formai una colosal m á q u i n a elec-
t i -o-dinámioa. 
A d e m á s , e l Sol es u n g^antes-co globo 
de fuego, en ol que se agitan en violentas 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía ^Voluntad" 
¿ E ! d o c t o r I l u n d a i n C a r d e n a l ? 
o 
« E l Correo de A n d a l u c í a » dice en su n ú -
mero del' d í a 22 l o que sigue: 
« P e r s o n a s q u e . residen en R o m a y pa-
recen b ien enteradas de ] a v i d a e c l e s i á s -
t i c a en todo el orbe c a t ó l i c o j a f i r m a n que 
en ei p r i m e r Consis tor io que en e l V a t i -
cano se celebre, y que s e r á a meniados de 
oc tub re p r ó x i m o , s e r á e í e v a d o a l a d i g n i -
dad ca rdena l i c i a nues t ro actua ' l Arzob ispo , 
doctor don Eus taqu io I l u n d a i n y Esteban. 
generales, muchos 
y delegados de 27 
ron parte 3̂0 vicarios 
rectores do seminarios 
Obispos y Arzobispos. 
T á c t i c a de la Acc ión popular : L a Acc ión 
popular no interviene directamente en la 
marcha y desenvolvimiento de las organi-
zaciones oat<Síico-socia!es. Su t á c t i c a es d i -
fundi r luz. sembrar ideas, despertar inic ia-
t ivas , formar en cada campo una se lecc ión 
de j ó v e n e s , pr inc ipalmente , que se dediquon 
con entusiasmo, buena o r i e n t a c i ó n y só lMa 
d o c u m e n t a c i ó n a la obra organizadora, que 
s e r á t a m b i é n la obra salvadora de Franr ;a . 
E l secreto de su é x i t o e s t á en la c o m e -
ten c í a de sus s lenciosos obreros. M u l t i t u d 
de revistas y pe r iód icos franceses y ex t ran-
jeros les t 'enen al corr iente de todo cuanto 
en e l mundo pasa é n e l campo de la acc ión 
soc ia l ; y su s ó l i d a fo rmac ión filosófica y tco-
ló l igac les permite clasificar ese inmenso 
mater ia l y sacar de él todo lo aprovechable, 
desde o' punto de v is ta crist iano. 
Apenas firmado e l a rmis t ic io , en dic iem-
bre de 1918, Su Santidad Benedic to X V d i -
r ig ía a! director de la Acc ión Popular por roe. 
dio del Cardenal Secretario de Estado, la 
carta siguiente : 
« D e modo m u y ésspecial ha impres ionad) 
al Santo Padre l a no t i c i a de que todas n ú e s -
Confiadamente esperamos que se conf i r - tras publicaciones y documentos han pere-
me l a n o t i c i a en las a l tas esferas de l a j c i d o en Re ms jun to con nuestra casa. L o 
Sede p o n t i f i c a l , pues ello, con ser honor | cual le aflige tan to m á s cuanto que ahora 
m e r e c i d í s i m o que recae sobre ei f u t u r o ! s e r í a m á s necesario que nunca redoblar nues-
Pu rpu rado hispalense, es honor t a m b i é n | ti-os esfuefzos para agrupar y organizar por 
p a r a Sev i l l a y pa ra t oda í a a r c h i d i ó c e s i s . » | doquiera las buenas voluntades. Con esto 
p r e s t a r í a i s a vuestra pa t r i a y a l a re l ig ión 
t u s c a n d o l a c o m u n i c a c i ó n c o n M a r t e , convulsiones las capas de gases inflamados, 
¿ U s t e d sabe s i l a h a n e n c o n t r a d o y a ? ardiendo sobre u n n ú c l e o incandesoente de 
¿ H a y que h a c e r el v i a j e en f r e n , en 
m e t r o o e n a v i ó n ? \ Y o q u i e r o i r m e l 
¿ C u a n d o sale el p r i m e r . . . v e h í c u l o ? 
— N o s é n a d a . 
— ¡ D i o s m í o l ¡ Y o m e v o y , m e v o y y 
m e v o y l S i e n t o s e p a r a r m e de m i f a m i -
n s-ueño de p n c - i cosas 01(70! ¡ Y q u é cosas d i c e n j ¿'"a, a b a n d o n a r m i P a t r i a , p e r ú m e 
\ E s m i ú l t i m o r e c u r s o l 
— N o lo e n t i e n d o . 
— ¿ P u e s no h a l e í d o u s t e d que en 
M a r t e l a a c c i ó n de l a g r a v e d a d es l a 
(ITlV 
en sus ehr.1ia ?aC,ÍOnGS,> CIUC é ü a i i d o n o l a s p u e d o o i r ! E s t o y r a b i o - ¡ v o y . 
^ s u r v T v 0bras S01i' en Si-an 
feW ^ ,le WCdiuTTW, CO-
fiuo confcsiar. 
sa. H a r í a d i s p a r a t e s p a r a a d e l g a z a r . 
¿ S e s o n r í e u s t ed? ¿ E s que supone que 
y a los he hecho? 
i- m ^ ano , COn t a n t n i l O u c p e n e t r a c i ó n de c h i e a l 
tS!.fama d r ^ a h i a C O m 0 ^ 1 ' ! ~ S i ' S C ñ 0 r ' todos pos ib les . M e 
.'Vesügador «;inr.Qv^0' 811 r e P u ^ l ' ¡ / í e s o m e t i d o a los m á s c r u e l e s t r a t a ' - \ i e de l o que p e s a n en este m u n d o ? 
ua. oulcero rparece. m^<; L , , . - » ^ ^ » . . . . . . . I . A I . . 













N a t u r a l p a r a 
% í a - " i ; p ; ' a d e ^ á s de in-
| t ? ^ e m ^ d'Tmada l)ara 
lo ha 
4 al . h a d a d o r mund e p e n t i n a m o n -
io? cera, p a r t e que en l a t i e r r a ; es dec i r , 
que a l l í las cosas p e s a n l a t e r c e r a p a r -
9
A h í 
— F i g ú r e s e : y o a l l í p e s a r é ¡ c u a r e n t a 
y c u a t r o k i l o s l \ N o h a y t r a t a m i e n t o 
y e c t a r . - ¡ I n ú t i l , i r M t i l l N o h a y que de- que d é r e s u l t a d o i g u a l l ¡ M e v o y l ¡ M e 
c i r que n o c o m o . ¿ M e ve u s t e d a q u í t a n v o y ] ¿ Q u i e r e u s t e d d e c i r m e p o r d ó n d e 
red.ondUa y c o l o r a d a ? ¡ P u e s t engo u n ' s e v a a M a r t e ? 
P o r a h o r a no h a y o t r o c a m i n o que 
•parece m á s |77„>níOSj Sin o b t e n e r r e s u l t a d o . H e i n -
g e r i d o todo g e n e r ó de p o t i n g u e s y m e 
h a n c l a v a d o c i e n veces l a a g u j a de i n -
parle de ,'labrá- v i s t o t a l 
j s e j u & t á ^ ó s a cal o p a r a b i e n ' .~7I ) icen Que e l t é — i n s i n ú o — , el e jer - e l de l a i m a g i n a c i ó n 
j CíClO... 
¿ E j e r c i c i o ? 
lacer 
í D a a t ^ - , Pa ra c 
S i 110 ceso de p a s e a r l 
¡ Q u é l á s t i m a l 
— A d e m á s , n o c o n s e g u i r í a u s t e d ade l -
s .y ado ra r l e «on 
[ Q u é t o r t u r a ] T o d o s los d í a s u n a p o r - g f i z a r c o m o se p r o p o n e . P e r d e r í a u s t e d 
c i ó n de k i l ó m e t r o s . L l e v o m u e r t a s c i n - peso, pe ro no v o l u m e n . S e r i a u s t e d m e . 
co s e ñ o r a s de c o m p a ñ í a . A dos de e l las nos pesada , p e r o t a n g o r d a como a q u í . 
^ ^ j — ¿ E s pos ib l e? ¿ L u e g o no h a y rc -
Y r c í r a c l a c k m e s de l a m e t a p s í q u i c a n o i — S i r v i ó d e c í r s e l o . . . 
á n de so r m a y o r e s que l a s do, l a ; — ¡ D i o s m i o \ ¡ D i o s m í o l 
Se l e v a n t a p a r a i r se . T iene l lenos de 
metales 'fundidos. Y cuando sobre esta cons-
tante a g i t a c i ó n surgen, avanzam-io en e l es-
pacio, lenguas de fuego de 50.000 k i l ó m e -
tros de l o n g i t u d , sobrevienen espantosos 
tornados o ciclones en la a t m ó s f e r a solar 
—a los que llamamos manchas solares—y , 
que producen un terrible desequil ibrio e léc- • Congreso, 
t r ico que se traduce en l a a t m ó s f e r a te» 
rrestre por contÁ'nuas descargas de mi l e s de 
mil las de e x t e n s i ó n , que forman los m á -
gicos fenómoüios luminosas, conocidos por 
auroras polares y oue no son sino l a reac-
ción o descarga de i a electr icidad terrestre-
Ahora b f e n ; e s t á probado que estas des* 
errgas, inf luyendo en las oomuni fcac ioáés 
submarinas, y con mayor razxSn sobre las 
rad io td legrá f i cas , modifican y m u l t i p l i c a n 
las palabras, h a c i é n d o l a s ilegiblee y d i f i -
cul tando g i rndemen to las comunicaciones. 
Y s i , como con rayón se Cifirma, estas a l -
teraciones—como producidas por las i nmen-
sas fuerzas del in f in i to—no p o d r á n ser nun-
ca von ' idas , ¿ p u e d e n ex is t i r unos^seres ca. 
paces de, s u b y u g á n d o l a s , enviar ondas e l é c -
tricns a tan enormes distancias? 
(;No se les ha podido ocur r i r , dsda l a i rn -
pos íb i l idad de entenderse en los idiomas do 
dos mundos d i f ó r é h t o s , l a i n u t i l i d a d de co-
niunioar palabras, sino relaciones m a t e m á -
tica.-.. qi;e son las mismas en todo e l u n i -
Congreso de Política Social 
en Praga 
Los d í a s 2, 3, 4, 5 y, even tua lmen te , e l 
€ de oc tub re , se c e l e b r a r á en Praga u n 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de p o l í t i c a soc ia l . 
E l p r o g r a m a abarca dos par tes . L a p r i -
m e r a c o n s i s t i r á en l a e x p o s i c i ó n de s i -
t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l en el t e r r e n o de l a 
p o l í t i c a social , y la segunda c o m p r e n d e r á 
ol examen de t res cuestiones que afeatan 
a los p r i n c i p i o s generales de una p c i í t i c n 
socia l ; consecuencias e c o n ó n j i c a s , mora les y 
sociales de.', r é g i m e n de ¡as ocho horas, l a 
responsabi l idad y m i s i ó n de los r.iabajado-
res en ?a d i r e c c i ó n t é c n i c a , e c o n ó m i c a y so-
c i a l de las empresas, y e l pa ro forzoso. 
Las adhesiones se rec iben en C D o n n e l l , 6 
dupl icado, d o m i c i l i o de l a Sociedad pa ra e l 
progreso do l a l e g i s l a c i ó n de í t r aba jo , don-
de f a c i l i t a r á n a qu i en los desee datos sobre 
precios de l a es tancia en Praga d u r a n t e e l 
fehre¿tSC0 pode i "o ; l k m t i , i ; ! n t r 0 n 0 m í a y dfi la- m i s m a , raelafíslcaj 




ga. í o 
mundo 
ifLCr0n0GÍmientoash d^m!.0 ' m u n d o m i s e r i o s o que l l o v a m o s d e n t r o de l a r l a . 
• i noso t ros n . r v , - - • i — ^ - S e ñ o r i t a , p o r D i o s 
y tf»-'.."Ir>0s 
[ ^ ^ u d a r l o ; 
A v e n t u r a * , 
110 l l o r e u s t e d . . . 
T i e n e u s t e d r a z ó n ; d i c e n que el l l o -
Btaj'é a l a D i v i n i d a d , c o m o descu- r a r m e e n g o r d a . 
b r i r e s t r e l l a ^ e n los e spac ios que e s t á n Y se v a deso l ada . T e n g o que a b r i r las 
a i n t e l i g e n - ^ Úel c a m p o de n u e s t r 
"en^t,, , ^ t u r a i J í p s í q u i c o y s e n s o r i a l , es t a m b i é n 
esPacii 1 al s i i r m , ^ . ' •'-a' a . h o m e n a i n  ln n w r i ^ ^ ^ . i 
este al n r J n S ^ t o , sea p 
P í o s . Q u e n o S5i0 ],05 
el c ie lo l a g l o r i a de 
• d a n l a s a l 
le 
e n efecto, propiedades m a t e m á t l -
signos récibidós"? Maccorii lo ni-e-
> es confusur.i. polómjcíl . H o y el 
« t á j&nditente d<> las nuevas y ya 
anunciadas exjx-riencia- del mos do agosto: 
cuaudo el p lane ta reduz-ca su distancif ' me-
dia de 77 millones do k i l ó m e t r o s a 55. 
¡ E n o r m e s disin/.r-ias! Enormes, onloque-
Oedorae para nuestras pasiones, nuestros 
ideales y dolores, pero en realidad ¡ t a n 
Compr i fá3 lo> 000 nr l lonos de k i l ó m e t r o s 
Muere un hermano del señor 
Espinosa de los Monteros 
C L E R M O N T F E R R A N D , 23 .—El señor-
Espinosa de los Monteros , hermano del suu-
secre tar io de Estado e s p a ñ o l y m i e m b r o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , de l a C o m i -
s i ó n de gobie rno del Sarre , ha f a l l e c i d o hoy 
de repente en Sa in t N e c t a i r e , donde estaba 
haciendo su c u r a de aguas. 
R a u l t Pot . m i e m b r o de d i c h a C o m i s i ó n , 
y el p re fec to del depar tamento , A n j u b a u l t , 
es tuvieron en Sa in t N e c t a i r e con obje to de 
dar e¿ p é s a m e a l a f a m i t i a de l finado. 
E i c a d á v e r del s e ñ o r Espinosa de los M o n -
teros s e r á t ras ladado a E s p a ñ a . 
* * * 
E l subsecretar io de Estado r e c i b i ó ayer 
no t i c i a s de que su hermano se ha l labn 
g ravemen te enfe rmo y s a l i ó i n m e d i a t a r r e n -
te p a r a F ranc ia . 
Env i amos nues t ro p é s a m e m á s sent ido a! 
s e ñ o r Espinosa de los Monteros y a su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . 
los m á s eminentes s e rv i c io s . . . » 
A sus palabras de al iento juntaba el Papa 
l a l imosna de 10.000 l i ra? , que, jun tamen-
te oon otros donativos, han p e r m i t i d o reor-
gamzar casi por completo los servicios de la 
Acción Popular . 
Doce sacerdotes, dos doctores en Derecho 
y algunos otros co'aboradores fo rman hoy 
e l personal de la obra. Sus partes principa-
les son : 
Pr imera . L a Bib l io teca , cuidadosamente 
catalogada y muy rica en publicaciones pe-
riódicas, boletines ofic'ales, etc. 
Segunda. E l Secretariado para responder 
toda clase de consultas que hacen los qne 
e s t á n ocupados p r á c t i c a m e n t e en las obras 
y organizaciones sociales. 
Tercera. L a secc ión j u r í d i c a , para resolver 
gra tui tamente toda clase de dificultades y 
dudas, que con frecuencia surgen con mo-
t i v o de leyes escolares, reglamentos socia-
les, etc. 
Cuarta. Las publicaciones. L a mejor de 
ellas, el « A n u a r i o Social I n t e r n a c i o n a l » , es-
t imado a ú n en Aleman ia como lo mejor que 
se ha hecho en este g é n e r o , no ha podido 
reanudarse, como tampoco otras de sus m u ^ 
chas publicaciones. Por ahora s&'o se pu-
bl ican una revista popular. « P e u p l e de Fran-, 
c e » , que tiende a formar directores entre loe 
m á s selectos del pueblo, y otra e'evada, « L e s 
D o s s i e r s » , que son como un archivo impreso 
de todo lo que puede ser m á s ú t i l a los 
directores de la Acción Social C a t ó l i c a . 
De los famosos folletos se han impreso en 
esta nueva etapa unos 100 y a d e m á s unas 
40 obras extensas. 
Quinta . Las reuniones de estudio se han 
generalizado ya por tocia Francia . 
La Acción Popular es t a m b i é n un centro 
in ternacional . Y a en el Congreso de P a r í s , 
celebrado por la misma en 1911. tomaron 
parte representantes de diez naciones, en-
t re ellas E s p a ñ a , y d e s p u é s de la guerra 
ha vuelto a establecerse la corriente de ex-
traujeros, que de todas partes del mundo v is i -
t an esta i n s t i t uc ión para informarse de ios 
m é t o d o s e inst i tuciones de 'a A c c / ó n Social. 
De E s p a ñ a , por ejemplo, son a q u í f ami l i a -
res los nombres de Severino Aznar y de los 
padres Noguer y Nevares. 
E n resumen : la A c c i ó n Popular ha llevado 
a cabo una inmensa labor , parecida a la 
del Volksverein a ' e m á n . Algo diversos son 
sus m é t o d o s , algo menor su radio de i n -
fluencia y no tan vigorosa su o r g a n i z a c i ó n , 
comparada con la c é ' e b r e A s o c i a c i ó n , cuyo 
d rector actual es el mismo canciller del i m -
l m a s que p r 
m i a r l o . 
Llanae] GRAfíA Tirso M E D I N A { C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.a c o l u m n a . ) 
nuestro pob;e Sol, nuestra Tier ra , ¡ y lo 
quo nosotros sernos! 
Y siendo a^í , ¿ s o m o s ún icos en el un i -
verso? 
L a ciencia nada sebe de l má« al lá side-
r a l , n i per hoy &3 espera saberlo- Porque 
ante la idea de los espacios sin l í m i t e s 
donde vuelan vertiginosos mundos jnconce- ¡ P^"0 i pero, en cambio, ha despertado m á s 
bibles, muertos y e s t é r i l e s , inflamados 6n 1 in ic ia t ivas , ha trabajado con no menor com-
eaos inde>oriptiI)¡fes o j óvenes y í b o u n d o s ' Patencia por d i fundi r la? ideas de l a socio-
logía cristiana, y , sobre todo, v ive del mis-
to e s p í r i t u , del e s p í r i t u de Aqué l que nos 
dejó por testamento estas palabras; « E n esto 
c o n o c e r á n los hombi-es que sois mis d' .scípu-
los, en que os a m á i s los unos a los otros.:» 
F . R E S T R E P O , S. J . ¿i 
Van ves (Seme) , agesto. 
n ;*5v 
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P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
« U n a muchacha a l a m o d e r n a » nos pide 
que dediquemos uno de estos «Pa l iques» a 
la e d u c a c i ó n física de la mujer . 
E l asunto resulta intoreeante y m u y de 
h o y : vamos a t ra tar lo como merece. 
E n la his tor ia de l a e d u c a c i ó n física de la 
mujer , ha e&orito la docta p l u m a del insigne 
padre Ruiz Amado, se nes ofrecen tres eta-
pas, no tan to croniológicas como pedagóg icas . 
L a educaedón « n a t u r a l » de los pueblos de 
cestumhres m u y sencillas; l a e d u c a c i ó n 
«mus l ímica» de las mujeres destinadas al ha-
rén o serrallo y l a e d u c a c i ó n angloamerica-
na moderna. 
E l m u s u l m á n educa a l a mujer para el 
h a r é n con dos viciosa^ finalidades educa-
t ivas : hacerla bella y d é b i l . L a «seden ta -
ñ o d a d » voluptuosai, oL re t i ro y el ocio, son 
las c a r a c t e r í s t i c a s de esa «educación cuyo 
inf lu jo ha durado siglos en pueblos no is-
lamitas^ hasta que otro i n f l u j o no mucho 
. m á s sano, el de l a u l t ramoderna e d u c a c i ó n 
anglosajona, pretende y consigue sacar a la 
mujer de esa sedentariedad, de ese l á n g u i d o 
encerramiento d o m é s t i c o en que l a n g u i d e c í a ; 
pero ¡ ay! , no para guiar la por e l camino \ de 
la naturaleza y las v i r tudes , s ino para lan-
zarla a una existencia fr ivola de placeres, 
deportes y viajes, i n ú t i l e s , cuando menos, pa-
ra su e d u c a c i ó n f ís ica , cuando no pernicio-
sos para su honestidad y recato. 
¿ Q u é quiere decir esto? 
Que lo p r imero que urge en mater ia de 
e d u c a c i ó n física de l a mujer es depurarla 
de « q u i e t i s m o » moruno y . . . preservarla de 
« tu r i smo» ang losa jón . Los modelos no se 
han de in a( buscar lejos de casa; pues en 
las clases populares e spaño la s l a necesidad 
imprescindible dei trabajo ba conservado, es-
parcidos, los elementos que necesita l a edu-
cac ión f ís ica femenina para reformarse y 
remozarse. 
Los y küs entusiastas, de los modernos det 
portes femeninos e n mater ia de e d u c a c i ó n 
f ís ica , y en general, deil nuevo t ipo de mujer 
creado por ese « m a s c u l i n i s m o » y esa des-
envoltura y esa banalidad, que empieza en 
las ideas y concluye en ias « to i l e t t e s» , enu-
meran gozosos los progresos de t a l educa-
ción, pero no es me-nos fácil demostrar los.. . 
retrocesos. De l retroceso m o r a l es tan ev i -
dente, que huelgan las palabras... Y no sólo 
'de retroceso, tomando como punto de par-
t i d a l a si lueta mora l de la mujer profunda-
mente cr is t iana de otros t iempofi . sino i n c l u . 
so ref i r iéndose a la mujer pagana en ciertos 
países- Así las doncellas do los feacios, se 
ejercitaban es verdad en lo que hoy se apei-
! l l idan deporte*, o sea ejercicios de cu l tu ra 
f í s i c a , pero fuera' de l a v is ta de los varones. 
¡ N o se h a b í a n descubierto en aquella época 
las excelencias de los b a ñ o s de sol', combi-
nados con los de agua, en las playas ole-
gantes... excesivamente « h i g i é n i c a s » ! Y quien 
dice esos b a ñ o s , dice esos bailes, esos mo-
dales sin decoro, ese tu t ed a los mudhaches, 
esos vestidos.. . sin tela, esa l iber tad y esa 
fami l ia r idad de t rato con los hombres, m u y 
moderno todo ello, m u y «progres ivo» , y que 
desconocieron incluso log paganos... 
Otro retroceso grande, nacido de esta edu-
cac ión femenina «a l a d e r n i é r e » , nace de 
haber sust i tu ido el trabajo por el juego. A n -
t a ñ o las j ó v e n e s , las muchachas, se robus-
t e c í a n trabajando en su hogar. H o y , en ple-
no e in te rminable ocio, su p a s i ó n es el de-
porte, el juego, la n a d e r í a f r ivo la , disfrazada 
de cosa i ' i t i l , porque e l juego, n i t iene todas 
Jas ventajas del trabajo para l a educac ión 
f í s ica , n i ofrece n inguna estimable para la 
e d u c a c i ó n mora l . 
E l juego, por su misma naturaleza, va 
guiado por el capricho, por l a vanidad y por 
l a f a n t a s í a : es una finalidad s in fin. «Ten-
n i s » , patines, etc., e t c . : . . e n jellos no seí 
ejercitan Ja voluntad n i las cualidades mo-
rales, s i no es de una manera accidental. 
Nadie juega por o b l i g a c i ó n , y el que lo h i -
ciere d e j a r í a de jugar por eso mismo y co-
m e n z a r í a a trabajar. Es decir, que el juego, 
mejor dicho, el concepto del juago, excluye 
l a idea de «f inal idad» p r á c t i c a , y por ende 
todo Jo que entra en l a c a t e g o r í a de juego 
,o deporte o reviste forma de juego pierde 
su v i r t u d para acerar la vo lun tad , para dis-
c ip l ina r la y e d u c a r í a ; al r e v é s de l o que 
sucedo con el trabajo. 
¿ Y cuando a los ejercicios deportivos fe-
meninos se Jes prescribe finalidad concreta?, 
arguyen algunas. Entonces, sencil lamente, 
dejan de ser deportes para tomar el c a r á c -
ter y el nombre de ejercicios g i n m n á s t i c o s . 
Pero t o d a v í a entonces resultan inferiores al 
trabajo, en el i n t e r é s y en l a consiguiente 
a l eg r í a , que tanto ayuda para el buen resul-
tado de l a gimnasia. 
H e ah í uno de los «peros» m á s graves que 
se oponen actualmente a l a gimnasia sueca 
y a todcs los m é t o d o s de gimnasia c ien t í f ica . 
Sus ejercicios, absolutamente graduados y 
m o n ó t o n o s , carecen de i n t e r é s , y d i f í c i lmen-
t e van a c o m p a ñ a d o s de aquella a l eg r í a , tan 
necesaria en el ejercicio físico para que pro-
duzca todos sus resultados h ig i én i cos . Ja 
«f roh l ichke i t» de los gimnasios alemanes. 
Por e l contrar io , e l trabajo na tu ra l , la ac-
t i v idad f ís ica e s p o n t á n e a m e n t e discipl inada, 
propio de Jas civilizaciones fuertes y de las 
sencillas costumbres, que fueron e l secreto 
de su fortaleza, r e ú n e todas las ventajas del 
deporte, y f á c i l m e n t e puede l ibrarse de sus 
Inconvenientes. ¿ P r u e b a s ? ¡ C o m p a r a d el t i -
po físico femenino de l a mujer e s p a ñ o l a de 
ayer con Ja mujer e s p a ñ o l a de h o y : las ma-
dres con las h i jas ; y no digamos la juven-
t u d vigorosamente e s p l é n d i d a de Jas abue-
las, con e l perfi l extenuado, c lo ró t ioo y de-
cadente de las nietas! . . . 
¿ P e r o es que vamos a persuadir a esas 
nietas, a esas muchachas de hoy, de que 
deben renunciar al ocio, a la f r ivo l idad ex-
cesiva, a los deportes, a su i n u t i l i d a d abso-
lu ta , f í s ica y moralmente hablando, buscan-
do, en cambio, en las labores propias de su 
sexo, en el trabajo del hogar, el verdadero 
ejercicio físico, j u n t o con las normas de 
otra existencia m á s razonable, m á s h i g i é n i c a 
para sus cuerpos y para sus almas, m á s ver-
daderamente progresiva?.. . 
¡ No lo s o ñ a m o s s iqu iera! Y no lo soña-
mos porque sabemos hasta q u é pun to una 
gran parte de la juven tud femenina de hoy 
e s t á saturada de... modern i smo; de moder-
nismo, que equivale a decir s u p e r f í c i a l i s m o . 
f r ivol i smo, na tura l i smo y d e g e n e r a c i ó n físi-
ca. Juven tud e g o l á t r i c a , con esa ego la t r í a 
p u e r i l , que, como la sombra al cueepo, acom-
p a ñ a a las decadencias fisiológicas y espi-
rituales... 
¡ O h , n o ; no pretendemos t a n t o ! Nos l i -
mi taremos , eso s í , en nombre de la H i s to r i a , 
de la experiencia y de l a real idad, argumen-
to c-umbre. que no admite efugios m, d i s t in -
gos «progres ivos» , a poner ante los ojos de 
Jos padres, de l a juven tud femenina y de 
sus educadores los retrocesos que supone 
esta moderna e d u c a c i ó n mater ia l i s ta y l ib re , 
que las mujeres, t an to en el orden moral 
como en el físico, en contraste har to elo-
cuente con aquella^ o t ra e d u c a c i ó n de la- m u -
jer cr is t iana, de la mujer fuerte y laborio-
ea, de la mujer honesta y equi l ibrada , de 
la mujer-esposa y mujer-madre , de Ja m u -
jer de ayer, en fin... 
Sin pretender confinarla entre sus paredes, 
antes, por el contrario, reconociendo el abu-
so que en eso ha habido (palabras t a m b i é n 
í e * padre Ruiz Amado en su preciosa obra 
« F e m i n i s m o y c a s t i d a d » ) , d e s e a r í a m o s que 
'la casa, que e l hogar tomase a ser el reino 
p rop io de la mujer honesta, saludab'e, her-
onosa, a m o r o s a y fe l iz . . . 
E l Amigo T E D D Y 
A las sois se r e u n i ó ayer eá Consejo de l D i -
re(Citorio en el m in i s t e r i o de l a Guerra-
L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta ¿as diez de 
la noche. De ella no se pudo obtener refe-
rencia, porque el secretario del Di rec tor io , 
general Vallespinosa, no a c u d i ó luego a la 
Presidencia •" . Í .T * - -
* * » 
E'J m a r q u é s de Bste l la , aunque mejorado 
de su dolencia, no sa l ió ayer del min i s te r io 
de l a Guerra , donde e l general Barrera , lle-
gado por la m a ñ a n a a M a d r i d , c o n í e r e n c i ó 
con éd y con e l generad M a r t í n e z A n i d o d u -
rante largo rato. 
Luego rec ib ió la v i s i t a de l infante don Fer-
nando y del teniente coronel Aranguren . 
Dios el ganeral Barrera 
U n pe r iód i co de la noche publ ica las si-
guientes manifestaciones de l general Ba-
rrera : 
— M i viajo—ha dicho—no tiene l a impor-
tancia que se le a t r ibuye . E n real idad, obe-
dece solamente a¿) deeeio de l presidente de 
que c a m b i á r a m o s impresiones acerca de los 
asuntos de actualidad de C a t a l u ñ a , pero pue-
do afirmarlo que n inguno de ellos t iene i m -
portancia. 
— ¿ P u e d e usted deci rme algo de su confe-
rencia de esta m a ñ a n a con e i presidente? 
— H a sido el p r i nc ip io de ese cambio de 
impresiones. He; hecho a l presidente una ex-
pos ic ión detallada de los asuntos de que te-
n í a m o s que hablar y que p r inc ipa lmente 
son log que se ínelieren al A y u n t a m i e n t o y a 
Ja Mancomunidad . 
— ¿ A s i s t i ó t a m b i é n a l a conferencia el sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n ? 
•—Sí, pero a l a ú l t i m a par te , solamente. 
—Se dice que ayep q u e d ó acordado en 
Barcelona el nombramiernto del b a r ó n de V i -
ver para alcalde. 
— N o es exacto. Puedo asegurarle que de 
eso no hay nada. Q u i z á quede resuelto en 
nuestrag conferencias de estos d í a s , poro n i 
aun ahora, d e s p u é s de haber hablado y o tros 
horas con e l presidente, hay t o d a v í a nada, 
pues no hemos tratado en absoluto de per-
sonas. Todos los asuntos que yo t r a í a ü a n 
sido examinados, pero nada concreto se ha 
acordado sobre ellos-
—Respecto de l a Mancomunidad , ¿ h a y al-
guna c u e s t i ó n de i n t e r é s ? 
—Ninguna . L a Mancomunidad se des-
envuelve admirablemente y ha perdido e l 
c a r á c t e r esencialmente p o l í t i c o que antes te-
n í a , pasando a ser un organismo eminente-
mente adminis t ra t ivo . 
De todag formas, el Gobierno quiero dar 
nuevo c a r á c t e r a algunos aspectos de l a M a n -
comunidad. Y o , que me encontraba en Ca-
d a q u é s cuando me l l a m ó e l presidente pa-
ra anunciarme su p r o p ó s i t o de i r a Barce-
lona el jueves y conferenciar conmigo y ios 
elementos significados- de a l l í , con-voqué a 
los s e ñ o r e s Sala, V i v e r , Lossada, Marfans y 
otros, y c e l e b r é con ellos una r e u n i ó n quo, 
suspendido e l viaje del jefe del Gobierno, 
me ha servido para t raerle yo las impre-
siones do dichos s e ñ o r e s . 
— - ¿ H a hablado usted con el presidente de 
la E x p o s i c i ó n ? 
— S í ; pero no hemos concretado tampoco 
nada que a nombres se refiera. L a presi-
dencia de la E x p o s i c i ó n la t e n í a e l alcalde, 
s eño r A'/varez de l a Campa, y su d i m i s i ó n 
ha creado en este asunto alguna d i f i cu l tad . 
Quieren que la E x p o s i c i ó n sea e l a ñ o .1926, 
y el hecho es que e l t i empo avanza y h* 
que actuar r á p i d a m e n t e . Si no , preveo que 
no se p o d r á hacer nada. 
— ¿ D e a l g ú n o t ro asunto han. hablado -JS 
tedes? 
— Y o he expuesto al presidente en t é r m i -
nos generales e l estado social de C a t a l u ñ a , 
que no puede ser mejor. H e realizado hace 
pocos días una e x c u r s i ó n a todas las local i -
dades de l A m p u r d á n y l i e revistado allí So-
mateneg y guarniciones, quedando m u y sa-
tisfecho de mis visitas. L o que puedo afir-
mar le es que aquello cambia notablomente. 
Los atentados se acabaron, las coacciones no 
exis ten, y entre los obreros no se cotiza, 
sino en aquellos casos reglamentariamente 
prefijados en el decreto de agosto del a ñ o 
pasado- E l s indical ismo ú n i c o e s t á v i r t u a l -
mente terminado. 
—'¿Y e l separatismo? 
•—El separatismo era. en realidad, una for-
m a de caciquismo. Por ideal hay só lo unos 
cuantos separatistas exaltados. T a m b i é n se 
va atenuando. E n Barcelona hemos oerdi-
do dos generaciones, pero y a se i r á ganando 
lo perdido. 
— ¿ Y nada m á s , m i general? 
—Nada m á s . M e interesa, por ú l t i m o , rec-
t if icar algo que se» ha didho. N o he hablado, 
n i pooo n i mucho, con ed presidente de na-
da que Se relacione con Marruecos n i la 
p rov i s ión de altos mandos. 
— ¿ C u á n d o r e g r e s a r á usted a Barcelona? 
—.Supongo que el martes. Es ta noche ce-
n a r é con e l presidenta en su casa, y m a ñ a -
na a l m o r z a r é con él en Guerra , para seguir 
hablando. E l lunes espero y o en M a d r i d a 
un pariente m í o que viene a Segó v i a, y s i 
el presidente no manda o t r a cosa, el martes 
r e g r e s a r é . Y puedo a f i r m a r l e — t e r m i n ó d i -
c i éndonos el general—que, por _ ahora, se-
gu i r é siendo durante bastante t iempo capi-
t á n general de C a t a l u ñ a . 
La conservación de puertos 
y boyas de amarre 
A propuesta de l a D i r e c c i ó n general do 
Obras p ú b l i c a s se ha resuelto por real or-
den 'lo siguiente : 
Pr imero . Consignar para l a c o n s e r v a c i ó n 
de puertos y boyas de amarre , a cargo d i -
recto de l Estado, durante e l ejercicio eco-
nemioo de 19-24-1925, la^ cantidades s i -
guientes : 
Bojeares: C o n s e r v a c i ó n de los puertos de 
las islas de Mal lorea y Cabrera. 25.000 pe-
setas. 
C o n s e r v a c i ó n de los puertos de las islas 
de {Memorca e I b i z a , 25.000 pesetas. 
Barce lona : C o n s e r v a c i ó n de bovas, rese-
tas 6.747,48. 1 
C á d i z : C o n s e r v a c i ó n del puerto de San-
ta M a r í a , 19.081,27. 
I d e m de los puertos de Tari fa y San t i 
P e t n , 18.966,91. 
I d e m de los puertos de l a B o t a v Chi-
piona, 20.310,67, 
C a s t e l l ó n : C o n s e r v a c i ó n de puertos, 
25.000. 
C o r u ñ a : C o n s e r v a c i ó n de los puertos de 
Barquera, V a r é s , C a r i ñ o y C o r c u b i ó n , 
21.321. 
) I d e m de Jbs puertos de Muros ; Santa 
.Eugenia de B i b e i r a y Puebla d e T a r a m i ^ 
^ a l , 23.432,50. 
I G e r o n a : C o n s e r v a c i ó n do puertos. 
18.364,90. 
| GuipÚ7xx)a: C o n s e r v a c i ó n del puer to de 
|San S e b a s t i á n , 15.695 pesetas para perso-
n a l y 25.000 para m a t e r i a l . 
I d e m í d e m d e l de {Motr ico, 14.795. 
I d e m í d e m de los otros puertos, 25.000. 
I d e m de boyas de amarre, 9.725. 
Las Pa lmas : Consorvacdón de todos los 
i puertas, 25-000. 
Lugo : Conse rvac ión de puertos, 6.805. 
Ov iedo : C o n s e r v a c i ó n de los puertos de 
Nav ia , C a n d á s , Vi l l av ic iosa y Llanes pe-
setas 21.992,25. 
I d e m í d e m d© L u a r c a y Lastres , 22.190,43. 
I d e m í d e m de Cudi l lero y Luanco , 
22.394,38. 
I d e m de boyas, 6.840,10. 
Pontevedra: C o n s e r v a c i ó n del puerto de 
VjUagarc ía , 25.000. 
I d e m de otros puertos, 17.098,46-
Soluta (Cruz de T e n e r i f e : Cousferva-ción 
del puer to de Santa Cruz de l a Pa lma, 
24.870. 
I d e m de otros puertos. 19.998. 
Santander : C o n s e r v a c i ó n del puerto de 
San Vidente de l a Barquera , 7.455. 
I d e m de l de S a n t o ñ a , 18.243,75- " 
I d e m de los otros puertos, 21.417,25. 
V i z c a y a : C o n s e r v a c i ó n de l puerto de On-
d á r r o á , 20.755. 
I d e m del de Lequei t io , 16.936. 
I d e m del de Elancf iove, 8.286. 
I d e m de l de Bermeo, 13-939. 
I d e m del de Plencia . 12.596. 
I d e m de boyas, 8.724,10. 
Las que se a b o n a r á n con cargo a l Capí-
tulo 15, a r t í c u l o p r imero , concepto segun-
do de l presupuesto do gastos vigente de 
este miniser io . 
Segundo. A u t o r i z a r l a e j ecuc ión por el 
sistema de a d m i n i s t r a c i ó n de las obras y 
servicios a que se refieren las cantidades 
que se concedein. 
Las compensaciones a las 
industrias exportadoras 
Por r e a l o rden de 20 de l ac tua l se ha 
ab ie r to una i n f o r m a c i ó n e n t r e las C á m a -
ras de Comerc io e I n d u s t r i a y otras e n t i -
dades p a r a que antes d e l d í a 30 do sep 
t i e m b r e p r ó x i m o i n f o r m e n a l Consejo de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l sobre los mercados ex-
t ran je ros a que p o d r á ap l icarse el r é g i m e n 
de compensaciones a l a e x p o r t a c i ó n , p re -
v i s to en l a base s é p t i m a d e l real decreto 
de 30 de a b r i l ú l t i m o , y los p roduc tos a 
que dichas compensaciones p o d r í a n alcan-
zar. . . 
L a C á m a r a de I n d u s t r i a de l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d , deseando e m i t i r su i n f o r m e lo 
m á s pe r f ec t amen te posible , ruega a todos 
'os i n d u s t r i a l e s expor tadores que t e n g a n a 
b i en r e m i t i r a sus oficinas ( A v e n i d a de l 
Conde de P e ñ a l v e r , 24) una i n d i c s c i ó n de-
ta l lada sobre los p roduc tos que e x p o r t a n y 
los mercados ex t ran je ros a donde los e n v í a n 
con r e g u l a r i d a d . 
L a C á m a r a ofrece as imismo sus servicios 
piará i l u s t r a r a los i n d u s t r i a l e s sobre el 
alcance de las nuevas disposiciones r e fe ren -
tes a los aux i l i o s a las indus t r i a s nuevas 
insuficientes y de e x p o r t a c i ó n . 
Sustraen y revenden botes 
de harina 
A y e r fueron detenidos y puestos a dis-
p o s i c i ó n del "Juzgado J u l i o P é r e z y P é r e z , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Ba-
llesta, 5, y Gonzalo F e r n á n d e z P é r e z , de 
v e i n t i s é i s , d o m i c i l i a d o en Mesonero B o m a -
nos, 15, los c u a e s se ded icaban a vender 
botes de h a r i n a y leche condensada, sus-
t r a í d o s o adqui r idos m e d i a n t e falsedad a d i -
versos es tablec imientos . 
C e n t r a los de tenidos se h a b í a presentado 
una denuncia, s e g ú n l a c u a l se h a b í a n apo-
derado i i e g í t i m a m e n t e de 36 botes de aquel 
p roduc to . 
Fiesta escolar en El Escoria 
o 
Fratern izan los udños barceloneses 
y -madri leños 
E n ei Real S i t io de E l Escorial se ce l eb ró 
ayer una fiesta en obsequio de l a colonia es-
colar barcelonesa que veranea en aquel pue-
blo. Cincuenta n i ñ o s y c incuenta n i ñ a s rea-
l iza ron ejercicios de gimnasia sueca y en-
tonaron p a t r i ó t i c a s canciones. 
Log escolares do M a d r i d y Barceiena fra-
ternizaron durante toda l a tarde, en compa. 
ñ í a de don Amadeo Cuevas, don Pedro 
Soria, don A n t o n i o G a l á n , don R a m ó n Za-
pata y don M a r t í n Guerra , prefesores de ios 
ú l t i m o s . 
A l acto asistieron los periodistas que ha-
cen i n f o r m a c i ó n en el M u n i c i p i o . 
D e s p u é s del almuerzo llegó e l alcalde i n -
ter ino de M a d r i d a c o m p a ñ a d o de los ten ieu . 
tes de alcalde s e ñ o r e s Crespo, Senra, A r -
teaga y R o d r í g u e z -
E l s e ñ o r G a r c í a Rodrigo impuso a los n i -
ñ o s , en reouerdo de l a fiesta, una medal la de 
plata. 
L a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
a Francia 
N o t a oficiosa: « L a Embajada do Franc ia 
en esta Corte, en 23 de j u l i o ú l t i m o , dice 
al departamento de Comercio del min i s t e r io 
de Estado lo que t raducido s igue: 
« E l s e ñ o r presidente del Consejo, min i s -
t r o de Negociog Extranjeros do l a r e p ú b l i -
ca, m e in fo rma de que, en a t e n c i ó n a la 
s i t u a c i ó n de oferta y l a demanda de la mano 
de obra en los departamentos del H é r a m t 
y del Gard , las autoridades adminis t ra t ivas 
de dichos departamentos han s e ñ a l a d o los 
inconvenientes que p r e s e n t a r í a e n l a actua-
l idad la i n t r o d u c c i ó n en los mismos de tra-
bajadCres e s p a ñ o l e s . Estos llegan a l puerto 
de Cette, v in iendo de Barcelona y Valemcia, 
en vapores atestados en l a época de lias ven-
dimias , y no e s t á n , en general, provistos al 
desembarcar de n i n g ú n contrato, y al d isemi-
narse sin n i n g ú n con t ro l pueden crearse d i -
ficultados en la s i t u a c i ó n de l a mano de 
obra. Siguiendo las instrucciones de m i Go-
bierno tengo e l honor do l lamar l a a t e n c i ó n 
do vuecencia sobre los hechos antes mencio-
nados, y le a g r a d e c e r í a se s i rv iera provocar 
las ó r d e n e s necesarias con objeto de impedi r 
en lo posibi'b los embarques de obreros es-
p a ñ o l e s con destino a Cette. 
M e pe rmi to indicar a vuecencia que el con-
curso de obreros e s p a ñ o l e s , cuya inmigra -
c ión temporal en el H(*«t3?.t y en e l Gard 
q u e r í a suspender m i Gobierno, s e r í a , por e l 
contrar io , m u y ú t i l en los otros departamen-
tos / v i t í co l a s franceses, pudiendo los obre-
rog que quisieran contratarse para las vendi-
mias en la Gi ronda d i r ig i r se a> Bureau d ' I n -
mig ra t i on de Perpignan (Pyranees Oriena-
les) .» 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n con enfermos, p a t r o -
c inada por l a Rea l C o n g r e g a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a , s a l d r á de M a d r i d el d í a 8 de 
oc tubre . I n f o r m e s e inscr ipc iones , a l i l u s -
t r í s i m o m o n s e ñ o r r e c t o r del o r a t o r i o , de diez 
a dos. F o r t u n y , 21 , M a d r i d . 
-EB-
Programa de las emieiones para hoy 2-1 de agosto: 
M A D R I D (Radio - íoér i ca ) , 392 metros.—10,30, 
Concierto de zarzuela antigua, por la notable Or-
questina Radio: «E l anillo d© hieffro», Marqués; 
«Los diamantes de Ja, corona», Barbieri.—11, Trans-
misión de la hora oficia!.—11,05, Conferencia por el 
culto periodista don Alfredo Carmena.—11,20, Con-
c e r t ó de canto, por loa notables artistas y célebres 
cantantes CasJlda Vela , tiple; Beatriz Armendia, 
tiple, y señores L a r a , tenor, y Barrera, barítono, 
acompañados al piano por e l maestro Rojas: 1.°, Ro-
manza de «Bohemios» , per la señorita Aramendia; 
2.0, «Parisáamo», de «Rigoletto», por el señor Ba-
rrera; 3 . ° , «Volvoreitaí (canción gallega), do Cuque-
relia y Rojas, y c a n d ó n del Arlequín de « L a Gene-
rala», por la eminente Casilda V e l a ; 4 . ° , «Adiós a 
la vida» (Tosca), por el señor Lara-Pucciná; '5.°, 
D ú o do «Bohemios», por la Armendia y L a r a ; 6.° , 
«I^qui ta de amor», por Casilda V e l a ; 7.0, Dúo del 
saínete «Chispilla», de Acebo y Coto y maestro Ro-
jas, por Casilda Vela y Barrera.—12, Segunda parte 
de la Orquestina Radio: « L a revoltosa» (se lecc ión) , 
Chapí ; « L a Marsellosa», Cajballero. 
L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metros.—3, Transmisióü 
de la hora. Concierto: Ciaroff (tenor), Wyuno Ajc-
11o (soprano). Orquesta T . S . H . — á . Conferencia de¡ 
profesor A . J . I re land! «Epiaodioa do la historia 
religiosa de Inglaterra».—5 a 5,30, E m i s i ó n pr.ia 
n iños .—9, Canciones: soprano Doris Vane, pianista 
Kendal Taylor.—10, l l o r a de Greenwich. Pronósti-
cos del tiempo y noticias.—10,15, Concierto. 
B I R M 1 N G H A M ( 5 I T ) , 475 metros.—3, Concier-
to por la banda militar.—5 a 5,30, E m i s i ó n para 
n iños .—8,30 , Orquesta Sinfónica. Programa DVor&ki 
Gladys Whitehill (soprano). — 10, Pronósticos del 
tiempo y noticias. 
B O U R N E M O Ü T H ( 6 B M ) , 385 metr-.s.--3. R e a 
tal de órgano y canciones .—á, Orquosta: «Noli 
Gingar», G e r m á n ; «Avemaria», Goun.-Kl; PizKcato 
«Sylv ia Bal le t» , Debles; fantas ía «Madame Butter-
fly», Puccini; « L a m e s d'Antrefois», Gilbert Stacy 
(solo de violines por S. L i f f .—5 a 5,30, Emisión 
para niños .—8,50 , Programa Shakespeare: Escena 
cuarta del acto tercero de « H a m l e t » ; Escena segun-
da del acto tercero de «Enrique V I I I » . — 1 0 , Pronós-
ticoa del tiempo y noticias. 
C A R D I F F ( 5 W A ) , 351 metros.—3, Concierto.— 
5 a 5,30, Emisión para n i ñ o s . — 8 , 4 0 , Programa de 
mús i ca francesa: «L'Apres midi d'ua faune» , De-
bussy; « D a u s e macabro», Saint-Saens; «Lea filie 
aux ahereux do lirs», Debnssy; «Jeun d 'Eau» , R a -
vel; «Chasse Royale et orage» ( L e s Troyeue), Ber-
liot.—10, Pronósticos del tiempo y noticias. 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 metros.—3, Concier-
to por la banda militar.—6 a 5,30, Emis ión para 
n iños .—7,30 , Concierto.—10, Pronósticos del tiempo 
y noticias.—10,15, Concierto. 
A B E R D E E N ( 2 B D ) , 485 metros.—3, Concierto. 
6 a 5,30, Emis ión para n iños .—8,45 , Concierto.—10, 
pronóst icos del tiempo y noticias.—10,25, Potpouri, 
por Godfrey. 
« * « 
Programa de las emisionos para el 25 de agosto: 
M A D R I D (Radio Ibér ica) , 392 metros.—7, Trans-
misión de la hora oficial, datos meteorológicos y pre-
visión del tiempo. Cotizaciones do Bolsa y merca-
dos. Noticias. E l tenor do zarzuela Gumersindo Ga-
briel cantará «Jotas» de « L a alegría de la huerta», 
«Gavilanes», «Maruxa» (carta) y «Canción del ol-
vido.—10,30, Concierto de ópera por el Sexteto Ibe-
ria: « E l pescador de perlas», Bizet; « L a Africana», 
Meycrbocr.—11, Transmis ión do la hora oficial.— 
11,05, I/ectura de poesías del vate castellano don 
R ó m u l o Muro.—11,20, E l notable tenor señor Mar-
tínez Botella, acompañado al piano por su profesora 
señorita Pi lar Muñoz •Bayou, cantará: «Parsiamo», 
monólogo «Rigolctto», V c r d i ; «Bonamor», canción 
de Juan de León, L u n a ; 11,30, Concierto do violin, 
por el notable concertista señor Yeyco, acompañado 
por el maestro Boronat.—11,45, « L a Alsaciana» (na-
¡ida), por «l tenor señor Martines.—11,55, Segun-
da parto del Sexteto Iber ia: «Fausto» , Gounod; «El 
barbero de Sevil la», Eoss in i ; « E l Trovador», Verdi. 
L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metros.—4 a 5, Hora de 
Greenwich. Concierto por el trío de la e s t a c i ó n : Tro-
zos de Carlylo, por Carolina Bucha-is. Malcolra Mi-
llard (barítono) .—6 a G,45, Emis ión para n i ñ o s . — 
7, Hora, pronósticos del t'cmpo y primer boletín de 
noticias. Conferenc¿a por e l reverendo Perkins.—8, 
«The Blacbsmith's Serenado?, de Lindsay y Anstus, 
cenas do Dickens.—10, H o r a de Greenwich, pronós-
ticos del tiempo y segundo boletín de noticias.— 
10,30, The Savoy Orpheans y Savoy Hevana Bands, 
del Savoy Hotel. 
B I R M I N G H A M ( 5 Y T ) , 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta, dirigida por Ri-mmes y Carmen H i l l (so-
prano).—5 a 5,30, EmisiÓQ para señoras : Sidney 
Eogers. Conferencia de horticultura.—5,30 a 6,30, 
Emis ión para n iños . Winifred Fisher (soprano) y 
Dorothy Hoghen (pianista).—6,30 a 6,45, Recitado; 
Ubcle F é l i x , «Historia nava l» .—7, Pronóst icos del 
tiempo y noticias. D . Stanley Franc i s : Cuarta con-
ferencia forestal. 
B O U R N E M O Ü T H ( 6 M B ) , 385 metros.—3,45 a 
5,15, Mac E w a n Tpianista). Jerome Murphy: Can-
ciones irlandesas. Charlas para señoras.—5,15 a 6,15, 
E m i s i ó n para n iños . 
C A R D I F F ( .5WA), 351 metros.—3 a 4,30, E d a 
Bonnio (soprano). Orquesta de la estación.—5,45 a 
6,30, E m i s i ó n para n iños .—6,30 a 6,45, « L a historia 
del drama», por Edith Lester Jones.—7, Pronóstiax» 
del tiempo y noticias. Cotización de tejidos. 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 metros.—2,30 a 3, 
L a media hora de la mujer. Eleonor Shiels (con-
tralto).—3,15 a 5, Concierto de baaida.—5,45 a 6, 
Cartas de n iños .—6 a 6,30, Emis ión para niños.—• 
6,30 a 6.55, Charlas con los n iños .—7, Pronósticos 
del tiempo y noticias. Conferencia del mayor 
W . Peer Groves, presidente de la L i g a para defensa 
de la pesca: « L a pesca de caña como divers ión».— 
7,30, W . F . Boletcher, profesor de Castellano: Con-
ferencia en español . 
Las niñas desaparecidas 
Se ordena l a p r i s i ó n p r e v e n t i r a de l a 
s e ñ o r i t a Mora les 
A y e r p o r l a m a ñ a n a f u é c i t a d a nueva-
men te po r el juez ' a s e ñ o r i t a Morales , a l a 
cualv u n a vez en l a Casa de C a n ó n i g o s , se 
la no t i f i có e l auto de p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
L a s e ñ o r i t a Mora les f u é t r a s l adada en ca-
r rua je a l a C á r c e l de Muje res . 
P o r l a t a rde , a Tas c u a t r o , se c o n s t i t u y ó 
el Juzgado del d i s t r i t o de l'a U n i v e r s i d a d , 
a c o m p a ñ a d o del fiscal de l a A u d i e n c i a , se-
ñ o r Temeus, en l a cal le de H i l a r i ó n Eslava. 
Las autor idades jud ic ia fes r e c o r r i e r o n e l 
t r a y e c t o comprend ido e n t r e el' n ú m e r o 7 1 , 
casa donde h a b i t a b a n las n i ñ a s , a l a p laza 
de l a Moncloa , y desde a q u í a los j a rd ines 
de Par is iana . Se l e v a n t ó u n c r o q u i s y los 
func ionar ios se separaron , dando por t e r -
minadas las d&ig-encias d e l d í a . 
* * * 
Parece ser que e l m a r t e s p r ó x i m o se 
h a r á c a r g o nuevamente del s u m a r i o el juez 
p r o p i e t a r i o , s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
de Q u i r ó s . 
Le timan diez duros y quiere 
m o r i r s e 
—o— 
Los guardias de Seguridad de servicio en 
la calle de Torri jos v ie ron anoche a un i n d i -
v iduo que, atravesado sobre los railes ,del 
t r a n v í a , p a r e c í a d o r m i r . 
A c e r c á r o n s e al desconocido para despertar-
le , e n e l caso do que efect ivamente estuviera 
d u r m i e n d o ; mas no era as í . Antes , a l con-
t ra r io , e l hombre p e r m a n e c í a i n m ó v i l ; pero 
t e n í a los ojos b ien abiertos y parecía, aguar-
dar con impaciencia le lleigada de un t r a n v í a . 
Los guardias i nv i t a ron • al presunto suicida, 
a que los siguiera hasta la C o m i s a r í a del 
d i s t r i t o , donde, contestando a las preguntas 
que se le h ic ieron, d i jo llamarse A g u s t í n L ó -
per F e r n á n d e z , do t r e i n t a y tres a ñ o s , con 
domic i l i o en l a calle de Valléjo.. 
A ñ a d i ó que e l p r o p ó s i t o suyo era e l do que 
l e m a t ó s e un t r a n v í a por considerarse acree-
dor a esta pena, y a que se h a b í a dejado t i -
mar por dos desconocidos en la calle de A l -
c a l á un bi l le te de 50 pesetas, ú n i c o dinero 
recatad» ,|)or Plajfair y. cantada por Pwriogton. .Es- de- (jije m . l a ac tual idad e ra poeeíj ior , , 
T a u r o m a q u i a n o c t u r n a 
Da «guardia» y un «capitalista» 
D e l p i s t o manchego n o c t u r n o y frescales 
do ayer, s ó l o podemos sacar eso: u n « g u a r -
d i a » y un «capi taT- i s ta» . Saldo de novi l los 
y ba tuda de d e b u t a n t e s . . , U n « B a l l e s t e r o s » 
de M á l a g a , un D o m í n g u e z de Sev i l l a y u n 
Fuentes I I . . . de J a é n . 
T a m b i é n eran de esta t i e r r a los bichos, 
con d iv i s a de Sempere , A r a ú z y Ga r r i do . 
Con ta les elementos, agi tados de Ifa peor 
manera p o r unas cuadr i l l a s de a l i v i o de 
l u t o , no p o d í a s a l i r nada bueno. S ó l o e l 
sobresa'Iiente de espada, R a m ó n H e r n á n d e z , 
l u c i ó en unas c e ñ i d í s i m a s v e r ó n i c a s al úl^-
t i m o , seguidas de u n m a g n í f i c o p a r de ban-
der i l las , j u g á n d o s e el pel le jo . 
L a p a l m a y las pa lmas se las l l e v ó u n 
« c a p i t a l i s t a » , que se e c h ó a l ruedo íffl sariiir 
el t o r o de A r a ú z , y l e t i r ó c u a t r o pases es-
tupendos de b r a v u r a y e j e c u c i ó n , sacando 
en todos la m u l e t a p o r e l r abo . AJ c o r r e r 
l a mano en un n a t u r a l i f u é empalado, l a n -
zado a l a i r e y pisoteado en e l suelo,' aun-
que s in graves consecuencias, s e g ú n n o t i -
cias de l a c l í n i c a , a donde e l e s p o n t á n e o 
d ies t ro f u é conducido. F u é l o ú n i c o de l a 
c o r r i d a toda, y ?as pailfmas en su honor, só lo 
comparables a las otorgadas a l « g u a r d i a t o -
r e r o » , s a l a d í s i m o l i d i a d o r bufo , que se puso 
anoche de u n sa l to a l a cabeza, del to reo 
c ó m i c o . 
U n « g u a r d i a » y u n « c a p i t a l i s t a » ; eso f u é 
todo. 
C. C. 
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Presidencia.—Disponiendo, como aclara-
o:óu a l real decreto de 3 de j u l i o ú l t i m o , 
re la t ivo a r e o r g a n i z a c i ó n do servicios en 
los d is t r i tos mineros, que se formal icen en 
l a misma fonna que hasta ahora en los su-
pr imidos en l a n ó m i n a de l mes de septiem-
bre. 
Gracia y Jus t ic ia .—Nombrando para l a 
plaza de secretario de Sala de l a Audien-
cia t e r r i t o r i a l de C á c e r e s a don J o s é M a r í a 
Ga l i Rub io , secretario de l a de Gerona. 
Guerra.—Disponiieudo sean licenciados, 
p a s a p o r t á n d o l o s para el pun to de su resi-
dencia, por su c o n d i c i ó n de menores, los 
legionarios J o s é G ó m e z L ó p e z y M a n u e l 
Reyes Casado. 
Concediendo e l ingreso en. I n v á l i d o s a l 
cabo de I n f a n t e r í a Rafiaol Mayoz de l a 
Vega., l icenciado por i n ú t i l . 
Disponiendo se p u b l i q u e n las bases y 
condiciones para a d q u i r i r , mediante con-
curso, 200 carros-cubas con atalajes paira 
los mismos, para los Cuerpos montados-
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o que durante 
la ausencia de esta Corte de don J o s é Cal-
vo Sóbelo, director general de Admin i s t r a -
c i ó n , se encargue de l despacho de los asun-
tos de la misma don Pascual G i l S á n c h e z , 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de p r i m e r a 
alase, oficial de l a de Mayores de este m i -
nister io. 
J n s í r u c c J ó n p ú b l i c a . — F o r m a n d o grupos de 
a n a l o g í a s de las Facultades tíe F i l o so f í a 
y Le t r a s , Ciencias, Med ic ina y F a r m a -
cia, a los efectos de. l a p rov i s i ón de cá -
tedras por concurso. 
Concediendo un mes de p r ó r r o g a a l a 
l icencia que por enfertno viene disf rutan-
do don Vicen te L a r r a ñ a g a y G u r i d i . 
Disponiendo so pmvea por concurso en-
t ro funcionarios adminis t ra t ivos del escala-
fón gemeral una plaza de o f i c M , vacante en 
l a S e c r e t a r í a del I n s t i t u t o general y t é c -
n ico de Zaragoza. 
Re la t iva a las dealaraciones contra las 
propuestas provisionales de destinos por 
e l cuarto tu rno d e l a r t í c u l o 75 del vigen-
te estatuto. 
Trabajo.—Resolviendo e l recurso de re-
v i s ión interpuesto por don A g u s t í n U n g r í a 
contra el acuerdo denegatorio de inscr ip-
c ión de l a marca n ú m e r o 46.878 para dis-
t i n g u i r jabones. 
L o s plazos de l censo 
Se ha pub-icado una nota haciendo cons-
tar los plazos relacionadoa con las operacio-
nes de l n u « v o censo que se e s t á elaborando, 
y que son los s igu ien tes : 
So puede hacei* la i n s c r i p c i ó n en e l oenso 
hasta e l 1 de octubre. 
H a y que entregar los boletines en las of i -
cinas provinciales de E s t a d í s t i c a hasta e l 6 
del mismo mes. 
Las l is tas so e n v i a r á n a las Juntas m u n i -
cipades dei censo e l 20 de d k ñ e m b n e . 
E s t a r á n expuestas a l pú 'o ' ico para compro-
bar y hacer redamaciones desde e i 22 do 
d ic iembre al 6 do enero. 
Se deben devolver las l istas no impugna-
das por nadie antes ded. 8 de enero. 
Las Juntas municipales del censo se re-
u n i r á n para examinar las reclamaciones des-
de el 18 a l 20. 
R e m i s i ó n do tedo ello a las Juntas p rov in -
ciales, e l 2 1 . . . , 
Sesiones do las Juntas provinciales para 
decidir , del 1 al 3 do febrero. 
Ent rega def in i t iva por los jefes de Esta-
d í s t i c a , hasta e l 6 de ab r i l . 
P u b l i c a c i ó n de l ceftso, .antes d e l 1 de 
mayo. 
R i ñ a en u n a o b r a — E n l a obi«& de u n 
hote l ' de l a g l o r i e t a de A t o c h a oromeaban 
los operar ios Celes t ino N i e t o y Francisco 
B a r c i a M a r t í n . E l segundo, moles to po r u n 
d i c h o de su c o m p a ñ e r o , a r r o ^ u n m a r t u l o 
a su c o m p a ñ e r o , p r o d u c i é n d o l e her idas de 
p r o n ó s t i c o resrvado. 
Ouemadnras*—En l a . Casa de Socorro de 
L a L a t i n a f u é as i s t ida ayer de va r i a s que-
maduras Ba n i ñ a de doce anos Isabel R o d r í -
^ f e z G a r c í a , a q u i e n en su * £ n i c i l i o pa-
seo de E x t r e m a d u r a , n ú m e r o 25, se le de-
r r a m ó u n c a c h a r r o de agua h i r v i e n d o . _ 
E s t a f a . - P o r habe r l e estafado obhgac io -
n e T d e 1* Deuda, po r v a l o r de 13*00 pese-
t ! l d o ñ a P e t r a L a c a r r a G a r c í a de t r e i n t a 
v dos a ñ o s , que v i v e en l a ca l le de las 
Hue r t a s , 22, ha denunc iado a Arqae l ao Pa-
q T t 0 r o ^ o e . - E n l a Cor rede ra Baja , f r e n t e 
a l t e a t r o Cervantes , f u é a t r o ^ U a d o p o r el 
« a u t o » n ú m e r o 13.545 e l n i ñ o E n r i q u e Mar -
t í n S á e n z , d o m i c i r i a d o e n l a cade de ^ 
Bal les ta , 32. r e su l t ando con g r a v í s i m a s he-
^ E ? " conductor del coche. A l e j a n d r o Gon-
a á l e z P ó r t e l a , de v e i n t i c i n c o ano-, con 00 
m i c i l i o en Ve las , 3, f u é de ten ido . 
E n t r e los admirado. 
de l a naturaleza t^ , 'es 1 
que Ignore que 'a Í O O ' K ^ 
d n d , arropado entre V ' ' 
do po r e l agreste y s o í 0 ^ 
ques y pinares, que o ^ 
le rodean, y iarrullado 
aguas de frescos m a n a n t > 
cercanos montes d e s c i e ^ . 
adormecer le en r n m S S a V 
e l a n t i q u í s i m o e 
e históri 
- —1 Pauiar 1 
tu j a , madre en Espáfiá' 1 
nasterios de l a misma " 
Santa M a r í a del Pauiar 
¡a 
N o voy a d e s c u b r i r " 0 ^ . „ ^ o i . u u r i r JA L• • 
so monas ter io , fundado r>n 0rii 
en 1390, y cuya i g l e L ^ S i 
m a g n í f i c o re tab lo de alaK ^ 
do, f u é const ru ida en 144() r6 
l a a r t í s t i c a cap i l l a l l a m J : a > ' 1 
1724, t e r m i n a n d o las o b S ^ S 
es ta tua se e í e v a en poétip0" 
frondosa e inmensa huerta ^ 
5es y á r b o l e s de sombra, ^ 
con diez estanques, forSaíj" 
cones de verdor y frescura 51 
i n v i t a n al reposo y a ia ¿ A 
E n sus humi ldes celdas ltjc 
pendencias se albergan dn^ 
e s t i va l f a m i l i a s proceres« 








u n i ó n f o r m a n esta simpátic; 
Por la m a ñ a n a el corro*, 
es ta tua de don Juan I I , 
bosa de liindas muchachas ! ^ 
nes, que r i v a l i z a n en ingeniov 
A las doce se traslada e! buiv 
y al 
a l puen te que da paso aúpJf1 f 
n a » , lugares ambos deliciosos ' ; 
p i d o fo l la je , y disfrutando'] 
i d e á í a toda hora , continúa su 
m e n t ó f emenino , iarrullado por 
l a , m i e n t r a s los muchachos & 
mada y p in to resca caravana « 
en los remansos del Lozsya. 
A l a una y media se inicia 
busca del c o t i d i a n o yantar y ^ 
siesta; ho ra de paz y de sosiea 
cua l comienzan a poblarse las J ; 
parque l l amado « P a t i o de la Caá», 
abetos solemnes y Su rumo^ 
e n cuya taza se desgranan seiŝ  
t a r ines , y a l l í se organizan 
l a « P e ñ a de l a Mora», a l a , 
E n c a n t o s » y otros pintorescos 
belleza, aumentada por misterio • 
E l paseo, ascendiendo par pen-
das _ y espesos pinares, saltar.^ 
a b r i é n d o s e paso por el cerrado R Í 
su^ta f a n t á s t i c o las noches dé !t [ 
se demora el regreso. 
D e s p u é s do l a cena, exceptos 
ches en que la juventud baila t 
e l a m p l i o sa-V.n que fué biblift 
a ú n conserva sus frescos y heB F 
t e r í a , t odo e: mundo se entrega 
p a r a d i s f r u t a r de mañanita i% 
sonrisas del s iguiente día en sus; 
Y o d a r í a fin a estas destartala 
d ic iendo que, en t re otros, veri: 
los respetables generales Fuente 
con sus f a m i l i a s ; l a del ma'iogradJ[ 
del Rey, c a p i t á n de navio Butler 
H e r n á n d e z , con su bellísima h« 
m i l l a s de T o r r e j ó n , Santonja, !a 
brado p i n t o r Simonet, el ele 
l i s t a y d i b u j a n t e Penagos y el 
t o r E n r i q u e d e Mesa, etcétei» 
Pero s i a q u í h i c i e r a punto finai 
c u m p l i d o e l fin que me propase 
r r o n a r estas c u a r t i l l a s . 
N o he l e í d o en n ingún peri 
que a q u í l l egan n o t i c i a slpini 
incendio que la idiosincrasa 
mozo que pastoreaba unas vi 
en l a v e r t i e n t e de IG Sierra de 
t é r m i n o denominado Los Pini 
de agosto, comenzando en un 
de e l v a q u e r i l l o a r r o j ó una p 
gar ro , avanzando lentamente 
horas, en las que e l atolondrado 
b a j ó solo e i m p o t e n t e para c t e 
que, tomando las l lamas increi 
r a r o n p iornos y jabinos, y ai' 
los p inares , p r e s e n t ó s e impon«nt« 
r rados ojos del pastor, que pü 
demasiado t a rde . 
Con-ieron las voces, y ios cabá 
nos ga loparon en todas direccioM 
caldes de los pueblecil los damniis 
ser los que a r d í a n terrenos dep« 
v i l i z a r o n cuantos hombres hm 
bles. L a noche de l martes elj 
e ra t r i s t e m e n t e grandioso, eiera 
l l amas en u n p e r í m e t r o de ( 
Causa pena, apar te de las 
sar que nues t ra España,, tan . 
l a t a l a y d e s t r u c c i ó n del1 árbei,5* 
ñ a s se i n i c i e ei replanteo, s^m 
dos los veranos, p o r unas u oír 
mi l l a r e s de á r b o l e s . 
D e c r e c i ó e l incendio en la 
amor tec ido , d á b a s e casi por 
do una f u e r t e r á f a g a de vientoŝ  
go, que se reprodujo con niavor 
que La v í s p e r a . Nuevas S ^ 0 ^ ^ 
mandando a u x i l i o urgente, 
nea. que cruzan r á p i d o s la | 
r r e t e r a conduciendo P61'30"^, | 
p ie , p rov i s t a s de podones y ^ 
p u t a r su presa a las llamas. 
L a paz del Pau l a r t u ' ^ S 
c o m e n t a r i o s . . . M i r á r o n s e 
chachos de lia colonia; en ^ 
hab la r , p u s i é r o n s e de acuerof' ). 
sa l ta rorTsobre los tres ún,lC°f.,C 
en l a cuad ra h a b í a ; los deffl^ 
ca rga , l a n z á r o n s e animosos F 
A l l á f u e r o n los j óvenes ""p11 
S á n c h e z , J o s é M a r í a ByfJ¿D3» 
cua l , ios r e c i é n doctorados 
e l a lumno de A r t i l l e r í a 
su he rmano Alejandro,^ l o s ^ 
pensionados que en este 1 ^ 
v a n e l a r t e con afanes o* res c 
otros muchachos cuyos 
do. Todos r i v a l i z a r o n en£flnP ¿e w 
bajo de c o r t a r e l *ac^I los pj^ 
te les quo a r d í a n arrol a ^ s , des) 
t i e n t e abajo. C r u j í a n ^ v 
raudales de chispas, que ^ iiK 
t e c n i a c a í a n a veces so 
dos obreros de la c a r i f ^ e p t í B 
fosos,' en te r rando r̂655 .pl caso 
cu tando o t ros trabajos ^ & 
s i n r u i d o , s i n e s t ímu los , ^ 
b ro t ada de sus corazones 
nerosos. . lla"185.^ 
L l e g ó l a noche y ^ dist^ 
diendo. E l c u a r t e l que ^ # 
lonos del Pau la r ^ ^ x L t r o s ^ 
q u e d ó apagado. Ocho ^ ' V boras* 
monte a r r i b a , cinco 0 f ^ 5 ¿ 
rudo,, con p e l i g r o de f 5 
k i l ó m e t r o s do regreso, n o ^ „ 
j ó v e n e s l l e g a r a q u í al .r .0. Ho'* 
a l e g r í a de l deber c u ^ P ^ -
de s ó l o quedaban resco-u 
Personas respetables que P 
.abajo de estos 3 ^ 3 % los 
Delicioso en e l cató, t é , lecho... 
U n a copita en todo momento predispone 
a la m i s agradable actividad, 
hoguera . o nres60. 
t m u 1 
ras estivales a l a s o m ^ sa 
claustros del Paular , no ^ ^ J * 
y s a t i s f a c c i ó n P ^ ^ c i o . ^ 
no es j u s t o W ^ J * * % r * ^ ¿ c i f 
se p a r a ser i m i t a d o y 1 jecaoe" J 
tas y voc ing le ros de l ^ n o f . 
sepan que la raza h ^ a n á e ^ 
ca. y que E s p a ñ a s e r á ¿e ^ 
juventudes como és t a , 
dispuestas al s a c r i ñ c i o . 
Monas te r io de E l P30 
Estos T inos son absolutamento p u r ^ y de ex 
(5) I>omTiíso 24 de agosto de 13»* 
5-
'tí. 
^ c ' o T d S ^ F"6"16 SaÚCO 7 ' 
AD^5' ,s de Bermúdez Vareja ( d o * 3 ™ é ^ 
^Señoras de ^ Miguel), Moreno PasQ11'-
Gó^eí Can2n( Navarro Reverter y Gomis 
^ t a n P e ^ s (don Guillermo). 
^ ^ H t S " ¿ " Í a r t í r ^ M O T t a l v o , Navarro 
Señ^r V Ossorio de Hoscoso. 
KerVCa deseamos feflicidades. 
1 TJ>« Príncipes de Borbón y Orlcans 
^ & d o numerosas excursiones por la se 
Jranía de ^ f f 6 ^ - on a Galarosa, acom-
^ T Z t ^ Z ^ é e Aracena y sas 
P8?1 ^nn Manuel y don Miguel. 
h,SS'señor Muñiz Carvajal les acompañó a 
••+cr la población, visitar id j ^ con<ie de - y j j a j , ^ 
r̂ i R^v ha concedido reales cartas de re-
^ • V L n del t í t u lo condal de Vilanova 






















vnanova-R^seYló y de Donato. 
'"S nuevo conde de Vüanoya e. jefe de 
E J 1 ^ familias más nobles de Cata-
r á Secretario del Real Cuerpo de la No-
] & T n ü p n o brazo mil i tar del Principado 
T á t a S y gentilhombre de cámara con 
;erCÍ.cio de su majestad. 
EJEI Pet ición de mano 
En Málaga ha sido pedida Iva mano de la 
, \ f ^ñn r i t a María Teresa Ahamada He-
^ h Í de los marqueses de Montalto, 
el oficial del regimiento de Borbón 
don Luis Balmaseda. ReStableci(los 
El ministro de Suiza en Madtld, señor 
Mengotti, se halla completamente restalx«-
S de la grave dolencia que ha sufr do. 
El distinguido diplomático es tá en la ac-
^E l^senaS^conde de Halladas se en-
cuentra muy mejorado de la enfermedad 
^ l í a i o v e O aristócrata sevillano y teniente 
de Caballería don Enrique Parltadé Vázquez 
está restablecido de su dolencia. 
Viajeros 
Han regresado: de Eaux Bonnes, doña 
María Ortiz de la Riva, viuda ae Casas, y 
de Cabanac-Cazeaux, don Salvador Capde-
V l Í s e han trasladado: de Deauville a San 
Sebastián, los marqueses de Casa Valdés; de 
Pradoluengo a San Sebastián, dona Isaura 
Zaldo, viuda do Zaldo; de Vichy a San Juan 
de Luz. don Anselmo R- de Rivas, y de 
Avila a Valladoüd, don Francisco Rivas Mo-
ren0- , •. 
La marquesa de Palmer 
La enfermedad que padecía la señora 
doña Jerónima Martín y AJlendesalazar. 
marquesa de Palmer, ha tenido un triste 
desenlace. 
Pertenecía la marquesa de Palmer al bra-
zo de damas de ia Maestranza de Valencia. 
Por su padre, era de la fami'ia de los mar-
queses de La Bastida, de Palma, y por su 
madre, do los condes de Montefaerte, de 
Vizcaya. 
Con motivo de! faljecimíento de la ilustre 
¿.ama. vestirán luto casi todas l̂ as familias 
de la nobleza mallorquina y muchas de la 
aristocracia de Madrid y Vizcaya. 
A la familia de la finada enviamos la 
sincera expresión de nuestro sentimiento. 
Auirersario 
Pasado mañana ?e cumplirá el décimo-
sexto aniversario déS fallecimiento de don 
Quirico Llaguno y Renovales. 
Fué un cumplido caballero. 
En San Fermín de 105 Ní.varros, de Ma-
v drid, y en la iglesia de Arcentales (Vizca-
ya) so apiiearán ese día misas por el eter-
no descanso d©¡! finado. 
A su viuda y demás parientes reiteramos 
; nuestro sentido pésame. 
Fallecimiento 
| A lá edad de ce¡s años ha ^ d o al 
tie.o en Collado Villaiba el niño Jesús Na-
varro-Reverter y Lamas, hijo de don José 
y de doña María Teresa. 
.A-ÍUs Padres; abuelo, el respetable ex 
mimstro^ don Juan; hermanos y demás pa-
rientes testimonie-
same. amos nuestro sentido pé-
concia 
c/ard d V d l o m o s e s t i m a b l e j j 
i o SALUD i 
I Niñ0s. tfóvene5,Mujeres c j a e - c r í q A 
W ^ o n o s M e l S c t u a l e s . Z ' a b o j a d o M 
I res t odos T O M A D e s t e 








^ ¡ o r c a l z a d o y e l m á s 
N . ^ f 9 ^ e n s u c l a s e 
' « te fce. 11. y Montea 35. 
ECONOMICA Y SAL;Í>OS; 
, « « J l Z B A ^ S A N J E R O N I M O , 46 
^ el dniL ^ mundo PO^quo 
,as d i an r l a f^8 !? ' ' ^ v ó m i t o s ' 
^•aveces auir1008 ^ adultos 
y ̂ Pafe0.' íf;rEcia' MADRID 
~ t Cel mundo. 
¿K^vV.vrr-' 
P r o g r a m a y a p r e c i a c i o n e s . E l • ' f o o t b a l l " i n t e r n a c i o n a l e n 
I n g l a t e r r a . L a v e l a d a p u g i l í s t i c a d e a n o c h e 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
(De nuestro redactor deportivo señor Karag) 
SAN SEBASTIAN. 23 
Al iRIAGA vence a Naranjo (pesos ligeros) 
por aplastamiento. 
M A l t T I N veno© a González (A.)i (posoa 
ligeros) por volteo de cadera. 







Una nueva lucha entre los dos años, la 
presencia do «Spanish Flu» , en un buen 
«baudioap», como la de «Ganton» por segun-
da voz eu los obstáculos, constituyen las 
principales atracciones de la quinta reunión. 
Las eeis pruebas no parecen menos fáciles 
que las que se celebraron úl t imamente en 
que, exceptuando a «Nigth Haun t» , se re-
unieron todos nuestro favoritos. 
Dos carreras tienen todos los visos de lo 
que se ha convenido en llamar una certeza. 
Ños referimos a la do «Toribio» y la d© «Can-
tón», suponiendo que éste vaya debicLamento 
montado. 
No vendiéndose la matricula del premio 
«George Marquet», «Adelante» puede correr 
el «reclamar» con la primera probabilidad. 
Después de ia úl t ima carrera puede decir-
so que «Baau» ha cambiado bastante do Ma-
drid a Lasarte. Puedo ganar la militar. 
En la carrera de nacionales, aquí donde 
va mejor, «Pantopón» debe confirmar eu úl-
tima carrera excelente de Madrid. 
¿ Y el «handicap» ? En él existe una gran 
incógnita, y es el saber si «Bu.céfal,o» partirá f alfco1' completamente agotado, 
al fin. Si no se queda en e l poste, con 47 fico el vencedor, el entrenamiei 
kilos debe ganar en un «canter». 
He aquí los detalles del programa: 
CARRERA M I L I T A R , 1.250 pesetas; 
1.850 metros. 
«Lancevvood», 76 kilos, del Depósito do 
Remonta; «Beau», 76, y «Confucio», 69, del 
regimiento do Cazadores de María Cristina; 
«Miramar», 65, de don Francisco Jaquetofc; 
«Lion d'Or», 76, del Primer Depósito de Se-
mentales; «Hellespont», 76, y «Nobodj's 
Child», 76, del Grupo de Instrucción de Ca-
ballería. 
PREMIO PANTOPON, 2.500 pesetas; 1.000 
metros. 
«La Bohemienne», 54 kilos, de miss Annie 
ITutton; «Brownie», 52, de don Eduardo Mo-
ta; "cLogrosán», 48, del marqués de Valderas; 
«Mauritania», 50, y «Martineti», 48, del con. 
de de la Cimera; «Ivori», 50, del Real i^olo 
Jockey Club; «Icaria», 50, de Vilaragut-Bal-
cells; «Loviath&n», 58, y «Toribio», 54, del 
marqués del Llano de San Javier; «Fiuma-, 
na», 50, y «DAnnunzio», 50, del barón de I In,".tos ^ ?lez a*a!t<f • 
Velasco; «Bonomi», 50, y «Ganidhi», 48, 
de la Escuela de Equitación. 
PREMIO B E L L A VISTA (a reclamar), 
2.250 pesetas; 1.600 metros. 
«Sans Atont», 58 kilos y «La Nepaule», 56, 
del marqués del Llano de San Javier; «Lore 
Toki», 52. de don Félix Esteban; «Adelan-
te», 52, del conde de Floridablanca; «My 
Pride», 44, de! conde de la Cimera; «Ogres-
se», de don Cecilio Serrano; «La Mondaine», 
48, de don Valero Pueyo; «Sanga», 54, de 
don Francisco Cadenas; «Sauveuse», 46 del 
barón de Velasco. 
PREMIO COMEDIEN. 
«Hidalgo», 59 kilos, de M . Jcseph Lieux; 
«Pantopón», 57, del marqués de Aldama; 
«Ilusión». 63, del conde de la Cimera; «Sa-
télite», 55, de V. y H . de la Cruz, «La Belle 
Munibe», 55, del marqués del Llano de San 
Javier; «Chryseis», 58, de don Francisco Ca-
denas. 
PREMIO ROMAN («handicap»), 9.000 
pesetas; 3.200 metros. 
«Marivaux», 56 ¡rijos: «La Folie», 48, y 
«Chartreuse», 55. de monsieur Joseph Lieux; 
«Trumps», 57, del duque de Andría; «Bu-
céfalo», 47, del marqués de Triano; «Jester-
day», 49, del marqués de Aldama; «Nigth 
Haunt» , 51. de la marquesa viuda de V i -
llagodio; «Great Tess», 52, del marqués de 
Amboage; «Beauvaas», 48, dei regimiento 
de Lanceros de Farnes'o; «Gasconade», 51, 
de don Juan Mata; «Lighfoot», 52, del con-
de de la Cimera; «Verbenera», 53, del regi-
miento de Cazadores de Lusitania; «Spanish 
Flu», 62, del marqués del Llano de San 
Javtcr; «Oyarzun», '57, de don Francisco 
Cadenas; «Maruxa», 51. del regimiento 
de Cazadores de Tetuán-
PREMIO MOSS VALE (vallas), 2.500 pe-
eetas; 3.200 metros. 
«Rappel», 63 kilos, de M . Joseph Lieux; 
«Cantón», 64, del marqués d© Amboage; 
«Lusigny», 60, del conde de la Cimera'; «La-
redo», 74. de V. y M . de la Cruz; «Miss 
Lan», 71, do don Eusebio Bertrand; «Mi-
por prosa do cuello y 
P U G I L A T O 
Después de un largo espacio sin celebrarse 
veladas pugilísticas, vuelven a reanudarse 
con una veraniega, como la de anoche, en 
un local al afre libre, situado en el paseo 
de las Delicias; gracias que acaba el calor, 
pués-'tomlamos que la próxima ee celebrase 
en otro punto del extrarradio. 
Como «vermouth» de las sesiones que pa. 
rece se avecinan no estuvo mal. Completita 
y sin «fouTás», no es pedir poco. 
Díaz peleó confusamente con Polo, eter-
nos contrincantes. Muy inferior el segundo. 
Bonilla dominó al cubano López, fuerte éste, 
pero sin ciencia alguna. Se adjudicó los pun-
tos, a pesar del «handicap», por un golpe 
bajo. 
E l tercer combate se decidió pronto. Poco 
resistente Carreras, Jos golpes contundentes 
de Bamils Je llevaron a tierra en el segundo 
Más cientí-
entrenamiento pesó mu-
cho en el finaJ, rápido y emocionante. 
Las Horas ha gdejantado cancho desde que 
boxeó con Cano. Aun sin emp^ar la dere-
cha, que es posible le hubiese dado una 
victoria antes de sonar eJ úl t imo asalto, sr»s-
tró más lintuición de Ja finta y de la c.do-
oación, contrarrestando perfectamente el ^cro-
chet» de derocha de Ambrosoni, que perdió 
por puntos, sobre todo desde eJ séptimo 
asalto. 
L'n combato entretenido, merecedor de 
otro ambiente. 
He aquí detalles: 
DIAZ venció a Polo (pesos extralige-
por puntos en ocho asaltos. 
BONILLA venció a López (pesos lige-
por puntos en ocho asaltos. 
BARNILS venció a Carreras (pesos l i -
geros) por «crochet» de derecha a la mandí-
oula en el segundo asalto. 
4. LAS HERAS venció a Ambrosoni por 
los tercero y cuarto 
combates Ruz, campeón de España, hizo una 
exhibición muy lucida con su liermano en 
dos asaltos. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excursionismo.—A Siete Picos, el Fomen-
t<i de las Artes y la Real Sociedad Gimnás-
tiua Española. A Torrelaguna, la U. V . E. 
Football. — *Unión Sporting-Sol Deportivo 
(infantiles). A las ocho y media. 
Fomento de las Artes-Deportiva Ferrovia-
ria (segundo equipo), en el campo de Ja 
segunda. A las nueve y media. 
A. Deportiva Ferroviaria-Racing Club, en 
el campo del segundo. A las seis y media 
de la tarde. 
*D. Ferroviaria-Tracción M , Z. A. (infan-
tiles) . A las siete y media. 
Pedestrismo—Marcha atlética, organizada 
por Ja Real Bociedaid Gimnástica Española, 
dándose Ja salida en el kilómetro 4 de la 
carretera de La Coruña, A las siete de la 
mañana. 
B O L E T I N METEOROLOGICO, — E S T A D O 
GENERAL.—Coancdidiendo con un alza general del 
barómeüro eu toda Europa occidental, BO ha despe-
jado casi oomplcíameñte el cielo sobre nuestra Pen-
ínsula. 
DATOS D E L OBSERVATOEIO D E L E B B O . — 
Barómetro, 75,9; humedad, 62; velocidad del viento 
en küómetice por hora, 26; recorrido en las veinti-
cuatiro horas, 228; temperatura: máxima, 28 gradué; 
mínima, 17,4; media, 22,7; suma de las desviaoio-
nea diarias de la temperatura media desde primero 
de año, más 198; precipitación acuosa, 0,0. 
MONUMENTO A DANTE. — So ha inaugurado 
en Copenhague con gran solemnidad un monumento 
a Dante Alighieri, asietiendo al acto las autorida-
des munioipales y varios mien^bros del Gobierno. 
E l Ayuntamiento de Roma envió con este motivo 
un telegrama de salutación al Municipio de la ca-
pital do Dinamarca. 
C O N F E R E N C I A JURIDICA L a trigésimoter-
oera Conferencia de la Asociación jnrldioo intema-
aional se celebrará en Estocolmo del 8 al 13 de 
septiembre próximo. 
Estarán representad as en ella las principales na-
ciones. 
CONCURSO D E C A R T E L E S L a Junta de Tu-
rismo de Segovia ha abierto un concurso de carte-
les anunciadorea de la ciudad, que representará un 
motivo alegórico del carácter monumental de Sego-
via o de su ambiente. 
Se concederán tres premios: de 1.000 pesetas, 500 
y 250, respectivamente. 
E l plazo para la admisión de originales terminará 
el día 31 de octubre próximo. 
L O S F E R R O C A R R I L E S RUSOS.—El déficit de 
los ferrocarriles rusos este año se elevará probable-
mente a 60 millones de rublos oro. Como este dé-
ficit incumbe al mismo Estado, que tiene ya un 
descubierto en el presupuesto de unos 453 millonea 
de rublos oro, el Comisariado de Eelaciones comer-
ciales ha pedido recientemente un aumento general 
de tarifaa de mercancía*, haciendo algunas excepcio-
nes para estimular el comercio de exportación. 
«CHARLOT» S E Q U E R E L L A . — E l célebre artista 
del «cine» Chariie Chaplin acaba do entablar una 
acción judicial contra otro artista llamado Charles 
Amador, al que acusa de haber copiado sns gestos 
y su indumentaria. 
E l pantalón, el sombrero y el calzado, tan carac-
terísticos de «Charlot», han sido sometidos al exa-
men del juez. 
L O S QUE M U E R E N E N MADRID. — Leemos 
en cLa Voz Médica» que durante la semana del 11 
al 17 del aotual han ocurrido en Madrid 232 defun-
ciones, cuya clasifioaeión por edades es s.guien ic; 
Menores do un año, 52; de uno a cuatro años, 30; 
de cinco a diez y nueve, 14; de veinte a treinta y 
nuevo, 42; de cuarenta a cincuenta y nueve. 41; 
do sesenta en adelante, 53. 
Las principales causas de deftmción son las si-
guientes : 
Bronquitis, 10; bronconeumonía, 9; pneumcaiía, 4; 
enfermedades del corazón, 19; congestión, hemorra-
gia y reblandecimiento cerebral, 12; tuberculosis, 17; 
meningitis, 17; cáncer, 13; nefritis, 2; uremia, 2; 
diarrea y enteritis, 18, menores de dos años. 
E l número de defunciones ha disminuido en 7 con 
respecto a la estadística de la semana anterior, mar-
cándose oacilaciones en diarrea y enteriüis, que ha 
aumentado bastante, y en tuberculosis, que ha des-
cendido en más de una mitad. 
E L CORREO AEREO.—Se acaba de constituir 
en los Estados Unidos un Comité para el desarrollo 
del correo aéreo. 
Los industriales, loa comerciantes, los banqueros 
y de un modo general, todos cuantos estén intere-
sados en el cambio rápido de correspondencia, po-
drán así formular su opinión sobre este nuevo me-
dio de transporte del correo. 
Como ya se sabe, entre Nueva York y San Fran-
ciaco existo un semeio postal aéreo, que está dando 
resultados satisfactorios. 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO—6.30 y 10,30. Doña Francisquita. 
CISNE—6,30, Jugar con fuego.—10,30, L a tra-
gedia de Pierrot y Agua, azucarillos y aguardiente. 
JJARDINES D E L B U E N R E T I R O . — 6,30, 
Atracciones.—10,15, Banda militar. Atracoiones. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del concierto 
que dará esta noche, a las 10,30, en el paaeo de 
Rosales: 
Primera parte. 
L «De nuestra España», pasodoble (primera 
vez).—Gómez-Y usté. 
2. Obertura do «Bgmon».—Beethoven. 
3. «La condenación de Fausto»: a) Minuete, 
b) Marcha.—Berlioz. 
Segunda parte. 
1. Preludio de «Guzmán el Bueno».—Bretón. 
2. «Danza eáboriana».—Díaz-Giles. 
3. Intermedio de «Cavalleria rusticana». — Mas-
cagni. 
4. Fantasía de «Gigante» y cabezudos».—Caba-
llero. 
E l 8 d e s e p t i e m b r e 
La Federación Católico-Agraria de Paten-
cia ha iniciado en «El Día», gran diario <te 
Su propiedad, una intensa campaña de pro-
paganda de la fiesta del 8 de septiembre. 
Pero predica con ei ejemplo, pues ha anun-
ciado a la Confederación que ya tiene a 
disposición de la obra,, recaudado, efii totaJ 
de la cuota de sus 12.000 asociados. 
Con este comportamiento, que seguramen-
te será igualado por las Federaciones de 
otros sitios, el resultado de esta campaña 
presenta los más lisonjeros augurios. Re-
fuérzalos unas líneas que «El Socialista» ha 
tenido la «bondad» de dedicar r-1 asunto. 
Siempre agradará más a los organizadores 
de esta fiesta que sus enemigos colaboren 
con palabras de oposición que con el silen-
cio. 
PARA E L L U N E S 
CENTRO—6,30 y 10,30, Doña Francisquita. 
CISNE.—6,30, Jugar coa fuego.—10,30, La tra-
gedia de Pierrot y La viejecita. 
JARDINES D E L B U E N R E T I R O . —10,15, 
Cinematógrafo. Orquesta americana. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
GltAN SIDKA CHAMPAGNE 
n 
N I I Z A D A 
,3 esteárica^ 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono 3. 1.171 
5 A L V A T I 0 
N F A N T I / t 
Calzados do novedad y económicos 
FÜENCABKAL, 39 y 41. Sucursales: 
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 






rabilité», 6G, del regimiento de Dragones 
de Numancia; «Hellespont», 66, del Grupo 
de* Instrucción de Caballería . 
Apreciaciones: 




PREMIO B E L I J A V I S T A : 
«Sauveuse». 
¡PREMIO C O M E D I E N : «Pantopón», 
Belle Munibe». 
PREMIO ROMAN: «Spanish Fin», «Ma-
ruxa». 
PREMIO MOSS V A L E : «Cantón», «HoUe^-
poní». 
FOOTBALL 
Por representar en el mundo la potencia 
más fuerte del «football», damos a conocer 
el programa internacional del imperio bri-
tánico para la temporada próxima, en el 
que sólo está incluido como partido genu;-
namente internacional el a celebrar con 
Francia : 
11 de octubre. — Inglaterra contra Africa 
de' Sur, en Sonthampton. 
8 de noviembre.—Irlanda contra Inglate-
rra («amateur»), en Ir'anda'. 
26 de noviembre.—Inglaterra contra Afri-
ca del Sur, en Tottenham. 
14 de febrero—Escocia contra Gales, en 
Escoc'a. 
28 de febrero.—Gales contra Inglaterra, en 
Gales. Irlanda contra Escocia, en Irlanda. 
Escocia contra Irlanda («juniors»), en Es-
cocia. 
14 de marzo.—Gales contra Irlanda, en 
Gales. 
21 de marzo Inglaterra contra Gales 
(«amateur»), en Plymouth. 
4 de abril.—Escocia contra Inglaterra, en 
Glasgow. 
21 de mayo.—Franca contra Inglaterra, 
eii París. 
L A W N T E N N I S 
Los australianos PATTERSON y HARA-
WOOD han vencido en dobles para el cam-
peonato de los Estados Unidos a Jhonson y 
Gbapm, por 3—6, 6—2, 6—0 y 6—3. 
ATLETISMO 
E l famoso «sprinter» a 'emán Houben, cu-
ya hazaña de ha semanas en Berlín batien-
do a los especialistas americanos en la d¡s-
tiancia do 100 metros le coloca a la cabeza 
de los «recordmans» mundiales, ha vencido 
en una reunión ce'ebrada en Budapest al 
húngaro Gero, hnciondo los 100 metros en 
dioz s-egundos se '" dúcimos, y los 2C0 en 
vomtidos segnu iu- ..OÍ décimos, sin cmplar-
So a fondo. 
LUCHA GRECORROMANA 
Siguen con excelente éxito los encuentros 
de! campeonato de la A. D . Ferroviaria, hti-
bién lof-e obtenido en los últimos conibatOH 
r'T-i:¡'ados siguientes: 
ULMA vence a Yuguero (pesos extraü-
geresj por presa de cuello. 
DIA 21.—Domingo X I después de Pentecostés.— 
Santos Bartolomé, apóstol; Tolomeo y Román, Obis-
pos y mártires; Tación, Eutiquio y Jorge, mártirea, 
y Santa Aurea, virgen y mánrr. 
L a misa y oficio divino son d© San Bartolomé, 
oon rito doble de segunda clase y color encamado. 
Adoración Nocturna—Hoy, San Pascual Bailón. 
E l lunes, Santa Bárbara. 
Ave Mafia.—Hoy y el lunes, misa, rosario y co-
mida a 72 y 40 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación y doña Cándida Uceda, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas—Hoy y el lunes, en la parro-
quia do San Ginés. 
Corte de Marfa—De las Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.) , San Millán (P.) , San Luis y Gón-
goras; de la Paz, en San Isidro (P . ) ; de María 
Auxiliadora, en los Salesianos; de la Paz y Gozos, 
en San Martín. E n lunes, de la Encarnación, en 
su iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de Gracia, 
en su oratorio. 
Parroquia de San Ginés—(Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición da Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a las eeis, solemnes vísperas, 
estación, rosario y reserva. 
Asilo úe ban José ae la Montafla (Caracas, 15). 
Do cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro 
safio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y med'.a de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a la» siete, ro-
sario y reserva. 
Escuelas Fías de San Fernando.—Continúa la no-
vena a San José de Calasanz. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre García de la Cruz, ejercicio, reserva y 
gozos. 
CULTOS D E L CUAKTO üOmiNGO 
Catedral—A las nueve y med:a de la mañana, 
misa conventual. 
Parroquia del Buen Suceso—A las ocho, misa do 
comunión para la Arch¡cofa-adía de San José; por 
la tarde, a las siete y media, los ejercicios. 
Parroquia del Corazón úe María—A las seis, mi-
sa rezada; a las nuevo y media, misa mayor cion 
explicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tarde, 
a las tres, catcquesis. 
Parroquia do la Concepción—A las ocho y me-
dia, misa do comunión mensual para la Arehicofra-
dia del Perpetuo Socorro; por la tarde, a las cinco 
y media, los ejeroicios, predicando el señor Mi-
nués a. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores—A 
las ocho, conninión do la visita domiciliaria de la 
Medalla Milagrosa. 
Capilla Real—A las once, misa cantada. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 85).-
Por la mañana, a las siete, ocho, nueve y diez, 
misas rezadas; por la tarde, ejercicios. 
Buena Diclia.—A las ocho, misa de comunión ge-
neral, y a las siete y media de la tarde, ejercicios 
con exposición, reserva y salve. 
Consolación—A las ocho, comunión general, y 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicios, predi-
cando el padre Sánchez. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventura) .—A la-s 
diez, misa y explicación del Santo Evangelio, y a 
las cuatro, ejercicios. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
Franciscanos de San Antonio.—Vencrahle, Ordoii 
jDercera de San Francisco. A las siete de U tarde, 
ejercicio con manifiesto y plática. 
Jc^tls—Congregación del Escapulario Azul Cries-
te. A Tan ocho y media, misa de comunión C-T'ral: 
a los seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre Santfbáñez, ca-
puHiino. reserva y salve. 
San Fermín de 103 Navarros—Función mensual 
ir^lainrntaria para la Asociac.'ón Josefina; a las 
siete, exposición do Su Divina Majestad, sermón, 
ejercicio y reserva. 
San Ignacio—A las siete v a las ocho, misa de 
comunión para la Pía Asociación de la Santísima 
Tninidad, y a las siete, ejercáoios con exposición de 
Su Divina Majestad, sermón por el padre Gregorio 
del P. C. M., y reserva. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
general para la Cof-radía de Animas, y a las siete 
y media, ejercicios con Su Divina Majestad mani-
fiesto y sermón por el padre García, O. P . 
Servltas (San Nicolás).—A las siete de la tarde, 
ejercicios.. 
E l Salvador y Sa.n Luis Gpnzaga A las ocho, ] 
misa y explicación moral del Evangelio; a las once j 
y media, exégesis de los Evangelios por el padre 
Domínguez, S. J . ; a las seis y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, plática 
y bendición. 
DIA 23.—Lunes-—Santos Luis, rey de Francia; 
Ginéa de ArJós, Julián y Magín, mártires; Gerun-
cio, Obispo, y el beato Juan de Rivera. 
L a misa y oficio divino son de San Luis, con 
rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés—(Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne con panegírico por el señor Gon-
zález Pareja, y a las seis, completas, estación, r o 
eario y procesión de reserva. 
Cristo de la Salud.—De d'ez a doce y de seis a 
ocho, exposición de Su Divina Majestad. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
P E D I D 
IWBKUKraTENA 
tUnru 
m m m - SEVIILS 
¿ T O D O E S T R O P E A D O ! 
Q u e r i e n d o aho r r a r unos c é n t i m o s e n la c o m p r a d e 
u n aceite q u e u s t ed n o c r e y ó m a i o , h a p e r d i d o , a! 
emplea r lo , l o q u e g a s t ó en v i a n d a s de precio. La 
mujer e c o n ó m i c a , n o c o m p r a l o b a r a t o , s ino l o 
b u e n o , y s ó l o usa d 
de c a l i d a d ext ra-se lec ta y q u e s ó l o s u p o n e u n 
a u m e n t o de unos c é n t i m o s e n el p resupues to d i a r i o . 
B i d ó n de 5 l i t ros , a p í a s . 15 
( 3 p í a s , e i l i t r o ) 
fAORKANtES 
*1IJ0S DE LUCA 0e TE^A 
Sevi l l a 
A NUESTROS FATORECEDORES DURANTE ESTA EPOCA DE CARESTIA, HEMOS 
FARRICADO U N NUEVO ESTUCHE CON 50 CARTAS (180 X 140 MILIMETROS) 
EN PAPEL TELA Y 50 SOBRES FORRA DOS DE EXCELENTE CALIDAD, A L PRE-
CIO EXCEPCIONAL DE 1,90 PESETAS 
PARA ENVIO CERTIFICADO AGREGAD 0 , 6 0 
e s a . d o s » 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O ' * 
Esta cada día más interesante revista publica en BU número 
de abril trabajos de la señora viuda de IxSpez. Eúa, de Buia 
de Pombo, do la señora S-inchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Femi-
DÍSUJO rural», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
c coiíiiiRdlrss. ípenra si m m BIÍIOT 
F á b r i c a , S. P e d r o P a s c u a l . 1 
E L N I Ñ O 
Ha su&ido al c ie lo en Goilado u i i i e i&a 
E l d í a 2 2 d e a g o s t o d e 1 ' 
A LOS SEIS A Ñ O S DE EDAD 
S . G . 
S u s p a d r e s , d o n J o s é y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; 
^ a b u e l o s , h e r m a n o s , t í o s , t í o s p o l í t e o s , p r i m o s y 
H d e m á s f a m i l i a 
¡C V 
¡£°o P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a , j 
Í 5 L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r y s u i n h u m a c i ó n \ 
J > e n e! c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n i s i d r o t u - í 
> ^ v i e r o n l u g a r a n t e a y e r . í 
POMPAS FUNEBRES.—Avenida del Conde do Peñalyer, 15. 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago d/s 
M'acharnudo, viñedo el más renom-
brado do la región. 
Dirección: PEDRO D03IECQ Y CIA-, Jerez de la Frontera 
Domls&o 24 de agosto de 1924 (6) E 1 L . D E B A T E 
r 
o r 
U N A B R E V A 
T 
Pianos automáticos fie las afamadas marcas 
K R A N I C H & B A C H ' 1 
, 4 S T E R L I N 6 " >: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i o t o r i a , A 
L a pernada CENARKO es de éxito se-
guro y rápido en todos ios casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,60 
ABADA, 4; FARMACIAS Y PRINCIPALES 
X Y I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. QOinGO i m m m b u m m 
F A L L E C I O E N ARCENTALEs 
E L DIA 2 6 D E AGOSTO* DE 1908 
R . h P . 
Su viuda y domás parientes ruegan \ 
â nigos se sirvan encomendar su alma a D8,W 
E l 26 del corriente se dirán misas ea'T 
iglesia de San Fermín de los Navarros ¿ 
esta Corte, y en la iglesia de Arcén 
(Vizcaya), que serán aplicadas en enfram 
de su alma. 
(7) 
. . . . ^ r ^ . - r r - P * OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS.—YalTenuT' 
— • • ^ • ... • _ _ i ¿,0 
—Yo fumo poco; ahora que, cuando fumo me sé gastar los cuartos en 
una buena breva. 
^ I I 
- -Nada; no tira. ¡También es ma^a suerte! 
-Mira tú por dónde . . . ¡Hala! ¡Allá vas! 
L I M O U S I N E L I N C O L N C A R R O Z A D A P O R F L E E T W O O D 
Q U E O B T U V O E L G R A N P R E M I O D E C O C H E S C E R R A D O S 
E N T R E L 0 5 C L A S I F I C A D O S E N L A P R I M E R A C A T E G O R Í A 
E N E L C O N C U R S O D E E L E G A N C I A C E L E B R A D O E N MADRID 
E N M A Y O Ú L T I M O 
MODELOS DE STOCK Y DE PADRICACIÓN E S P E C I A L D E S D E 40 450 A 500.000 P E S E T A S 
E L C O C H E D E G R A N L U j O Y C A L I D A D 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S L I N C O L N 
A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
| Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R ! 
Aparíadol 85, B I L B A O 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Eedacc;ón 365 M. 
Administración... 398 M. 
PñRñ MUEBLES DE TODAS 
CLASES 
PARA BARATURA Y SOLIDEZ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 
y 1 0 
A T O C H A , 8 y 1 0 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRlc» 
PROPIA, SITUADA E N L A G A L L E D E SEGOYIA, 29 4 
1S 
c £ x L t 
b\tn hecha, w el medio mi* 
poderoso paro auniínloí Ift* 
venías y asteurar l« prosperi-
dad de loe grandes comercios, 
induslrios y empresa». 
A iodo» oírejeo mis servicio» 
para dirfslr si: oobliciilad con 
íxito. 
Acepiare coiahorar con agen-
cias de anuncios ya eslable-
cidas. e igualmcnic con socio 
capitcJisla para cslableccr olra 
nL'eva. 
Eacríbr'r n.° 12 992. Carn-
eas. 3, ConfineníJ/. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
N© ¡Mirfndlca a 
i saiad. Sin 
>cío ni deri-




s i c i ó u 
n u e v a . 
Desapa-
rición de Ja 
g-ordara su 
perflaa. 
Véate en todas las íaj-
nr.acia», al precio do 8 pe-
aeta¿i frawco, y en e! la-
boratorio PESQUI; por 
[caneo, 8,50- Alameda, 17, 
i R & n Sebastián (Gaipús-
coa). España. 
A L M O N E D A S j 
ALMONEDA. Camas, so-/ 
mier. 37,50; cameras, 50: | 
matrimonto, 65: colchones, 
15; cameros. '22.50: matri-
monio, 36; w-rnaarioa lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, '25; mesas co-
medor. 2-2.50; mesillas noche. 
15; sillas'. 6; perciieros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alliajas. Lima, 21. Ma-
tesan̂ .. 
EXPERTO en Contabilidad 
de industrias. Alpha. Fuenca-
rral, 77. Anuncios. 
V A R I O S 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesotas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Anenal). 
A L Q U I L E R E S 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Jesús del Va-
lle, 17, principal izquierda. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
O P T I C A 
EN RECETAS módico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
O F E R T A S 
SE OFRECE agricultor prác. 
tico para administrar finca 
agrícola, con toda clase de 
informes y garantías. Prime-
ros informoG, en la Adminis-
tración de «ste periódico. 
SERVIDUMBRE facilitamos 
ambos sexos. Madrid, provin-
cias. Colsa, 3, principal de-
recha. 
PARA ANUNCIAR en E L 
DBBATB y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuencarral, 77. 
PINTO, blanqueo, 8 pesetas 
habitación. Norte, 19; San 
Bernabé, 3. 
MONTANO. Pianofl ^ 
incomparable marca f!». 
San 'Bernardmo, 3. , 
ANTIGÜEDADES. CM. 
preciosos. Galerías FerZr 
Carretera del Este, 2, Venfei 
V E N T A S 
'ari quitas 
a s p M O S B M B l i 
Recortables. Acaban de pu-
blicarse Ies números 73 a 79, 
«Mariquita, reina do Ingin 
térra»; «Mariquita, reina de 
j!jspafia>; «Mariquita en 'a 
playa>; «̂ Mariquita en la In-
dia», 10 céntimos hoja en 
todas las librerías. Por ma-
yor; Ilemando, Arenal, 11-
Spinelly, Preciados, 7. 
VINOS finos de me». Ta, 
comente, 7,50. Tinto ateo 
9,50. Tmto ValdepefiM, § 
Blanco añejo, primera,' lo 
los 16 litros. Rioja tintó, di 
rete, las 12 botellas, 10,60 •• 
Servicio a domicilio. Esr4fl3. 
Vinícola. San Mateo, 8 TI' 
Idfono 3.909. 
VICENTE ESPINEL. Ter 
cer oentenaTio de BU muene 
(1624-1924). «Vida del 
dero Marcos de ObregónC 
Contieno dicha obra nanacit 
nes morales llenas de grses. 
Libro con ilustraciones y ea 
pastado de lujo. Precio, 6 p 
setas, correo y oertiQcado gn-! 
fcis, menoioaando este diarj>, 
Remítase el importe por gito 
postal. No se envía a rom-
bolso. Diríjanao fós podidM 
a R a f a e l Ximéneí-Carrillo, 
Ronda (Málaga). Almacén d* 
instrumentos de música, pia. 
nos, harmonios, antopatiM, 
rollos, gramófonos v discos. 
Música. (Interesa al coaprs-
dor pedir catálogos a «M 
casa.) 
BATERIAS D E COCINA y baños cinc de t^áas Cases / 
modelos. Precios niay económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
E G A Sí 
Fabricado con cacao ríe ÍSB 
mejor calidad, es un pro-
ducto prec iadís imo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garant ía para "03 
niños , ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y dGj 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos ^ua 
por realizar un trabajo in* 
telectual intenso necesitan rer-
pouer fósforo. 
P a q u e t e de 400 g r a m o s : 
3 p é s e l a s . 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de España, desde seis paque-
tes en adelante. 
H M P O L L A S 
" O M E G A 
P a r a prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores higiénicos , jarabea X 
perfumes. 
S o r sus notabi l í s imas pro-
piedades, comodidad de su 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
y a conocidas y apreciadas 
©n las cinco partes del 
mundo. 
UBOS 
A G E N C I A O F I C I A L D E L 
OFICINAS 
VDSA. JORBALAN. 4 al 8. Tel. 25-02 .1 
EXPOSICION 
MAYOR, 4; Teléfono 59-19 M. 
ecr. oristdlfvs ñnos par» la 
ecmtervacióa do la vist* 
L . D u b o s c . - O p t c o 
MADRID 2!- — 
II1HI 
[ e t p M E í o n c í a i l a n 
N a v a s de T o l o s a , 5 
s : Í . > - ^ ^ ^ ¿ ¿ X ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ - ' : ^ . - . ; - í v .;?/.•«:: .<•.,> - . . ^ •••fÜlfrmMfc'fimi'" -ii -fi i r-ri- I • i l íf íTlIl lQ i 
liaetn do sufrir iouuluteDte, graciu^ ai Ulaírn-viliu.TU dc-ciibri'.nienlo de l is 
G r a g e a s potenciales de! doctor 5 0 vrá 
que curan pronto y radicalmenUi por crón cá y rebcldu ijiw son ¡a 
, „ ^ • en lí'das sus manifesiaciones: Ir.ljjOtcnc'a (falta 
W < E l Z r S S l . © l ! X 1 9 vigor eéxuol) , poluciones r.ociuriias, espernutorf^a 
<debildnd £<-xiial), cansancio menta!, pírakla dfl memoria, dolor de cabevv. 
vOrtigos. aetiliüart muscular, fatiga corpcr.il, lomlttara, dispepsia, palpita-
ciones, lustcnsMio. irastornos nérviosos do las mujeres y todas las enferme-
cades del corobro. nvetlala, órganos sexuales, csiómajro, intestinos, oorj-
xón, etcétera, que tengan por cau«*a u «rigen agotamiento nervioso. 
QIIO 1111 iiié<iÍcninr>T>to ^on 
esencial del cere-
bro mndula y todo o» sibtoma iit-rviix».', nuiu-uimiuo ci vigor fexual, ronservundu la salud y .^rolon-
cando ía vidn, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por tuda dnso du excesos ivMsjos 
sin r.ftos) 1 los que •verifican trabajos excesivos, tanlo físicos como inórales o intelectuales, esportis-
tas, bomb'res de ciencia, fln-incleros. artistas, comerciantes. Industriales, pensaüorcs, etc., consiguiendo 
' las Grageas potencíalos del Dr. Soivró, lo,los ius ¿.-'ucrzos o ejercicios fAcilmente y disponiendo el 
G r a g e a s p o t e ñ c i a l e s d e l D r . S o i v r é S JTs iSün to < 
Inl- TT frll^ ni 6i tcni  ne iost», a ni3iitand el i  l, enser a o la 
Se engalana con las ílcrcs 
cogflOas on una vega, 
pero sólo se perfinna 




Grosella . . 
Limón . . . 
Naranja . . 
Pina 
Piátano . . 
Caja de Caja do 















con nnuroo nnra que pnona reanudarlos con frecnoncia. Basta tomar ur franco pnra ronvoncpresi 
| Agente crclnsivo: HIJO DÜ JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGA DA, 2!. BARCELONA. 
I Venta a CINCO PESETAS FRASCO en toda» las principales farmacias de España, Portugal y América. 
" O M E G A " p i p a p r e p o n los siosiiB&'e : \ ?OP;S: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Abserítln, análofro al Ajenjo LOO 7.00 
Aniclosa. íd. al.Anisete fr&ncés -̂OO 7,00 
Penedicto XV, Id. ai Benedictino... 1.00 7.00 
Cr^not, íd. al Coñac 1 00 700 
Kirsch 1,00 7.00 
Kumelin. análogo al Kume!1 1,00 7,00 
Licor Indio. íd. al Ron 1 00 7,00 
Licor de Venus, íd. a5 Marrasquino,. 1.00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Chár-
treusse amarillo 1,00 7.00 
NTéctar verde, íd. al íd. verde 1 00 7.00 
P p"rmín 1,00 7,00 
Sincbrín. apálogo a la Ginebra LOO 7.00 
Wkhy, íd. al Wisky LOO 7,00 
Caja-s surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 .ampollas do Jarabes, 5 de Licores, C pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas 
' O M E G A . " para p r e p i r a r los s i g u i G i i e s p e r : ! * ' 
CajaJS 
1 a r o ^ 
'2,50 AgrCa Colonia Cleopatra t \ n Id. Id. E x c t r a 
Id. íd. Flor de Lis 




Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
Id. ds Chipre 
Id. de Cuero de Rusia 
Id- de Gardenia 
Id. de HéÜotropo 
Id. de Jazmín 
Id. devLilas ' • ' 
Id. de Pompeya 
Id. de Rosas de Oriente 
Id. de Violeta 
id. de Ideal 
Loción al Jazmín 
Id. a la Vio'eta 
Petróleo para el pe'o 2 50 
Ron Quina 






















Desde diez pesetas en adelante 
se envían franco de porte y embalaje 
a cualquier punto de 
jíspaí* 
F O J A 
por Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las persones que tienen poco pe'o, y, 
ciña', evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado. 1,65. 
u acción Bí cJi' 
Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio, AlcaTá, 69; Hermosilla, 52, y en las 
Gayoso. Arena", 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, S&p Bernardo. 41; Rodrigues, Alberto Aguilera, 21; 
pl-feza de Antón Martín; Víllegis. A'calá, 02, y demás priricipáles. En provincias, pád^nse en las principales fartnaci 
centrarlo, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermosilla, 52, enviando su importe v*o 
E l 
